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1.	  Inleiding	  In	  de	  Franse	  komische	  speelfilm	  Bienvenue	  chez	  les	  Ch’tis	  uit	  2008	  van	  regisseur	  Dany	  Boon	  wordt	  Philippe	  Abrams,	  directeur	  van	  een	  postkantoor	  in	  de	  Provence,	  overgeplaatst	  naar	  Bergues,	  Nord-­‐Pas	  de	  Calais.	  Zelf	  wilde	  hij	  worden	  overgeplaatst	  naar	  de	  Côte	  d’Azur	  maar	  zijn	  superieuren	  ‘straffen’	  hem	  met	  een	  verhuizing	  naar	  het	  noorden.	  De	  film	  gaat	  verder	  met	  name	  over	  de	  vooroordelen	  van	  Fransen	  ten	  aanzien	  van	  het	  ‘onherbergzame,	  koude	  en	  altijd	  mistige’	  noorden	  waar	  mensen	  ‘consequent	  dronken	  zijn	  en	  onverstaanbaar	  spreken’.	  De	  overplaatsing	  en	  de	  daaraan	  gekoppelde	  verhuizing	  zijn	  echter	  minstens	  zo	  interessant.	  Het	  overplaatsen	  van	  personeel	  in	  de	  publieke	  sector	  naar	  een	  andere	  locatie	  lijkt	  op	  het	  eerste	  gezicht	  vrij	  achterhaald	  en	  sterk	  verbonden	  met	  een	  centralistische	  staat	  als	  Frankrijk.	  In	  Nederland	  komen	  dergelijke	  overplaatsingen	  nog	  slechts	  zelden	  voor	  en	  als	  ze	  voorkomen,	  leveren	  ze	  nog	  niet	  direct	  ook	  een	  verhuizing	  op.	  Migratie	  als	  gevolg	  van	  overplaatsing	  binnen	  een	  op	  nationale	  schaal	  opererende	  organisatie,	  is	  in	  Nederland	  momenteel	  dan	  ook	  een	  vrij	  marginaal	  begrip.	  	  Een	  eeuw	  geleden	  waren	  de	  omstandigheden	  in	  Nederland	  echter	  heel	  anders.	  In	  de	  periode	  1850-­‐1900	  beleefden	  publieke	  en	  semi-­‐publieke	  bedrijven	  een	  sterke	  groei,	  gedreven	  door	  technische	  ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  infrastructuur	  en	  communicatie	  en	  door	  de	  politieke	  wens	  om	  tot	  een	  hoger	  niveau	  van	  economische,	  sociale	  en	  culturele	  eenheid	  te	  komen.	  De	  postdiensten	  werden	  in	  1850	  als	  algemeen	  belang	  in	  de	  Postwet	  vastgelegd	  en	  later	  uitgebreid	  met	  telegrafie-­‐	  en	  telefoondiensten.	  In	  1860	  nam	  de	  staat	  het	  initiatief	  om	  de	  aanleg	  van	  het	  spoor	  centraal	  ter	  hand	  te	  nemen	  en	  de	  exploitatie	  te	  gunnen	  aan	  private	  maatschappijen,	  die	  sterk	  afhankelijk	  waren	  van	  de	  staat.	  In	  de	  periode	  1850-­‐1900	  trok	  ook	  de	  politie	  meer	  verantwoordelijkheden	  naar	  zich	  toe	  in	  bijvoorbeeld	  de	  ordehandhaving;	  een	  taak	  die	  voordien	  onder	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  het	  leger	  viel.	  Met	  de	  ontwikkeling	  van	  grote	  bedrijven	  en	  overheidsorganisaties	  ontstond	  ook	  de	  carrière.	  Door	  de	  grootte	  van	  de	  organisatie	  werd	  het	  bedrijf	  steeds	  minder	  een	  persoonlijke	  zaak	  en	  het	  dienstverband	  maakte	  dat	  het	  inkomen	  van	  de	  werknemer	  geen	  directe	  relatie	  meer	  had	  met	  de	  winst	  van	  het	  bedrijf.	  Binnen	  grote	  organisaties	  ontstonden	  echter	  interne	  arbeidsmarkten	  die	  werknemers	  in	  staat	  stelden	  om	  op	  basis	  van	  prestaties	  een	  carrière	  op	  te	  bouwen.	  Een	  interne	  arbeidsmarkt	  binnen	  een	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organisatie	  met	  vestigingen	  en	  afdelingen	  door	  het	  gehele	  land,	  kan	  carrièremigratie	  met	  zich	  meegebracht	  hebben	  –	  zeker	  in	  een	  tijd	  waarin	  interlokaal	  woon-­‐werkverkeer	  nog	  minimaal	  was.	  Carrières	  en	  carrièremigratie	  ontstonden	  zeker	  niet	  alleen	  op	  basis	  van	  de	  wensen	  en	  ambities	  van	  werknemers.	  Ook	  de	  organisaties	  zelf	  stimuleerden	  actief	  het	  opbouwen	  van	  carrières:	  het	  vooruitzicht	  op	  promotie	  kan	  een	  belangrijk	  middel	  zijn	  geweest	  om	  werknemers	  gemotiveerd	  te	  houden	  bij	  de	  uitoefening	  van	  hun	  taken.	  Aan	  de	  carrière	  verbonden	  overplaatsingen	  naar	  andere	  vestigingen	  boden	  daar	  bovenop	  voor	  organisaties	  nog	  meer	  voordelen,	  waardoor	  het	  niet	  verwonderlijk	  zou	  zijn	  dat	  carrièremigratie	  een	  integraal	  onderdeel	  van	  het	  personeelsbeleid	  vormde.	  Enerzijds	  was	  het	  juist	  in	  die	  periode	  van	  groei	  belangrijk	  om	  kennis	  en	  ervaring	  te	  verspreiden	  binnen	  de	  organisatie.	  Anderzijds	  was	  het	  moeilijk	  om	  buiten	  de	  organisatie	  nieuwe	  werknemers	  te	  vinden	  met	  de	  juiste	  opleiding	  en	  ervaring.	  Vaak	  genoten	  medewerkers	  een	  groot	  deel	  van	  hun	  opleiding	  terwijl	  ze	  al	  in	  dienst	  waren	  van	  de	  organisatie.	  Tenslotte	  kon	  corruptie	  worden	  voorkomen	  door	  mensen	  niet	  voor	  al	  te	  lange	  tijd	  aan	  een	  locatie	  te	  binden.	  Een	  overplaatsing	  betekende	  rond	  1900	  ook	  vrijwel	  altijd	  een	  verhuizing.	  Over	  deze	  vorm	  van	  migratie,	  waarbij	  werknemers	  in	  de	  publieke	  en	  semi-­‐publieke	  sector	  op	  regelmatige	  basis	  een	  nieuwe	  standplaats	  vonden,	  is	  nog	  weinig	  geschreven.	  	  
1.1	  Carrièremigratie	  als	  onderwerp	  van	  historisch	  onderzoek	  Het	  begrip	  carrièremigratie	  werd	  eind	  jaren	  zeventig	  van	  de	  twintigste	  eeuw,	  naast	  de	  begrippen	  lokale	  migratie,	  circulaire	  migratie	  en	  kettingmigratie,	  geïntroduceerd	  door	  de	  Amerikaanse	  socioloog	  en	  historicus	  Charles	  Tilly.1	  Carrièremigratie	  was	  in	  Tilly’s	  definitie	  de	  verhuisbeweging	  die	  is	  gebaseerd	  op	  de	  mogelijkheid	  om	  binnen	  een	  grote	  structuur	  hogerop	  te	  komen.	  Die	  structuren	  kunnen	  sterk	  geïnstitutionaliseerd	  zijn,	  zoals	  bedrijven,	  overheidsorganisaties	  en	  het	  leger,	  maar	  ook	  bestaan	  uit	  een	  netwerk	  zonder	  centrale	  organisatie,	  zoals	  handelsnetwerken.	  De	  vroegste	  voorbeelden	  die	  Tilly	  zag,	  waren	  rondtrekkende	  kooplui	  en	  gespecialiseerde	  ambachtslui	  in	  het	  zestiende-­‐eeuwse	  Kent,	  maar	  hij	  erkende	  dat	  carrièremigratie	  pas	  echt	  goed	  herkenbaar	  werd	  in	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  C.	  Tilly,	  ‘Migration	  in	  modern	  European	  history’	  in:	  W.	  McNeill	  en	  R.	  Adams	  (red.),	  Human	  migration.	  
Patterns	  and	  policies	  (Bloomington	  1978)	  48-­‐72.	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de	  ‘station-­‐to-­‐station	  transfers	  that	  became	  the	  common	  experience	  of	  employees	  in	  big	  twentieth-­‐century	  organizations’.	  Alhoewel	  Tilly	  erkende	  dat	  zijn	  classificatie	  niet	  uitputtend	  was	  en	  tegelijkertijd	  de	  verschillende	  categorieën	  in	  individuele	  gevallen	  vaak	  overlapten,	  noemde	  hij	  wel	  een	  aantal	  kenmerkende	  eigenschappen	  van	  carrièremigratie.	  	  Deze	  vorm	  van	  migratie	  was	  weinig	  ‘sekse-­‐selectief’–	  er	  waren	  zowel	  mannen	  als	  vrouwen	  onder	  de	  migranten,	  mede	  doordat	  vaak	  hele	  gezinnen	  meeverhuisden	  –,	  de	  migratie	  ging	  over	  een	  grotere	  afstand	  en	  diverse	  locaties	  en	  carrièremigranten	  bezaten	  specifieke	  vaardigheden.	  De	  classificatie	  van	  Tilly	  is	  breed	  geaccepteerd,	  maar	  tegelijkertijd	  niet	  onbekritiseerd.	  Lesger,	  Lucassen	  en	  Schrover	  stelden	  in	  2002	  een	  verbeterde	  versie	  voor.2	  De	  vier	  types	  van	  Tilly	  waren	  in	  hun	  ogen	  te	  ongelijksoortig	  en	  afhankelijk	  van	  onvergelijkbare	  factoren.	  Zij	  stelden	  drie	  migratiedimensies	  voor,	  Afstand,	  Tijdsduur	  en	  Vorm,	  met	  in	  elke	  dimensie	  drie	  types,	  zoals	  weergegeven	  in	  figuur	  1.	  Adrien	  Remund	  verbeterde	  deze	  classificatie	  in	  2010	  door	  de	  dimensie	  Tijdsduur	  te	  vervangen	  door	  twee	  dimensies:	  enerzijds	  de	  relatie	  tussen	  plaats	  van	  aankomst	  en	  plaats	  van	  vertrek	  en	  anderzijds	  de	  doelstelling	  in	  tijdsduur	  (figuur	  2).3	  Op	  die	  manier	  kon	  hij	  onderscheid	  maken	  tussen	  migranten	  die	  terugkeerden	  naar	  de	  regio	  van	  herkomst	  en	  migranten	  die	  stapsgewijs	  een	  ‘hiërarchie’	  van	  steden	  doorliepen:	  van	  een	  dorp	  naar	  een	  provinciestad	  naar	  een	  grotere	  stad.	  Onafhankelijk	  daarvan	  konden	  migranten	  voor	  een	  van	  tevoren	  vaststaande	  periode	  ergens	  verblijven	  of	  met	  een	  minder	  heldere	  strategie	  aankomen	  om	  op	  enig	  moment	  mogelijk	  weer	  terug	  te	  keren	  of	  verder	  te	  trekken.	  Dat	  aspect	  vatte	  hij	  samen	  als	  de	  strategie	  van	  tijdelijkheid.	  Lesger,	  Lucassen	  en	  Schrover	  pasten	  hun	  indeling	  succesvol	  toe	  op	  hun	  vergelijking	  tussen	  Duitse	  immigranten	  in	  Utrecht	  en	  in	  Rotterdam	  tussen	  1850	  en	  1879.	  Remund	  maakte	  ter	  illustratie	  van	  zijn	  verbeterde	  voorstel	  gebruik	  van	  gegevens	  van	  migranten	  in	  het	  negentiende-­‐eeuwse	  Genève.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  C.	  Lesger,	  L.	  Lucassen	  en	  M.	  Schrover,	  ‘Is	  there	  life	  outside	  the	  migrant	  network?	  German	  immigrants	  in	  XIXth	  century	  Netherlands	  and	  the	  need	  for	  a	  more	  balanced	  migration	  typology’	  Annales	  de	  démographie	  
historique	  2002:2	  no.	  104,	  29-­‐50.	  3	  A.	  Remund,	  ‘Refreshing	  the	  typology	  of	  migration	  systems.	  A	  reformulation	  based	  on	  the	  case	  of	  early	  nineteenth-­‐century	  Geneva’,	  ongepubliceerd	  paper	  in	  het	  kader	  van	  de	  European	  Population	  Conference	  Wenen	  1-­‐4	  september	  2010	  via	  www.unige.ch/ses/demog/Equipe/AdrienRemund.html	  (Genève	  2010)	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  Op	  die	  manier	  ontstond	  een	  ander	  soort	  indeling	  dan	  de	  typologieën	  van	  Tilly.	  Tilly	  onderscheidde	  verschillende	  archetypen	  zonder	  daarbij	  de	  illusie	  te	  hebben	  compleet	  te	  zijn	  geweest.	  De	  classificatie	  van	  Lesger,	  Lucassen	  en	  Schrover	  was	  eerder	  een	  uiteenzetting	  van	  verschillende	  aspecten	  die	  een	  rol	  speelden	  bij	  een	  individuele	  migratiebeweging,	  die	  onder	  elkaar	  gezet	  het	  verhaal	  van	  de	  migrant	  vertelden	  en	  die	  een	  analyse	  van	  onderlinge	  verschillen	  tussen	  migranten	  mogelijk	  maakten.	  De	  verbeterde	  versie	  van	  Remund	  was	  een	  nog	  verdergaande	  stap	  in	  die	  richting.	  Carrièremigranten	  bij	  de	  overheid	  rond	  1900	  waren	  binnen	  de	  dimensie	  Vorm	  
Afstand	  I.	  Lokaal	  II.	  Regionaal	  /	  nationaal	  III.	  Internationaal	  /	  transatlantisch	  
Tijdsduur	  I.	  Tijdelijk	  II.	  Circulair	  III.	  Permanent	  
Vorm	  I.	  Persoonlijk	  netwerk	  II.	  Organisatorisch	  en	  niet-­‐persoonlijk	  netwerk	  III.	  Onafhankelijk	  
Figuur	  1:	  Dimensies	  en	  types	  migranten	  (bron:	  Lesger,	  Lucassen	  en	  Schrover,	  'Is	  there	  life	  outside	  the	  
migrant	  network?'	  31)	  
Afstand	  I.	  Lokaal	  II.	  Regionaal	  /	  nationaal	  III.	  Internationaal	  /	  transatlantisch	  
Circulariteit	  I.	  Circulair	  II.	  Opwaartse	  stappen	  
Vorm	  I.	  Persoonlijk	  netwerk	  II.	  Organisatorisch	  en	  niet-­‐persoonlijk	  netwerk	  III.	  Onafhankelijk	  
Strategie	  van	  tijdelijkheid	  I.	  Van	  tevoren	  vaststaande	  periode	  II.	  Niet	  van	  tevoren	  vaststaande	  periode	  
Figuur	  2:	  Dimensies	  en	  types	  migranten	  (bron:	  Remund,	  'Refreshing	  the	  typology	  of	  migration	  systems'	  23)	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aangewezen	  op	  hun	  organisatorische	  netwerk.	  Welke	  aspecten	  daar	  uit	  de	  andere	  dimensies	  bij	  hoorden	  of	  konden	  horen,	  is	  niet	  eerder	  onderzocht.	  	  Wetenschappelijke	  studies	  naar	  migratiepatronen	  in	  de	  westerse	  wereld	  van	  de	  late	  negentiende	  eeuw	  richtten	  zich	  veel	  vaker	  op	  andere	  vormen	  van	  migratie	  dan	  carrièremigratie.	  Zo	  lag	  er	  veel	  nadruk	  op	  het	  vertrek	  van	  het	  platteland.	  Op	  het	  West-­‐Europese	  platteland	  was	  gedurende	  de	  gehele	  tweede	  helft	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  sprake	  van	  een	  negatief	  migratiesaldo:	  een	  beweging	  die	  werd	  versterkt	  door	  de	  landbouwcrisis	  van	  de	  jaren	  1870	  en	  1880.	  Op	  het	  moment	  dat	  een	  vertrek	  naar	  de	  stad	  interessant	  genoeg	  was	  voor	  de	  boeren,	  zochten	  zij	  hun	  toekomst	  in	  de	  stedelijke	  nijverheid.	  Wanneer	  en	  waar	  ook	  de	  steden	  te	  weinig	  te	  bieden	  hadden,	  werd	  emigratie	  aantrekkelijker,	  niet	  alleen	  onder	  landarbeiders	  maar	  zeker	  ook	  onder	  stadsbewoners.	  Velen	  trokken	  tijdelijk	  of	  definitief	  naar	  de	  Nieuwe	  Wereld	  om	  een	  nieuw	  bestaan	  op	  te	  bouwen	  in	  de	  landbouw	  of	  in	  de	  groeiende	  steden	  van	  de	  Verenigde	  Staten.	  Voor	  deze	  twee	  grote	  migratiestromen	  in	  de	  late	  negentiende	  eeuw	  en	  de	  samenhang	  tussen	  de	  stromen	  is	  veel	  aandacht	  in	  de	  literatuur.4	  Tilly	  zou	  zowel	  de	  trek	  naar	  de	  stad	  als	  de	  emigratie	  naar	  de	  andere	  zijde	  van	  de	  Atlantische	  Oceaan	  betitelen	  als	  kettingmigratie.	  Aangezien	  velen	  ook	  terugkeerden	  na	  enige	  tijd,	  zouden	  zij	  ook	  tot	  de	  circulaire	  migranten	  kunnen	  worden	  gerekend:	  een	  illustratie	  van	  de	  mogelijke	  overlap	  tussen	  de	  door	  Tilly	  onderscheiden	  typologieën.	  	  De	  aandacht	  voor	  laatnegentiende-­‐eeuwse	  carrièremigratie	  is	  vrij	  beperkt.	  Er	  zijn	  in	  ieder	  geval	  twee	  redenen	  waarom	  binnenlandse	  carrièremigratie	  tot	  nu	  toe	  een	  beperkte	  rol	  heeft	  gespeeld	  in	  de	  literatuur.	  Ten	  eerste	  richten	  migratiehistorici	  zich	  sterk	  op	  integratie.	  In	  die	  studies	  staan	  de	  sociale,	  economische	  en	  culturele	  gevolgen	  van	  de	  migratie	  centraal	  voor	  de	  plaats	  van	  aankomst.	  Jan	  en	  Leo	  Lucassen	  signaleerden	  al	  dat	  in	  discussies	  over	  migratie	  bijna	  constant	  een	  ondertoon	  klinkt	  die	  onderscheid	  maakt	  tussen	  ‘goede’	  en	  ‘slechte’	  migranten	  –	  uiteraard	  vanuit	  het	  perspectief	  van	  de	  ontvangende	  samenleving.5	  Carrièremigranten	  vallen	  daarbij	  in	  de	  eerste	  groep,	  de	  ‘goede’	  migranten;	  een	  groep	  die	  slechts	  zelden	  de	  hoofdrol	  speelt	  in	  publieke	  of	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  D.	  Baines,	  Migration	  in	  a	  mature	  economy.	  Emigration	  and	  internal	  migration	  in	  England	  and	  Wales	  1861-­‐
1900	  (Cambridge	  1985)	  213-­‐249.	  5	  J.	  Lucassen	  en	  L.	  Lucassen,	  Migration,	  migration	  history,	  history.	  Old	  paradigms	  and	  new	  perspectives	  (Bern	  1997)	  21.	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wetenschappelijke	  discussies.	  Door	  historici	  en	  sociologen	  wordt	  tegelijkertijd	  regelmatig	  betoogd	  dat	  tussen	  ‘goede’	  en	  ‘slechte’	  migranten,	  tussen	  carrièremigranten	  en	  gelukszoekers,	  geen	  harde	  scheidingslijn	  is	  aan	  te	  brengen.6	  Een	  tweede	  reden	  voor	  de	  geringe	  belangstelling	  voor	  carrièremigratie	  onder	  historici	  is	  de	  nadruk	  in	  wetenschappelijke	  debatten	  op	  de	  factoren	  die	  mensen	  tot	  het	  besluit	  brachten	  om	  een	  bepaalde	  verhuisbeweging	  te	  maken.	  Aanvankelijk	  was	  er	  vooral	  aandacht	  voor	  de	  macro-­‐economische	  push-­‐	  en	  pull-­‐factoren:	  de	  migrant	  trok	  als	  vanzelf	  naar	  de	  plaats	  waar	  de	  sociaal-­‐economische	  omstandigheden	  beter	  zouden	  zijn.	  Geleidelijk	  kwam	  er	  meer	  aandacht	  voor	  aspecten	  die	  op	  micro-­‐	  en	  mesoniveau	  een	  rol	  speelden	  bij	  de	  beslissing	  om	  te	  migreren.	  Kennis	  over	  de	  plaats	  van	  bestemming	  en	  netwerk	  om	  het	  verblijf	  daar	  succesvol	  te	  laten	  verlopen	  bleken	  van	  groot	  belang	  bij	  het	  individuele	  besluit	  om	  te	  vertrekken.	  Binnen	  de	  academische	  wereld	  is	  de	  centrale	  positie	  daarmee	  verschoven	  van	  migratie	  als	  een	  reactie	  op	  macro-­‐economische	  onevenwichtigheden	  naar	  migratie	  als	  een	  individueel	  besluit	  om	  gegeven	  de	  omstandigheden	  en	  de	  persoonlijke	  mogelijkheden	  naar	  elders	  te	  vertrekken.7	  Carrièremigratie	  draait	  om	  geen	  van	  beide	  denkrichtingen	  maar	  om	  de	  motivatie	  die	  vanuit	  bijvoorbeeld	  een	  werkgever	  kwam,	  ongetwijfeld	  in	  combinatie	  met	  persoonlijk	  gewin	  van	  de	  werknemer,	  om	  migratie	  tot	  stand	  te	  brengen.	  	  Zoals	  Tilly	  al	  in	  zijn	  definitie	  beschreef,	  speelden	  sterke	  instituties,	  vooral	  grote	  nationale	  en	  internationale	  organisaties,	  een	  belangrijke	  rol	  bij	  carrièremigratie.	  De	  persoonlijke	  motivatie	  van	  een	  werknemer	  om	  te	  migreren	  viel	  daarbij	  samen	  met	  het	  institutionele	  belang	  om	  aan	  de	  migratie	  mee	  te	  werken	  maar	  was	  soms	  ook	  ondergeschikt	  aan	  dat	  institutionele	  belang.	  Organisaties	  hadden	  rond	  1900	  verschillende	  motieven	  om	  de	  interne	  mobiliteit	  van	  hun	  medewerkers	  te	  stimuleren.	  Kennis	  en	  ervaring	  werden	  op	  die	  manier	  beter	  en	  breder	  benut	  en	  verspreid	  binnen	  de	  organisatie	  in	  een	  tijdsgewricht	  waarin	  communicatielijnen	  tussen	  verschillende	  vestigingen	  nog	  dun	  waren.	  Bovendien	  was	  het	  niet	  gemakkelijk	  om	  aan	  goed	  geschoold	  personeel	  te	  komen,	  waardoor	  de	  beschikbare	  mensen	  zo	  breed	  mogelijk	  moesten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  S.	  Sassen,	  The	  global	  city.	  New	  York,	  London,	  Tokyo	  (Princeton	  1991)	  285-­‐286.	  7	  Lesger,	  Lucassen	  en	  Schrover,	  ‘Is	  there	  life	  outside	  the	  migrant	  network?;	  J.	  Goss	  en	  B.	  Lindquist,	  ‘Conceptualizing	  international	  labor	  migration.	  A	  structuration	  perspective’	  International	  migration	  
review,	  25:2	  (1995)	  317-­‐351;	  J.	  Salt	  en	  J.	  Stein,	  ‘Migration	  as	  a	  business.	  The	  case	  of	  trafficking’	  
International	  migration	  35:4	  (1997)	  467-­‐494.	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worden	  ingezet.	  Ten	  derde	  waren	  interne	  overplaatsingen	  een	  geschikte	  manier	  om	  mogelijke	  corruptie	  tegen	  te	  gaan,	  met	  name	  bij	  de	  overheid.	  Een	  periodieke	  verandering	  van	  standplaats	  voorkwam	  een	  te	  sterke	  verbinding	  met	  belangen	  van	  klanten,	  burgers	  maar	  ook	  collega’s.	  Het	  belang	  van	  werknemers	  was	  echter	  ook	  vaak	  groot.	  Zij	  zagen	  in	  de	  overplaatsing	  een	  perspectief	  om	  in	  enig	  opzicht	  en	  met	  slechts	  beperkte	  risico’s	  hun	  carrière	  op	  te	  bouwen,	  terwijl	  dat	  wellicht	  op	  de	  huidige	  standplaats	  vanwege	  specifieke	  omstandigheden	  onmogelijk	  was.8	  	  	  Juist	  aan	  het	  einde	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  ontstond	  de	  carrière	  als	  een	  lonkend	  perspectief	  voor	  werknemers	  van	  grotere	  organisaties.	  In	  internationaal	  perspectief	  zijn	  de	  papers	  belangwekkend	  in	  de	  bundel	  die	  is	  uitgebracht	  onder	  redactie	  van	  John	  Brown,	  Marco	  van	  Leeuwen	  en	  David	  Mitch.9	  In	  de	  verschillende	  papers	  wordt	  ingegaan	  op	  opkomst	  en	  bloei	  van	  de	  moderne	  carrière	  sinds	  1850.	  Nieuwe	  economische	  verhoudingen	  en	  sociale	  arrangementen	  maakten	  het	  sinds	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  mogelijk	  en	  aantrekkelijk	  om	  een	  individueel	  pad	  van	  opleidingen	  en	  arbeidsbetrekkingen	  te	  volgen.	  De	  opkomst	  van	  grote	  private	  en	  publieke	  instellingen,	  zoals	  banken,	  spoorwegbedrijven,	  de	  post	  en	  de	  politie,	  en	  de	  interne	  arbeidsmarkt	  binnen	  die	  organisaties,	  speelden	  daarbij	  een	  belangrijke	  rol.	  Verschillende	  bijdragen	  aan	  de	  bundel	  gaan	  in	  op	  carrières	  binnen	  het	  spoor,	  de	  politie	  en	  de	  posterijen	  rond	  1900.	  Andrew	  Miles	  en	  Mike	  Savage	  zien,	  op	  basis	  van	  case	  studies	  naar	  de	  Britse	  posterijen,	  de	  Great	  Western	  Railways	  en	  de	  Lloyds	  Bank,	  al	  vóór	  1870	  een	  opwaartse	  interne	  arbeidsmobiliteit	  bestaan.	  10	  	  Het	  stimuleren	  van	  carrièreopbouw	  vormde	  toen	  echter	  nog	  geen	  beleid	  dat	  door	  het	  management	  in	  de	  volle	  breedte	  van	  de	  organisatie	  werd	  toegepast.	  Met	  name	  de	  uitvoerende	  arbeiders	  bij	  de	  post	  en	  de	  spoorwegen	  namen	  nog	  slechts	  beperkt	  aan	  de	  interne	  arbeidsmarkt	  deel.	  Vanaf	  de	  jaren	  1870	  kregen	  carrières	  organisatorisch	  meer	  vorm	  doordat	  functies,	  hiërarchie,	  beloningen	  en	  promotielijnen	  strikter	  worden	  omschreven.	  Toch	  strekten	  promoties	  zich	  grotendeels	  niet	  uit	  tot	  buiten	  de	  eigen	  functieklasse.	  De	  kans	  dat	  een	  postbode	  het	  tijdens	  zijn	  carrière	  tot	  ambtenaar	  op	  het	  hoofdkantoor	  schopte,	  was	  erg	  klein.	  Haia	  Shpayer-­‐Makov	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  A.	  Smit,	  ‘I	  am	  not	  a	  tourist,	  I	  am	  not	  a	  migrant,	  I	  am	  expat.	  Het	  vestigingsproces	  van	  kennismigranten	  in	  naoorlogs	  Den	  Haag’,	  ongepubliceerd	  working	  paper	  (Leiden	  2011)	  9.	  9	  J.	  Brown,	  M.	  van	  Leeuwen	  en	  D.	  Mitch,	  ‘The	  history	  of	  the	  modern	  career:	  an	  introduction’	  3-­‐41	  in:	  D.	  Mitch,	  J.	  Brown	  en	  M.	  van	  Leeuwen	  (red.),	  Origins	  of	  the	  modern	  career	  (Aldershot	  2004).	  10	  A.	  Miles	  en	  M.	  Savage,	  ‘Constructing	  the	  modern	  career	  1840-­‐1940’	  in:	  Mitch,	  Brown	  en	  Van	  Leeuwen,	  
Origins	  of	  the	  modern	  career	  79-­‐100.	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signaleerde	  in	  haar	  bijdrage	  aan	  de	  bundel	  dat	  promotielijnen	  binnen	  de	  Britse	  politiekorpsen	  sterker	  waren	  geïntegreerd	  dan	  bij	  andere	  organisaties.	  11	  	  Op	  die	  wijze	  trachtten	  bestuurders	  en	  directies	  om	  het	  personeelsverloop	  te	  beperken	  en	  de	  investeringen	  in	  interne	  opleidingen	  en	  ervaringsplekken	  terug	  te	  verdienen.	  Tegen	  het	  einde	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  slaagden	  de	  korpsen	  steeds	  beter	  in	  het	  vasthouden	  van	  het	  personeel.	  Mary	  McKinnon	  laat	  zien	  dat	  carrièreperspectieven	  en	  werkzekerheid	  voor	  het	  lager	  gekwalificeerde	  personeel	  rond	  1920	  tot	  een	  stabielere	  bedrijfsvoering	  leidden	  bij	  de	  Canadian	  Pacific	  Railway.12	  Geen	  van	  de	  bijdragen	  in	  de	  bundel	  werkt	  echter	  de	  migratiepatronen	  uit	  die	  konden	  voortkomen	  uit	  de	  beschreven	  interne	  arbeidsmobiliteit	  binnen	  deze	  grote	  organisaties.	  	  Pit	  Dehing	  heeft	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  interne	  en	  externe	  arbeidsmarkt	  voor	  het	  Nederlandse	  spoorwegpersoneel	  tussen	  1875	  en	  1914.13	  Dehing	  concludeerde	  dat	  er	  vanaf	  1890	  sprake	  was	  van	  een	  tweedeling	  in	  functies	  binnen	  de	  spoorwegmaatschappijen.	  Personen	  in	  hoger	  gekwalificeerde	  functies	  werden	  zo	  lang	  mogelijk	  behouden	  binnen	  een	  interne	  nationale	  arbeidsmarkt.	  Dat	  was	  noodzakelijk	  omdat	  de	  spoorwegmaatschappijen	  een	  groeiende	  behoefte	  hadden	  aan	  hoger	  personeel	  dat	  niet	  in	  grote	  mate	  voorhanden	  was.	  Promotielijnen	  en	  opleidingstrajecten	  waren	  relatief	  lang	  en	  voortdurend	  waardoor	  het	  voor	  werkgevers	  en	  werknemers	  aantrekkelijk	  was	  om	  zich	  voor	  langere	  tijd	  aan	  elkaar	  te	  binden.	  Voor	  functies	  in	  de	  stedelijke	  gebieden	  van	  West-­‐Nederland	  werd	  bovendien	  bewust	  geworven	  onder	  niet-­‐stedelingen.	  In	  hiërarchisch	  lagere	  functies	  kwamen	  met	  name	  personen	  te	  werken	  op	  tijdelijke	  basis.	  Zij	  kwamen	  vanuit	  de	  industriële	  of	  agrarische	  sector	  en	  konden	  daar	  enige	  tijd	  later	  ook	  weer	  gemakkelijk	  terugkeren.	  Dehing	  constateerde	  daarnaast	  dat	  de	  arbeidsmobiliteit	  binnen	  de	  spoorwegmaatschappijen	  een	  rol	  speelde	  bij	  de	  economische	  integratie	  van	  Nederland.	  Deze	  economische	  studie	  geeft	  een	  beeld	  van	  de	  arbeidsmarkt	  binnen	  de	  twee	  grootste	  spoorwegmaatschappijen,	  maar	  heeft	  weinig	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  H.	  Shpayer-­‐Makov,	  ‘Job	  stability	  and	  career	  opportunities	  in	  the	  work-­‐life	  history	  of	  policemen	  in	  Victorian	  and	  Edwardian	  England’	  in:	  Mitch,	  Brown	  en	  Van	  Leeuwen,	  Origins	  of	  the	  modern	  career	  101-­‐125.	  12	  M.	  McKinnon,	  ‘Trade	  unions	  and	  employment	  stability	  at	  the	  Canadian	  Pacific	  Railways	  1903-­‐1929’	  in:	  Mitch,	  Brown	  en	  Van	  Leeuwen,	  Origins	  of	  the	  modern	  career	  126-­‐144.	  13	  P.	  Dehing,	  …Eene	  soort	  van	  dynastie	  van	  spoorweg-­‐beambten.	  Arbeidsmarkt	  en	  spoorwegen	  in	  Nederland	  
1875-­‐1914	  (Hilversum	  1999).	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aandacht	  voor	  de	  individuele	  migratiebewegingen	  die	  voortkwamen	  uit	  de	  geschetste	  arbeidsmarktverhoudingen.	  	  Anderen	  hebben	  wel	  aandacht	  voor	  individuele	  migratietrajecten,	  zonder	  zich	  daarbij	  te	  beperken	  tot	  overheidspersoneel	  of	  carrièremigratie.	  Paul	  van	  de	  Laar	  en	  Jan	  Bruggeman	  hebben	  in	  1998	  een	  onderzoek	  uitgevoerd	  naar	  aspecten	  van	  herkomst,	  gezinssamenstelling,	  leeftijd	  en	  geografische	  spreiding	  van	  migranten	  in	  Rotterdam	  in	  de	  periode	  1865-­‐1909.14	  Het	  onderzoek	  diende	  om	  te	  bekijken	  welke	  invloed	  de	  landbouwcrisis	  had	  op	  de	  toestroom	  van	  migranten	  naar	  Rotterdam.	  Daartoe	  namen	  ze	  een	  steekproef	  van	  1.690	  Rotterdamse	  immigranten	  en	  maakten	  ze	  onderscheid	  tussen	  de	  periode	  vóór	  de	  landbouwcrisis	  (1860-­‐1879)	  en	  tijdens	  de	  landbouwcrisis	  (1880-­‐1909).	  Uit	  het	  onderzoek	  van	  Bruggeman	  en	  Van	  de	  Laar	  komt	  een	  genuanceerd	  beeld	  naar	  voren	  van	  migranten	  in	  de	  havenstad.	  De	  invloed	  van	  de	  landbouwcrisis	  was	  beperkt	  en	  leidde	  zeker	  niet	  tot	  een	  grote	  toestroom	  van	  ongeschoolde	  arbeiders	  van	  het	  landloze	  proletariaat	  naar	  de	  industrialiserende	  stad.	  Daarbij	  signaleerden	  Bruggeman	  en	  Van	  de	  Laar	  dat	  een	  groot	  deel	  van	  de	  migratie	  plaatsvond	  tussen	  de	  steden	  wat	  zij	  gedeeltelijk	  toeschreven	  aan	  verhuisbewegingen	  van	  geschoolde	  ambtenaren.	  Gegeven	  hun	  vraagstelling	  hebben	  ze	  hun	  steekproef	  samengesteld	  uit	  personen	  die	  als	  gezinshoofd	  naar	  Rotterdam	  migreerden.	  Ze	  werkten	  vervolgens	  uit	  welke	  beroepsgroepen,	  plaatsen	  van	  herkomst,	  gezinssituaties,	  leeftijden	  en	  stedelijke	  spreiding	  van	  toepassing	  was	  op	  deze	  steekproef.	  Bij	  de	  analyse	  vergeleken	  ze	  de	  kenmerken	  van	  de	  immigranten	  op	  basis	  van	  de	  twee	  eerder	  genoemde	  periodes.	  	  
1.2	  Moderne	  carrièremigratie:	  expats	  Hedendaagse	  carrièremigratie,	  in	  dat	  geval	  vaak	  benoemd	  als	  kennismigratie,	  is	  vooral	  bestudeerd	  door	  sociologen,	  economen,	  geografen	  en	  bestuurskundigen.	  Steeds	  zijn	  zij	  zich	  ervan	  bewust	  dat	  deze	  migratievorm	  ook	  al	  voor	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  bestond,	  maar	  de	  focus	  ligt	  in	  de	  discussies	  zeer	  sterk	  bij	  de	  eigentijdse	  internationale	  varianten	  van	  kennismigratie	  –	  een	  migratiebeweging	  die	  sinds	  de	  jaren	  tachtig	  van	  de	  twintigste	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  J.	  Bruggeman	  en	  P.	  van	  de	  Laar,	  ‘Rotterdam	  als	  migrantenstad	  aan	  het	  einde	  van	  de	  negentiende	  eeuw’	  in:	  P.	  van	  de	  Laar	  e.a	  (red.),	  Vier	  eeuwen	  migratie.	  Bestemming	  Rotterdam	  (Rotterdam	  1998)	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eeuw	  sterk	  in	  ontwikkeling	  is	  geweest.	  In	  die	  discussies	  gaat	  het	  vaak	  over	  expats:	  hoogopgeleide	  mensen	  die	  vanwege	  hun	  werk	  voor	  een	  multinational	  of	  een	  internationale	  overheidsinstelling	  de	  wereld	  rondreizen	  en	  daardoor	  steeds	  meer	  
footloose	  worden.	  Transnationalisme	  wordt	  in	  die	  zin	  veel	  besproken	  en	  bestudeerd.	  Daarnaast	  vallen	  er	  hoogopgeleiden	  onder	  die	  vanwege	  een	  politiek	  conflict	  in	  hun	  land	  van	  herkomst	  een	  andere	  woonplaats	  zoeken.	  Vooral	  de	  Koude	  Oorlog	  en	  de	  dekolonisatie	  hebben	  veelvuldig	  geresulteerd	  in	  dergelijke	  brain	  drains	  vanuit	  ontwikkelingslanden	  naar	  Europa	  en	  Noord-­‐Amerika.15	  	  Sociologische	  en	  geografische	  modellen	  voor	  hedendaagse	  kennismigratie	  kunnen	  houvast	  bieden	  bij	  het	  bestuderen	  van	  carrièremigratie	  rond	  1900.	  Een	  voorbeeld	  is	  het	  model	  dat	  socioloog	  Sam	  Scott	  schetst	  en	  toepast	  op	  Britse	  expats	  in	  Parijs	  in	  de	  jaren	  negentig	  van	  de	  twintigste	  eeuw.16	  Hij	  onderscheidt	  zes	  types	  op	  basis	  van	  de	  persoonlijke	  motivatie,	  de	  levensfase,	  de	  gezinssituatie	  en	  de	  tijdelijkheid	  van	  de	  migratie	  (figuur	  3).	  De	  persoonlijke	  motivatie	  kan	  de	  carrière	  zijn,	  maar	  ook	  de	  culturele	  aantrekkingskracht	  van	  de	  plaats	  van	  aankomst	  of	  een	  relatie	  met	  iemand	  op	  die	  plek.	  De	  migratie	  kan	  tijdelijk	  zijn,	  waarbij	  men	  na	  enkele	  jaren	  terugkeert,	  maar	  kan	  ook	  een	  permanent	  karakter	  krijgen,	  hetzij	  op	  die	  plaats,	  hetzij	  in	  een	  andere	  stad.	  Daarnaast	  ontstaan	  er	  belangrijke	  verschillen	  tussen	  bijvoorbeeld	  jonge	  ambitieuze	  alleenstaanden,	  gesettelde	  professionals	  met	  een	  gezin	  en	  oudere	  stellen	  die	  hun	  pensioen	  naderen.	  Zo	  ziet	  Scott	  dat	  jonge	  alleenstaanden	  vaak	  voor	  korte	  tijd	  elders	  verblijven	  om	  de	  kneepjes	  van	  het	  vak	  te	  leren,	  terwijl	  een	  migratie	  in	  het	  midden	  van	  een	  carrière	  vaak	  wordt	  gemotiveerd	  als	  onderscheidende	  stap	  met	  nieuw	  perspectief.	  Een	  overplaatsing	  aan	  het	  einde	  van	  een	  carrière	  wordt	  vaak	  juist	  weer	  gezien	  als	  bevestiging	  van	  de	  elitestatus	  en	  als	  voorbereiding	  op	  het	  pensionado-­‐schap.	  Wanneer	  we	  op	  zoek	  gaan	  naar	  dergelijke	  kenmerken	  bij	  ambtenaren	  rond	  1900	  kunnen	  met	  name	  de	  eerste	  drie	  types	  van	  Scott	  handvatten	  bieden,	  ervan	  uitgaande	  dat	  zij	  bij	  dezelfde	  werkgever	  bleven	  op	  een	  andere	  standplaats.	  Tegelijkertijd	  zouden	  motieven	  van	  ‘culturele	  verrijking’	  ook	  rond	  1900	  een	  rol	  kunnen	  hebben	  gespeeld.	  Bovendien	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  R.	  Iredale,	  ‘The	  migration	  of	  professionals.	  Theories	  and	  typologies’,	  International	  Migration	  30:5	  (2001)	  7-­‐26;	  J.	  Beaverstock,	  ‘New	  international	  labour	  markets:	  the	  case	  of	  professional	  and	  managerial	  labour	  migration	  within	  large	  chartered	  accountancy	  firms’,	  Area,	  22(2) (1990)	  151-­‐158.	  16	  S.	  Scott,	  ‘The	  social	  morphology	  of	  skilled	  migration.	  The	  case	  of	  the	  British	  middle	  class	  in	  Paris’	  Journal	  
of	  ethnic	  and	  migration	  studies	  32:7	  (2006)	  1105-­‐1129.	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erkent	  Scott	  dat	  mensen	  van	  type	  kunnen	  wisselen	  door	  veranderende	  omstandigheden:	  iets	  dat	  ook	  rond	  1900	  kon	  gebeuren.	  Zo	  kon	  een	  jonge	  beambte	  in	  eerste	  instantie	  min	  of	  meer	  tijdelijk	  ergens	  worden	  gestationeerd	  (type	  3),	  aldaar	  kennis	  krijgen	  aan	  een	  plaatselijke	  jongedame	  en	  daarom	  besluiten	  permanent	  te	  blijven	  (type	  6).	  Scott	  signaleert	  tenslotte	  dat	  types	  1	  en	  2	  vaak	  in	  de	  betere	  buitenwijken	  van	  steden	  wonen,	  terwijl	  de	  types	  3,	  4	  en	  5	  juist	  centraler	  wonen	  in	  de	  binnenstad.	  Ook	  de	  geldigheid	  van	  die	  stelling	  zou	  kunnen	  worden	  getoetst	  met	  een	  onderzoeksgroep	  van	  carrièremigranten	  van	  rond	  1900.	  
	  	  	  	  De	  geograaf	  Paul	  White	  trok	  in	  de	  jaren	  tachtig	  al	  een	  conclusie	  van	  diezelfde	  orde	  toen	  hij	  de	  vestigingsprocessen	  van	  hooggekwalificeerde	  kennismigranten	  vergeleek	  met	  die	  van	  gastarbeiders.17	  Op	  basis	  van	  een	  case	  study	  in	  Wenen	  aan	  het	  begin	  van	  de	  jaren	  tachtig	  constateerde	  hij	  dat	  carrièremigranten	  in	  de	  binnenstad	  woonden,	  waar	  veel	  ambassades	  zijn	  gevestigd	  en	  huisvesting	  goed	  en	  karakteristiek	  is,	  en	  in	  de	  luxe	  moderne	  buitenwijken,	  verder	  van	  het	  centrum.	  Lager	  gekwalificeerde	  arbeidsmigranten	  waren	  juist	  gehuisvest	  in	  de	  eerste	  ring	  rond	  de	  binnenstad	  met	  relatief	  slechte	  negentiende-­‐eeuwse	  appartementen.	  Daarnaast	  woonden	  ze	  nabij	  de	  industriecentra	  buiten	  de	  stad.	  White	  voegde	  daaraan	  toe	  dat	  werkgevers	  zich	  vaak	  verantwoordelijk	  voelden	  voor	  de	  huisvesting	  van	  carrièremigranten	  en	  soms	  zelfs	  een	  woning	  ter	  beschikking	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  P.	  White,	  ‘Skilled	  international	  migrants	  and	  urban	  structure	  in	  Europe’,	  Geoforum	  19:4	  (1988)	  411-­‐422.	  
Motivatie	   Carrière	   Culturele	  verrijking	   Relatie	  	  
Permanent	  of	  terugkeer	   Permanent	   Permanent	  Terugkerend	  of	  onbekend	  
Gezinssituatie	  /	  levensfase	   Kinderen	  uit	  huis	   Gezin	   Alleenstaand	  /	  (nog)	  kinderloze	  relatie	   Relatie	  op	  plaats	  van	  bestemming	  
Type	  1	  Echtpaar	  55+	   Type	  2	  Jong	  gezin	   Type	  3	  Junior	   Type	  4	  Afgestu-­‐deerd	   Type	  5	  Bohemien	   Type	  6	  Gemengde	  relatie	  
Figuur	  3:	  Schematische	  weergave	  typologie	  hedendaagsecarrièremigranten	  (bron:	  Scott,	  ‘The	  social	  
morphology	  of	  skilled	  migration’	  112)	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stelden.	  In	  vergelijking	  met	  lager	  gekwalificeerde	  ‘gastarbeiders’,	  zag	  hij	  dat,	  alhoewel	  beide	  groepen	  bij	  aankomst	  het	  idee	  hadden	  slechts	  enkele	  jaren	  te	  blijven,	  alleen	  de	  hoger	  gekwalificeerden	  daadwerkelijk	  na	  enkele	  jaren	  terugkeerden	  of	  naar	  een	  volgende	  standplaats	  trokken.	  Het	  wisselen	  van	  standplaats	  was	  voor	  hen	  vaak	  een	  normale	  stap	  in	  het	  arbeidsproces.	  Aangezien	  de	  plaats	  van	  vertrek	  en	  de	  plaats	  van	  aankomst	  in	  sociaal-­‐economische	  zin	  weinig	  voor	  elkaar	  hoefden	  onder	  te	  doen,	  was	  de	  stap	  terug	  of	  de	  stap	  naar	  een	  volgende	  standplaats	  voor	  carrièremigranten	  een	  stuk	  kleiner	  dan	  voor	  bijvoorbeeld	  een	  Turkse	  gastarbeider.	  Die	  had	  bovendien	  in	  eerste	  instantie	  zijn	  gezin	  achtergelaten	  en	  zag	  zich	  na	  enkele	  jaren	  voor	  de	  keuze	  gesteld	  om	  daadwerkelijk	  terug	  te	  keren	  of	  om,	  na	  gezinshereniging,	  te	  kiezen	  voor	  een	  permanent	  verblijf.	  Carrièremigranten	  namen	  in	  het	  algemeen	  hun	  gezin	  direct	  mee	  naar	  de	  nieuwe	  standplaats	  en	  hoefden	  de	  keuze	  tussen	  nú	  terugkeren	  of	  permanent	  blijven	  nooit	  te	  maken.	  	  John	  Salt	  heeft	  een	  typologie	  ontworpen	  van	  carrièremigranten	  binnen	  de	  interne	  arbeidsmarkt	  van	  een	  multinational.18	  Hij	  beschreef	  de	  samenhang	  tussen	  enerzijds	  de	  bedrijfsmatige	  wens	  om	  mensen	  over	  te	  plaatsen	  naar	  een	  andere	  standplaats	  en	  anderzijds	  de	  individuele	  wens	  van	  de	  werknemer	  om	  in	  zijn	  carrière	  stappen	  te	  maken	  en	  uitdagingen	  te	  vinden.	  Salt	  had	  bij	  zijn	  model	  met	  name	  multinationals	  in	  gedachten	  met	  vestigingen	  in	  Europa,	  Noord-­‐Amerika	  maar	  ook	  in	  derdewereldlanden.	  Hij	  onderscheidde	  zes	  gedeeltelijk	  overlappende	  types	  carrièremigranten	  binnen	  multinationals.	  
• Type	  A	  komt	  halverwege	  zijn	  carrière	  bij	  de	  multinational	  binnen	  en	  wordt	  door	  die	  multinational	  voor	  specifieke	  projecten	  uitgezonden	  naar	  buitenlandse	  vestigingen.	  
• Type	  B	  werkt	  zijn	  hele	  leven	  voor	  de	  multinational	  en	  doet	  in	  de	  eerste	  tien	  jaar	  van	  zijn	  carrière	  ervaring	  op	  in	  buitenlandse	  vestigingen.	  Daarna	  volgen	  wellicht	  nog	  detacheringen	  zoals	  bij	  type	  A.	  
• Type	  C	  komt	  met	  name	  voor	  in	  de	  toerismebranche	  waar	  werknemers	  in	  het	  begin	  als	  training	  steeds	  korte	  periodes	  in	  verschillende	  vestigingen	  en	  functies	  werken	  om	  zich	  uiteindelijk	  ergens	  te	  settelen	  als	  manager.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  J.	  Salt,	  ‘Highly-­‐skilled	  international	  migrants,	  careers	  and	  internal	  labour	  markets’,	  Geoforum	  19:4	  (1988)	  387-­‐399.	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• Type	  D,	  bijvoorbeeld	  in	  de	  machinebouw,	  migreert	  met	  name	  op	  basis	  van	  relaties	  met	  cliënten	  die	  een	  product	  afnemen	  en	  daarbij	  ook	  enige	  tijd	  ondersteuning	  vanuit	  de	  fabrikant	  wensen.	  
• Type	  E	  wordt	  door	  de	  werkgever	  naar	  een	  buitenlandse	  vestiging	  of	  dochtermaatschappij	  gestuurd	  om	  ter	  plekke	  specifieke	  kennis	  op	  te	  doen	  die	  na	  verloop	  van	  tijd	  bij	  het	  moederbedrijf	  kan	  worden	  ingezet.	  
• Type	  F	  is	  een	  boventallige	  werknemer	  die	  tijdelijk	  of	  permanent	  naar	  een	  andere	  vestiging	  wordt	  uitgezonden	  waar	  zijn	  inzet	  wel	  nodig	  is.	  Het	  lijkt	  onwaarschijnlijk	  dat	  al	  deze	  typologieën	  van	  toepassing	  waren	  op	  medewerkers	  in	  de	  publieke	  en	  semi-­‐publieke	  sectoren	  rond	  1900	  en	  niet	  alleen	  vanwege	  de	  internationale	  component	  van	  Salts	  classificatie.	  Sommige	  types	  zijn	  specifiek	  gericht	  op	  functies	  en	  organisaties	  die	  buiten	  het	  bereik	  van	  dit	  onderzoek	  vallen.	  Toch	  is	  een	  onderzoeksgroep,	  bestaande	  uit	  ambtenaren	  rond	  1900,	  wellicht	  met	  soortgelijke	  typologieën	  te	  classificeren,	  bijvoorbeeld	  door	  combinaties	  van	  leeftijden	  en	  functies	  te	  maken,	  gekoppeld	  aan	  de	  verblijfsduur	  en	  de	  plaatsen	  van	  aankomst	  en	  vertrek.	  	  Overheidsorganisaties	  rond	  1900	  waren	  anders	  georganiseerd	  dan	  de	  hedendaagse	  multinationals	  en	  instellingen	  die	  Salt,	  Scott	  en	  White	  voor	  ogen	  hadden.	  Met	  name	  Salt	  ging	  uit	  van	  bedrijven	  met	  een	  hoofdvestiging	  in	  een	  westers	  land	  en	  gespecialiseerde	  nevenvestigingen	  in	  andere	  landen,	  zowel	  in	  de	  westerse	  wereld	  als	  in	  ontwikkelingslanden.	  Deze	  nevenvestigingen	  zijn	  in	  de	  meeste	  gevallen	  opgericht	  vanwege	  specifieke	  kenmerken	  op	  die	  locatie.	  Een	  Nederlands	  bedrijf	  dat	  computeronderdelen	  fabriceert	  kan	  besluiten	  een	  onderzoeksafdeling	  te	  vestigen	  in	  Silicon	  Valley	  omdat	  daar	  specialistische	  kennis	  aanwezig	  is,	  die	  niet	  ergens	  anders	  kan	  worden	  gevonden.	  Daarnaast	  kunnen	  ze	  een	  vestiging	  openen	  in	  Rusland	  waar	  de	  grondstof	  voor	  de	  computerchips	  wordt	  gewonnen	  en	  een	  afdeling	  in	  India	  waar	  de	  productiekosten	  laag	  zijn.	  Bij	  overheidsorganisaties	  zijn	  de	  omstandigheden	  vaak	  anders,	  zeker	  wanneer	  het	  gaat	  om	  de	  uitvoering	  van	  overheidstaken.	  De	  ruimtelijke	  spreiding	  is	  in	  die	  gevallen	  veel	  meer	  gebaseerd	  op	  dienstverlening	  aan	  burgers.	  Rond	  1900	  had	  iedere	  gemeente	  een	  eigen	  politiekorps,	  waren	  er	  duizenden	  kilometers	  spoor	  aangelegd	  met	  daarlangs	  honderden	  stations	  en	  bevonden	  zich	  in	  elke	  gemeente	  kantoren	  van	  waaruit	  post-­‐	  en	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telegraafdiensten	  werden	  verleend.	  Al	  die	  organisaties	  hadden	  op	  verschillende	  manieren	  op	  nationaal	  niveau	  een	  hoofdvestiging	  en	  op	  lokaal	  niveau	  uitvoerende	  kantoren.	  Bij	  elk	  van	  die	  uitvoerende	  kantoren	  gebeurde	  nagenoeg	  hetzelfde	  werk	  waardoor	  functies	  tussen	  verschillende	  kantoren	  uitwisselbaar	  waren.	  Bovendien	  vond	  het	  primaire	  proces	  van	  deze	  overheidsorganisaties	  plaats	  op	  lokaal	  niveau.	  De	  medewerkers	  op	  de	  hoofdkantoren	  stuurden	  en	  ondersteunden	  de	  lokale	  werkzaamheden.	  Toch	  zijn	  er	  belangrijke	  organisatorische	  verschillen	  tussen	  deze	  drie	  uitvoerende	  overheidsdiensten.	  De	  politie	  was	  sterk	  gemeentelijk	  georganiseerd	  met	  een	  zeer	  beperkte	  aansturing	  op	  rijksniveau.	  Door	  de	  nationale	  overheid	  werden	  taken	  en	  verantwoordelijkheden	  bepaald,	  maar	  gemeenten	  bepaalden	  zelf	  op	  welke	  manier	  ze	  dat	  organiseerden.	  De	  posterijen	  waren	  juist	  sterk	  nationaal	  georganiseerd	  als	  onderdeel	  van	  het	  ministerie	  van	  Waterstaat,	  Handel	  en	  Nijverheid.	  De	  lokale	  kantoren	  werden	  vanuit	  Den	  Haag	  aangestuurd	  en	  ondersteund.	  Spoorwegmaatschappijen	  waren	  private	  bedrijven	  die	  voor	  hun	  bedrijfsvoering	  sterk	  afhankelijk	  waren	  van	  de	  overheid.	  Tussen	  1890	  en	  1915	  waren	  er	  twee	  grote	  spoorwegmaatschappijen	  actief.	  Het	  Staatsspoor	  (SS),	  in	  tegenstelling	  tot	  wat	  de	  naam	  doet	  vermoeden	  een	  private	  organisatie,	  exploiteerde	  spoorlijnen	  door	  het	  hele	  land	  en	  had	  een	  hoofdkantoor	  in	  Utrecht.	  De	  Hollandse	  IJzeren	  Spoorwegmaatschappij	  (HIJSM)	  had	  minder	  lijnen	  in	  beheer	  en	  concentreerde	  zich	  op	  Noord-­‐	  en	  Zuid-­‐Holland	  met	  een	  hoofdkantoor	  in	  Amsterdam.	  Deze	  organisatorische	  verschillen	  kunnen	  een	  rol	  gespeeld	  hebben	  bij	  patronen	  en	  typologieën	  van	  carrièremigratie.	  	  
1.3	  Aspecten	  van	  carrièremigratie	  rond	  1900	  Verhuizingen	  vanwege	  overplaatsing	  binnen	  een	  overheidsbedrijf	  rond	  1900	  is	  een	  onderwerp	  dat	  in	  de	  literatuur	  onderbelicht	  is	  gebleven,	  terwijl	  het	  wellicht	  in	  die	  tijd	  een	  omvangrijker	  verschijnsel	  was	  dan	  heden	  ten	  dage.	  In	  deze	  scriptie	  wordt	  de	  vraag	  gesteld	  en	  beantwoord	  of	  carrièremigratie	  onder	  werknemers	  van	  publieke	  organisaties	  herkenbaar	  is,	  welke	  omvang	  deze	  carrièremigratie	  had	  en	  welke	  patronen	  binnen	  de	  groep	  carrièremigranten	  te	  onderscheiden	  zijn.	  Welke	  verschillen	  en	  overeenkomsten	  bestaan	  er	  tussen	  de	  onderscheiden	  overheidsbedrijven,	  leeftijdsgroepen,	  functies,	  gezinssamenstellingen,	  et	  cetera?	  Op	  die	  manier	  kunnen	  allerlei	  aspecten	  van	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carrièremigratie	  rond	  1900,	  die	  bijvoorbeeld	  wel	  inzichtelijk	  zijn	  voor	  hedendaagse	  kennismigratie,	  in	  beeld	  worden	  gebracht.	  	  Alhoewel	  de	  classificatie	  van	  Tilly19	  en	  de	  meerdimensionale	  uitwerkingen	  daarvan	  van	  Lesger,	  Lucassen	  en	  Schrover20	  en	  Remund21	  	  goede	  handvatten	  bieden	  om	  de	  binnenlandse	  verhuisbewegingen	  van	  ambtenaren	  rond	  1900	  te	  onderzoeken,	  is	  zowel	  het	  wetenschappelijke	  als	  het	  populaire	  debat	  binnen	  de	  migratiegeschiedenis	  van	  de	  laatste	  vijftien	  jaar	  slechts	  beperkt	  toegespitst	  op	  carrièremigranten.	  Sociologische	  en	  geografische	  studies	  naar	  meer	  hedendaagse	  carrièremigranten	  hebben	  toegevoegde	  waarde	  bij	  het	  onderzoeken	  van	  historische	  patronen.	  Om	  het	  onderzoek	  specifiek	  te	  maken,	  is	  een	  opzet	  gekozen	  die	  vergelijkbaar	  is	  met	  het	  eerder	  genoemde	  onderzoek	  van	  Bruggeman	  en	  Van	  de	  Laar.22	  De	  factoren	  die	  Bruggeman	  en	  Van	  de	  Laar	  uitwerkten	  voor	  hun	  steekproef,	  zoals	  de	  plaatsen	  van	  herkomst	  en	  vertrek,	  gezinssituatie,	  leeftijd	  en	  spreiding	  over	  de	  stad,	  zijn	  ook	  relevant	  voor	  een	  eventuele	  classificatie	  van	  carrièremigranten	  in	  diezelfde	  periode.	  Scott,	  White	  en	  Salt	  maakten	  alle	  drie	  mede	  gebruik	  van	  dezelfde	  factoren	  bij	  hun	  classificaties	  en	  typologieën.23	  In	  een	  specifieke	  stad,	  in	  dit	  geval	  Leiden,	  is	  een	  steekproef	  genomen	  uit	  de	  bevolkingsregisters.	  Waar	  Bruggeman	  en	  Van	  de	  Laar	  kozen	  voor	  een	  steekproef	  van	  migranten,	  is	  in	  dit	  geval	  gekozen	  voor	  een	  groep	  ambtenaren,	  werkzaam	  bij	  de	  politie,	  het	  spoor,	  de	  posterijen	  en	  het	  Rijk,	  ongeacht	  of	  ze	  bij	  voorbaat	  als	  migranten	  konden	  worden	  geclassificeerd.	  De	  steekproef	  bestond	  uit	  199	  personen	  die	  tussen	  1890	  en	  1900	  een	  beroep	  uitoefenden	  in	  één	  van	  deze	  sectoren.	  Drie	  belangrijke	  aspecten	  zijn	  voor	  al	  die	  personen	  uit	  de	  bevolkingsregistraties	  gedestilleerd:	  ten	  eerste	  de	  ‘migratiecarrière’,	  waaronder	  de	  geboorteplaats,	  de	  gemeente	  van	  waaruit	  men	  naar	  Leiden	  migreerde	  en	  de	  gemeente	  waarnaar	  men	  vanuit	  Leiden	  vertrok;	  ten	  tweede	  de	  leefsituatie,	  waarbij	  bijvoorbeeld	  gezinssamenstelling	  en	  leeftijd	  een	  rol	  spelen;	  en	  ten	  derde	  de	  geografische	  spreiding	  over	  de	  stad.	  Het	  is	  met	  name	  interessant	  om	  deze	  drie	  aspecten	  in	  samenhang	  bij	  elkaar	  te	  brengen	  en	  te	  kijken	  naar	  verschillen	  en	  overeenkomsten	  tussen	  de	  groepen:	  ambitieuze	  carrièremigranten	  versus	  honkvaste	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  Tilly,	  ‘Migration	  in	  modern	  European	  history’.	  20	  Lesger,	  Lucassen	  en	  Schrover,	  ‘Is	  there	  life	  outside	  the	  migrant	  network?’	  21	  Remund,	  ‘Refreshing	  the	  typology	  of	  migration	  systems’.	  22	  Bruggeman	  en	  Van	  de	  Laar,	  ‘Rotterdam	  als	  migrantenstad	  aan	  het	  einde	  van	  de	  negentiende	  eeuw’.	  23	  Scott,	  ‘The	  social	  morphology	  of	  skilled	  migration’;	  White,	  ‘Skilled	  international	  migrants	  and	  urban	  structure’;	  Salt,	  ‘Highly-­‐skilled	  international	  migrants’.	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ambtenaren,	  politie	  versus	  spoor	  versus	  post,	  gezinnen	  versus	  alleenstaanden,	  ouderen	  versus	  jongeren	  enzovoorts.	  	  In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  wordt	  ingegaan	  op	  de	  achtergrond	  van	  carrièremigratie	  onder	  overheidspersoneel	  in	  Nederland	  en	  specifiek	  in	  Leiden.	  In	  eerste	  instantie	  wordt	  gekeken	  naar	  de	  economische,	  sociale	  en	  culturele	  context.	  Wat	  gebeurde	  er	  op	  economisch	  en	  sociaal	  gebied	  in	  Nederland	  in	  de	  negentiende	  eeuw?	  Waarom	  werd	  carrièremigratie	  juist	  in	  deze	  periode	  mogelijk	  van	  belang?	  Hoe	  verhield	  carrièremigratie	  zich	  tot	  allerlei	  andere	  ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  de	  economie,	  de	  overheid,	  de	  bevolkingsgroei	  en	  tot	  andere	  vormen	  van	  migratie?	  De	  onderzochte	  ambtenaren	  zijn	  geselecteerd	  uit	  de	  Leidse	  bevolkingsregistratie	  1890-­‐1924.	  In	  hoofdstuk	  3	  wordt	  de	  steekproef	  gepresenteerd	  tegen	  de	  achtergrond	  van	  Leiden	  in	  die	  periode.	  Ook	  worden	  per	  beroepsgroep	  de	  levenslopen	  geanalyseerd	  voor	  zover	  ze	  uit	  de	  bevolkingsregistratie	  van	  Leiden	  zijn	  te	  destilleren.	  Analyse	  van	  deze	  onderzoeksgroep	  levert	  een	  beeld	  op	  van	  de	  carrièremigrant	  in	  overheidsdienst	  rond	  1900.	  In	  hoofdstuk	  5	  volgen	  tenslotte	  conclusies.	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2.	  Nederland	  1850-­‐1920:	  een	  geleidelijke	  transformatie	  Tot	  1850	  was	  Nederland	  in	  sociaal,	  cultureel	  en	  ruimtelijk	  opzicht	  zeer	  divers.	  De	  bereikbaarheid	  van	  de	  verschillende	  steden	  en	  streken	  was	  slecht	  door	  het	  vele	  water	  en	  de	  uitgestrekte	  woeste	  gronden.	  Wegen	  waren	  grotendeels	  onverhard	  en	  werden	  particulier	  onderhouden.	  De	  weinige	  kilometers	  spoor	  die	  waren	  aangelegd	  in	  de	  jaren	  1840	  werden	  door	  private	  maatschappijen	  geëxploiteerd.	  Door	  de	  onbereikbaarheid	  waren	  sociale	  en	  culturele	  verschillen	  groot.	  Terwijl	  in	  omliggende	  landen	  de	  industriële	  revolutie	  losbarstte,	  ontwikkelde	  de	  Nederlandse	  industrie	  zich	  slechts	  mondjesmaat.	  In	  de	  periode	  na	  1850	  kwam	  daar	  verandering	  in.	  Langzaam	  maar	  zeker	  werden	  stappen	  gezet	  om	  de	  economie	  te	  moderniseren.	  Tegelijkertijd	  groeide	  de	  bevolking	  sterk.	  Bovendien	  eiste	  ook	  de	  Rijksoverheid	  in	  die	  tijd	  een	  grotere	  rol	  op.	  Deze	  drie	  bewegingen	  staan	  centraal	  in	  dit	  hoofdstuk.	  	  
2.1	  Langzame	  industrialisatie	  en	  landbouwcrisis	  Tot	  1870	  drong	  de	  industriële	  revolutie	  amper	  door	  in	  Nederland.	  In	  bepaalde	  regio’s	  gingen	  sommige	  industrieën	  over	  op	  machinale	  en	  grootschaligere	  productiemethoden,	  maar	  van	  een	  revolutie	  was	  geen	  sprake.	  Economisch	  waren	  er	  grote	  verschillen	  binnen	  Nederland.	  Mede	  als	  gevolg	  van	  de	  slechte	  verbindingen	  waren	  er	  slechts	  zeer	  beperkt	  handelsrelaties	  tussen	  de	  landstreken.	  In	  West-­‐Nederland	  werd	  graan	  al	  eeuwenlang	  geïmporteerd	  terwijl	  andere	  landbouwproducten,	  zoals	  melk	  en	  kaas,	  werden	  geëxporteerd.	  In	  de	  oostelijke	  en	  zuidelijke	  provincies	  was	  de	  situatie	  anders.	  Daar	  waren	  economieën	  vrij	  gesloten.	  Holland	  voerde	  overschotten	  makkelijker	  uit	  naar	  Engeland	  en	  Frankrijk	  dan	  naar	  Gelderland	  of	  Limburg.	  Informele	  handel	  maakten	  dat	  het	  geldverkeer	  nog	  niet	  volledig	  was	  geïntegreerd	  buiten	  Holland.	  Inkomensverschillen,	  prijsverschillen	  en	  belastingverschillen	  waren	  groot	  tussen	  verschillende	  gebieden.24	  	  De	  economische	  onafhankelijkheid	  van	  de	  steden	  had	  in	  de	  zeventiende	  eeuw	  grote	  welvaart	  gebracht.	  Op	  basis	  daarvan	  hadden	  de	  steden	  in	  het	  begin	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  nog	  steeds	  een	  stevige	  economische	  en	  politieke	  positie,	  ondanks	  de	  ‘institutionele	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  H.	  Knippenberg	  en	  B.	  de	  Pater,	  De	  eenwording	  van	  Nederland	  (Nijmegen	  1988)	  92-­‐102.	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verstarring’	  die	  inmiddels	  was	  opgetreden.25	  De	  stedelijke	  handelselite	  dacht	  lange	  tijd	  dat	  economisch	  succes	  kon	  worden	  bereikt	  door	  dezelfde	  strategie	  te	  volgen	  als	  tijdens	  de	  Gouden	  Eeuw,	  in	  concurrentie	  met	  andere	  steden	  en	  geconcentreerd	  op	  de	  stapelmarkt.	  De	  moderniserende	  economie	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  was	  echter	  veel	  meer	  gebaat	  bij	  nationale	  integratie	  en	  de	  aanleg	  van	  collectieve	  voorzieningen,	  zoals	  spoorwegen.	  De	  wereldmarkt	  veranderde	  sterk.	  Door	  industrialisatie	  en	  schaalvergroting	  werd	  het	  voor	  buitenlandse	  bedrijven	  veel	  aantrekkelijker	  om	  zelf	  ruwe	  grondstoffen	  en	  halffabricaten	  overzees	  aan	  te	  kopen	  en	  te	  verschepen.	  Er	  was	  geen	  behoefte	  aan	  een	  internationale	  stapelmarkt	  zoals	  in	  de	  zeventiende	  eeuw,	  waarin	  de	  Nederlandse	  tussenhandelaar	  veel	  macht	  had,	  maar	  aan	  entrepotruimte	  en	  overslagmogelijkheden:	  een	  dienst	  die	  in	  de	  Nederlandse	  steden	  slechts	  beperkt	  werd	  aangeboden.26	  Onder	  invloed	  van	  liberalere	  stromingen	  in	  de	  steden	  en	  onder	  internationale	  druk	  van	  met	  name	  de	  Duitse	  staten,	  kwam	  hierin	  na	  1850	  verandering.	  Het	  kwam	  de	  economische	  positie	  van	  de	  Nederlandse	  steden	  en	  het	  platteland	  ten	  goede.	  Het	  platteland	  ging	  voorop	  doordat	  de	  export	  van	  landbouwproducten	  groeide.	  De	  nijverheid	  was	  nog	  niet	  opgewassen	  tegen	  de	  buitenlandse	  concurrentie,	  maar	  vanaf	  1860	  stegen	  de	  lonen	  en	  kwam	  er	  geleidelijk	  een	  mechanisatie	  en	  specialisatie	  op	  gang	  waardoor	  ook	  de	  industrie	  in	  toenemende	  mate	  kon	  profiteren.27	  	  De	  landbouwcrisis	  die	  in	  1878	  begon,	  betekende	  voor	  Nederland	  een	  flinke	  omwenteling,	  zoals	  voor	  heel	  Europa.	  Goedkope	  landbouwproducten	  uit	  Noord-­‐	  en	  Zuid-­‐Amerika	  deden	  de	  voedselprijzen	  zo	  sterk	  dalen	  dat	  veel	  boeren	  het	  hoofd	  niet	  boven	  water	  konden	  houden.	  Nog	  noodzakelijker	  werd	  het	  om	  de	  productiviteit	  te	  verhogen	  door	  specialisatie,	  schaalvergroting	  en	  mechanisatie.	  Dat	  resulteerde	  in	  het	  verlies	  van	  werkgelegenheid	  in	  de	  agrarische	  sector.	  Deze	  mensen	  konden	  echter	  in	  toenemende	  mate	  terecht	  in	  de	  steden	  waar	  de	  industrie	  groeide.	  Onder	  regie	  van	  de	  overheid	  waren	  spoorwegen	  aangelegd	  en	  waren	  de	  waterwegen	  beter	  bevaarbaar	  gemaakt.	  De	  stedelijke	  elites	  hadden	  een	  andere	  positie	  ingenomen	  en	  zo	  verbeterde	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  J.	  Touwen,	  ‘Expansie,	  stagnatie	  en	  globalisering:	  economische	  ontwikkelingen’,	  in:	  K.	  Davids	  en	  M.	  ’t	  Hart	  (red.),	  De	  wereld	  &	  Nederland.	  Een	  sociale	  en	  economische	  geschiedenis	  van	  de	  laatste	  duizend	  jaar	  (Amsterdam	  2011)	  198-­‐199.	  26	  P.	  van	  de	  Laar,	  Stad	  van	  formaat.	  Geschiedenis	  van	  Rotterdam	  in	  de	  negentiende	  en	  twintigste	  eeuw	  (Zwolle	  2000)	  13-­‐16;	  Knippenberg	  en	  De	  Pater,	  De	  eenwording	  van	  Nederland	  102-­‐103.	  27	  Touwen,	  ‘Expansie,	  stagnatie	  en	  globalisering’	  199-­‐200;	  Van	  de	  Laar,	  Stad	  van	  formaat	  51-­‐54.	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ook	  de	  positie	  van	  de	  Nederlandse	  steden	  in	  de	  Europese	  economische	  context.	  De	  industriële	  groei	  concentreerde	  zich	  echter	  zeker	  niet	  alleen	  in	  de	  steden	  van	  West-­‐Nederland.	  In	  streken	  als	  Twente,	  Zuid-­‐Limburg	  en	  West-­‐Brabant	  was	  de	  industrialisatiegraad	  de	  hele	  negentiende	  eeuw	  hoger	  dan	  in	  de	  Randstad.	  In	  de	  laatste	  decennia	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  en	  de	  eerste	  van	  de	  twintigste	  eeuw	  kwam	  de	  staalindustrie	  op,	  maar	  ook	  de	  textiel-­‐	  en	  leerindustrie.	  Daarnaast	  had	  de	  agrarische	  verwerkingsindustrie	  (strokarton,	  aardappelmeel,	  zuivel)	  een	  belangrijke	  positie	  ingenomen.28	  	  
2.2	  Bevolkingsgroei	  en	  binnenlandse	  migratie	  De	  Nederlandse	  bevolking	  groeide	  in	  de	  negentiende	  eeuw.	  De	  Bataafse	  Republiek	  telde	  in	  1795	  nog	  circa	  2,1	  miljoen	  inwoners,	  bij	  de	  volkstelling	  van	  1850	  waren	  er	  3,1	  miljoen	  Nederlanders	  en	  in	  1900	  had	  Nederland	  5,1	  miljoen	  inwoners.	  De	  bevolkingsgroei	  kwam	  in	  algemene	  zin	  tot	  1860	  grotendeels	  voor	  rekening	  van	  het	  platteland	  buiten	  Holland.	  Een	  deel	  van	  deze	  personen	  vestigde	  zich	  later	  in	  de	  West-­‐Nederlandse	  steden	  (zie	  tabel	  1).	  Dit	  had	  veel	  te	  maken	  met	  de	  in	  de	  vorige	  paragraaf	  geschetste	  economische	  ontwikkelingen.	  Na	  1860	  kende	  Nederland	  een	  economische	  groei	  die	  zich	  in	  eerste	  instantie	  voltrok	  op	  het	  platteland	  en	  later	  ook	  in	  de	  steden.	  De	  positie	  van	  Amsterdam	  ten	  opzichte	  van	  de	  andere	  grote	  steden	  was	  bijzonder.	  Lang	  was	  Amsterdam	  veruit	  de	  grootste	  stad,	  maar	  de	  bevolking	  groeide	  er	  in	  de	  negentiende	  eeuw	  beperkt	  ten	  opzichte	  van	  de	  andere	  steden.	  Rond	  1900	  waren	  de	  verschillen	  tussen	  Amsterdam	  en	  de	  andere	  steden	  kleiner	  geworden.29	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	  Knippenberg	  en	  De	  Pater,	  De	  eenwording	  van	  Nederland	  103-­‐117;	  H.	  Knippenberg,	  ‘Twee	  eeuwen	  werk.	  De	  beroepsbevolking	  in	  kaart’	  in:	  E.	  Beekink	  e.a.	  (red.),	  Nederland	  in	  verandering.	  Maatschappelijke	  
ontwikkelingen	  in	  kaart	  gebracht	  1800-­‐2000	  (Amsterdam	  2003)	  5-­‐23.	  29	  J.	  Kok,	  ‘Van	  achterblijver	  tot	  koploper.	  Bevolkingsgroei,	  gezondheid	  en	  gezin’	  in:	  T.	  de	  Nijs	  en	  E.	  Beukers	  (red.),	  Geschiedenis	  van	  Holland.	  Deel	  IIIa,	  1795-­‐2000	  (Hilversum	  2003)	  261-­‐298;	  Knippenberg,	  ‘Twee	  eeuwen	  werk’	  6;	  Nederlands	  Interdisciplinair	  Demografisch	  Instituut,	  Bevolkingsatlas	  van	  Nederland	  
online	  via	  www.nidi.knaw.nl/smartsite.dws?id=24931.	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Tabel	  1:	  Bevolkingsaantallen	  (in	  duizenden)	  en	  -­‐groei	  in	  Nederland	  en	  de	  Hollandse	  steden	  1795-­‐1900	  
	   Bevolking	  1795	   Bevolking	  1850	   Stijging	  t.o.v.	  1795	   Bevolking	  190030	   Stijging	  t.o.v.	  1795	  Nederland	   2.08031	   3.084	   48%	   5.107	   146%	  Amsterdam	   217	   225	   4%	   511	   135%	  Rotterdam	   53	   90	   69%	   319	   499%	  Den	  Haag	   38	   72	   88%	   206	   436%	  Utrecht	   32	   49	   51%	   102	   216%	  G4	  totaal	   341	   436	   28%	   1.137	   233%	  bron:	  NIDI,	  Bevolkingsatlas	  van	  Nederland	  online	  	  De	  verschuiving	  van	  de	  beroepsbevolking	  van	  landbouw	  naar	  industrie	  viel	  vanzelfsprekend	  samen	  met	  een	  grotere	  verstedelijking.	  Het	  beeld	  dat	  landarbeiders	  in	  de	  jaren	  1880-­‐1920	  massaal	  naar	  de	  Hollandse	  steden	  trokken	  om	  als	  ongeschoolde	  arbeiders	  in	  de	  industrie	  te	  werken,	  is	  echter	  te	  algemeen	  en	  doet	  te	  weinig	  recht	  aan	  andere	  opvallende	  aspecten	  van	  de	  stedelijke	  bevolkingsgroei.	  Ten	  eerste	  begon	  de	  groei	  van	  de	  stedelijke	  bevolking	  op	  veel	  plaatsen	  al	  in	  de	  decennia	  voor	  1890.	  Tussen	  1875	  en	  1890	  was	  het	  geboortecijfer	  vrij	  hoog,	  met	  name	  in	  West-­‐Nederland,	  terwijl	  het	  sterftecijfer	  sterk	  afnam.	  Aan	  het	  begin	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  werden	  mensen	  gemiddeld	  niet	  ouder	  dan	  39,	  een	  levensverwachting	  die	  vooral	  te	  wijten	  was	  aan	  de	  hoge	  zuigelingensterfte.	  Rond	  1850	  betrof	  27%	  van	  de	  sterfgevallen	  een	  kind	  onder	  één	  jaar	  en	  41%	  een	  kind	  jonger	  dan	  vijf	  jaar.	  Wanneer	  een	  kind	  de	  eerste	  vijf	  levensjaren	  goed	  was	  doorgekomen,	  lag	  zijn	  levensverwachting	  in	  de	  jaren	  1850	  tussen	  de	  50	  en	  55	  jaar.	  Tot	  1875	  waren	  de	  fluctuaties	  in	  dit	  gemiddelde	  bovendien	  groot	  door	  epidemieën.	  Na	  1875	  steeg	  de	  levensverwachting	  sterk	  door	  de	  daling	  van	  de	  zuigelingensterfte	  en	  door	  het	  uitdoven	  en	  effectiever	  bestrijden	  van	  epidemieën.	  Grote	  uitschieters	  bleven	  uit	  en	  het	  aantal	  sterfgevallen	  per	  1000	  inwoners	  daalde	  sterk.	  De	  daling	  van	  het	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  Aan	  het	  einde	  van	  negentiende	  eeuw	  werden	  bij	  gemeentelijke	  herindelingen	  veel	  buurgemeenten	  aan	  de	  grote	  steden	  toegevoegd.	  Amsterdam	  annexeerde	  in	  1896	  een	  groot	  deel	  van	  Nieuweramstel,	  Rotterdam	  annexeerde	  in	  1886	  Delfshaven	  en	  in	  1895	  Kralingen	  en	  Charlois.	  31	  Dit	  aantal	  is	  een	  schatting	  op	  basis	  van	  de	  volkstelling	  in	  de	  Bataafse	  Republiek.	  Daarbij	  werden	  er	  in	  de	  Bataafse	  Republiek	  1.880.000	  inwoners	  geteld.	  Er	  is	  een	  correctie	  toegepast	  voor	  de	  gebieden	  die	  niet	  tot	  de	  Bataafse	  Republiek	  behoorden	  maar	  wel	  binnen	  de	  Nederlandse	  grenzen	  van	  1839	  vielen	  (provincie	  Limburg,	  Zeeuws-­‐Vlaanderen,	  Land	  van	  Ravenstein,	  gemeenten	  Luyksgestel,	  Bokhoven,	  Boxmeer,	  Oeffelt,	  Zevenaar,	  Huissen,	  Duiven	  en	  Wehl)	  en	  voor	  de	  gebieden	  die	  wel	  tot	  de	  Bataafse	  Republiek	  behoorden	  maar	  na	  1839	  niet	  meer	  tot	  Nederland	  (gemeenten	  Lommel	  en	  Schenkenschans).	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sterftecijfer	  leverde	  aan	  het	  einde	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  een	  sterke	  bevolkingsgroei	  op.	  32	  	  
Tabel	  2:	  Geboorte-­‐	  en	  sterftecijfers	  voor	  Nederland	  en	  de	  vier	  grote	  steden	  	   1850	   1900	  	   geboorten	   overlijdens	   overschot	   geboorten	   overlijdens	   overschot	  Nederland	   36,0	  ‰	   23,7	  ‰	   12,3	  ‰	   32,0	  ‰	   18,0	  ‰	   14,0	  ‰	  Amsterdam	   36,5	  ‰	   29,7	  ‰	   6,8	  ‰	   29,7	  ‰	   16,1	  ‰	   13,6	  ‰	  Rotterdam	   39,8	  ‰	   35,2	  ‰	   4,6	  ‰	   36,3	  ‰	   17,7	  ‰	   18,6	  ‰	  Den	  Haag	   35,9	  ‰	   24,8	  ‰	   11,1	  ‰	   28,9	  ‰	   15,9	  ‰	   13,0	  ‰	  Utrecht	   36,1	  ‰	   25,5	  ‰	   10,6	  ‰	   31,8	  ‰	   17,1	  ‰	   14,7	  ‰	  bron:	  NIDI,	  Bevolkingsatlas	  van	  Nederland	  online	  	  Regionaal	  gezien	  maakte	  het	  geboorteoverschot	  in	  West-­‐Nederland	  een	  nog	  sterkere	  ontwikkeling	  door	  dan	  elders.	  De	  levensverwachting	  in	  Utrecht,	  Noord-­‐	  en	  Zuid-­‐Holland	  en	  Zeeland	  was	  halverwege	  de	  negentiende	  eeuw	  veel	  lager	  dan	  in	  de	  overige	  provincies:	  nog	  geen	  dertig	  jaar.	  Dat	  verschil	  was	  in	  1900	  echter	  al	  verdwenen:	  Zeeland	  voerde	  de	  lijst	  toen	  aan,	  gevolgd	  door	  de	  beide	  Hollanden.	  Het	  geboortecijfer	  van	  de	  westelijke	  provincies	  was	  in	  de	  jaren	  1850-­‐1900	  ook	  nog	  eens	  het	  hoogste	  van	  Nederland.	  Wanneer	  we	  kijken	  naar	  de	  ontwikkelingen	  van	  geboorte-­‐	  en	  sterftecijfers	  van	  de	  vier	  grote	  Hollandse	  steden,	  zien	  we	  die	  ontwikkeling	  terug	  (tabel	  2).	  In	  1850	  bleef	  het	  geboorteoverschot	  in	  de	  steden	  achter	  bij	  de	  rest	  van	  Nederland,	  terwijl	  het	  in	  1900	  op	  of	  boven	  het	  landelijk	  gemiddelde	  lag.	  De	  achterblijvende	  positie	  van	  de	  West-­‐Nederlandse	  steden	  in	  1850	  is	  toe	  te	  schrijven	  aan	  epidemieën	  en	  voedseltekorten:	  problemen	  die	  verstedelijkte	  gebieden	  zwaarder	  troffen	  dan	  het	  platteland.	  Ook	  de	  verontreiniging	  van	  oppervlakte-­‐	  en	  grondwater	  speelde	  een	  rol,	  alsmede	  het	  lagere	  aantal	  kinderen	  dat	  borstvoeding	  kreeg	  in	  het	  westen	  door	  een	  grotere	  arbeidsparticipatie	  van	  vrouwen.	  Het	  leven	  in	  steden	  werd	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  gezonder,	  zowel	  ten	  opzichte	  van	  de	  voorafgaande	  decennia	  door	  de	  vermindering	  van	  het	  aantal	  epidemieën,	  als	  ook	  ten	  opzichte	  van	  het	  platteland	  waar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32	  T.	  Engelen,	  ‘Van	  lot	  naar	  keuze.	  De	  vruchtbaarheidskaart	  van	  Nederland	  1870-­‐2000’	  in	  Beekink	  e.a.,	  
Nederland	  in	  verandering	  45-­‐70;	  F.	  van	  Poppel	  en	  E.	  Beekink,	  ‘De	  ‘gezondheid’	  van	  Nederland.	  Sterftetrends	  en	  sterfteverschillen	  in	  de	  negentiende	  en	  twintigste	  eeuw’,	  in:	  Beekink	  e.a,	  Nederland	  in	  
Verandering	  71-­‐94;	  Nederlands	  Interdisciplinair	  Demografisch	  Instituut,	  Bevolkingsatlas	  van	  Nederland.	  
Demografische	  ontwikkelingen	  van	  1850	  tot	  heden	  (Rijswijk	  2003)	  94-­‐98.	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minder	  medische	  voorzieningen	  voor	  handen	  waren.	  De	  economische	  situatie	  verbeterde	  in	  West-­‐Nederland.	  Doordat	  de	  landbouw	  relatief	  meer	  voor	  de	  markt	  produceerde	  dan	  voordien,	  leidden	  slechte	  oogsten	  minder	  vanzelfsprekend	  tot	  voedseltekorten	  in	  stedelijke	  gebieden.33	  	  Naast	  het	  grote	  belang	  van	  de	  natuurlijke	  bevolkingsaanwas,	  kan	  natuurlijk	  niet	  voorbijgegaan	  worden	  aan	  binnenlandse	  migratie.	  Het	  beeld	  van	  een	  massale	  stroom	  migranten	  van	  het	  platteland	  naar	  de	  Hollandse	  stad	  is	  te	  eenvoudig	  en	  te	  weinig	  genuanceerd.	  Migratie	  naar	  Holland	  was	  aan	  het	  einde	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  geen	  nieuw	  verschijnsel.	  Ook	  vóór	  1850	  kenden	  Noord-­‐	  en	  Zuid-­‐Holland	  een	  vestigingsoverschot,	  terwijl	  de	  overige	  provincies	  –	  met	  uitzondering	  van	  Drenthe	  –	  een	  vertrekoverschot	  hadden.	  Het	  hogere	  geboorteoverschot	  in	  de	  landprovincies	  tot	  1850,	  betekende	  een	  overdruk	  in	  die	  gebieden	  die	  door	  migratie	  elders	  kon	  worden	  opgevangen.	  Deze	  mensen	  trokken	  echter	  zeker	  niet	  massaal	  naar	  de	  Hollandse	  steden.	  Veel	  eerder	  kwamen	  ze	  op	  het	  Hollandse	  en	  Zeeuwse	  platteland	  terecht.	  Na	  1850	  kwam	  er	  wel	  langzaam	  een	  beweging	  van	  het	  platteland	  naar	  de	  stad	  op	  gang,	  zowel	  naar	  de	  Hollandse	  als	  naar	  de	  andere	  steden.	  Ook	  Groningen	  en	  Enschede	  kenden	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  vestigingsoverschotten.	  Het	  grootste	  deel	  van	  die	  migratie	  was	  en	  bleef	  regionaal:	  vanuit	  het	  omliggende	  land	  naar	  de	  nabijgelegen	  stad.	  Dat	  gold	  nadrukkelijk	  ook	  voor	  de	  grote	  Hollandse	  steden.34	  Bovenregionale	  migratie	  van	  het	  platteland	  naar	  de	  Hollandse	  stad	  bestond	  natuurlijk	  wel	  in	  de	  negentiende	  eeuw,	  met	  name	  vanaf	  1870.	  Zo	  trokken	  Zeeuwen	  naar	  Rotterdam	  en	  Friezen	  naar	  Amsterdam.	  Velen	  van	  hen	  maakten	  de	  overstap	  niet	  direct	  maar	  kwamen	  aan	  via	  een	  ‘tussenstop’	  in	  een	  stad	  in	  de	  regio	  van	  herkomst	  of	  in	  een	  voorstad	  van	  de	  grote	  stad.	  Hillegersberg	  en	  Nieuweramstel	  fungeerden	  als	  sluizen	  voor	  respectievelijk	  Rotterdam	  en	  Amsterdam.	  In	  Rotterdam	  bereikte	  de	  immigratie	  al	  een	  piek	  in	  de	  jaren	  1870.	  Mede	  daarom	  is	  het	  duidelijk	  dat	  de	  trek	  naar	  de	  stad	  niet	  alleen	  was	  gebaseerd	  op	  de	  landbouwcrisis	  als	  push-­‐factor	  maar	  zeker	  ook	  op	  de	  aantrekkelijkheid	  van	  de	  stad	  en	  de	  grote	  werkgelegenheid	  daar.	  De	  uitbreidingen	  van	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  Van	  Poppel	  en	  Beekink,	  ‘De	  ‘gezondheid’	  van	  Nederland’,	  in:	  Beekink	  e.a,	  Nederland	  in	  Verandering	  88-­‐92;	  M.	  Wagenaar,	  Amsterdam	  1876-­‐1914.	  Economisch	  herstel,	  ruimtelijke	  expansie	  en	  de	  veranderende	  
ordening	  van	  het	  stedelijk	  grondgebruik	  (Meppel	  1990)	  118-­‐120;	  NIDI,	  Bevolkingsatlas	  van	  Nederland	  60;	  Kok,	  ‘Van	  achterblijver	  tot	  koploper’	  268-­‐280.	  34	  J.	  Kok,	  ‘Nederland	  in	  beweging.	  Aspecten	  van	  migratie	  1878-­‐1960’	  in	  Beekink	  e.a,	  Nederland	  in	  
Verandering	  25-­‐44;	  Kok,	  ‘Van	  achterblijver	  tot	  koploper’	  281.	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Rotterdam	  op	  de	  zuidelijke	  Maasoevers	  werden	  mede	  mogelijk	  gemaakt	  door	  Zeeuwse	  bouwvakkers.	  De	  groei	  van	  de	  stad	  leverde	  zo	  werkgelegenheid	  op,	  die	  weer	  aan	  de	  basis	  stond	  voor	  nieuwe	  groei.	  In	  Amsterdam	  lag	  de	  immigratiepiek	  in	  de	  jaren	  negentig	  toen	  de	  landbouwcrisis	  zich	  het	  hardst	  deed	  voelen.	  Slechts	  een	  deel	  van	  deze	  stedelijke	  immigranten	  voldeed	  echter	  aan	  het	  stereotype	  van	  het	  landloze	  ongeschoolde	  proletariaat	  dat	  de	  stedelijke	  onderklasse	  zou	  vormen.	  Deze	  groep	  bestond	  wel,	  maar	  velen	  van	  hen	  oefenden	  slechts	  een	  deel	  van	  het	  jaar	  stedelijke	  arbeid	  uit,	  bijvoorbeeld	  in	  de	  haven	  of	  in	  de	  fabriek,	  om	  in	  de	  oogstmaanden	  naar	  het	  platteland	  terug	  te	  keren.	  Anderen	  bleven	  enkele	  jaren	  in	  de	  stad	  om	  daarna	  terug	  te	  keren	  naar	  de	  geboorteprovincie	  of	  verder	  te	  trekken.	  Zo	  vertrok	  35%	  van	  de	  nieuwkomers	  in	  Rotterdam	  tussen	  1865	  en	  1920	  binnen	  twee	  jaar.	  Een	  relatief	  groot	  deel	  van	  de	  nieuwe	  stedelingen	  had	  bovendien	  een	  andere	  achtergrond.	  Zij	  waren	  beter	  geschoold	  dan	  de	  autochtone	  stedelingen.	  Onder	  hen	  waren	  veel	  handelaars,	  winkeliers	  en	  handwerkslieden	  en	  een	  relatief	  groot	  deel	  woonde	  in	  de	  betere	  nieuwe	  buitenwijken	  van	  de	  stad.35	  Een	  belangrijk	  deel	  van	  de	  bovenregionale	  migratie	  werd	  daarnaast	  ingenomen	  door	  een	  migratie	  tussen	  de	  grote	  steden.	  Van	  de	  Rotterdamse	  immigranten	  tussen	  1865	  en	  1909	  was	  maar	  liefst	  40%	  afkomstig	  uit	  steden	  met	  meer	  dan	  20.000	  inwoners.	  Rotterdammers	  verhuisden	  op	  hun	  beurt	  weer	  naar	  andere	  grote	  steden	  en	  zo	  was	  er	  sprake	  van	  een	  structurele	  uitwisseling	  van	  personen	  tussen	  de	  Nederlandse	  steden.	  Binnen	  deze	  groep	  bevonden	  zich	  ook	  carrièremigranten:	  personen	  die	  vanwege	  hun	  functie	  binnen	  een	  op	  landelijke	  schaal	  opererende	  organisatie	  van	  de	  ene	  stad	  naar	  de	  andere	  trokken.36	  	  Op	  die	  manier	  ontstaat	  een	  veel	  diffuser	  beeld	  van	  de	  nieuwe	  stedeling	  na	  1870.	  Voor	  een	  groot	  deel	  was	  de	  bevolkingsgroei	  gebaseerd	  op	  het	  stijgende	  geboorteoverschot	  in	  de	  Hollandse	  steden	  én	  op	  het	  omliggende	  platteland	  tussen	  1850	  en	  1900.	  Daarnaast	  trok	  elke	  stad	  mensen	  aan	  uit	  het	  platteland	  in	  de	  directe	  omgeving	  en	  mensen	  uit	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  G.	  van	  der	  Harst,	  ‘Brabanders	  en	  Zeeuwen	  in	  het	  Rotterdamse	  straatbeeld.	  De	  verhuisgeschiedenis	  van	  de	  eerste	  generatie	  migranten	  1870-­‐1920’	  in:	  P.	  van	  de	  Laar,	  L.	  Lucassen	  en	  K.	  Mandemakers,	  Naar	  
Rotterdam.	  Immigratie	  en	  levensloop	  in	  Rotterdam	  vanaf	  het	  einde	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  (Amsterdam	  2006)	  39-­‐60;	  Bruggeman	  en	  Van	  de	  Laar,	  ‘Rotterdam	  als	  migrantenstad’	  146-­‐170;	  Van	  de	  Laar,	  Stad	  van	  
formaat	  188;	  Kok,	  ‘Nederland	  in	  beweging’	  33-­‐35;	  Wagenaar,	  Amsterdam	  1876-­‐1914,	  120;	  Kok,	  ‘Van	  achterblijver	  tot	  koploper’	  281-­‐286.	  36	  Bruggeman	  en	  Van	  de	  Laar,	  ‘Rotterdam	  als	  migrantenstad’	  152;	  Kok,	  ‘Van	  achterblijver	  tot	  koploper’	  281-­‐282.	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andere	  steden	  buiten	  de	  regio.	  Immigranten	  vanuit	  plattelandsgemeenten	  buiten	  de	  regio	  vormden	  een	  vrij	  beperkte	  groep.	  Zij	  werden	  niet	  zo	  zeer	  gedreven	  door	  de	  landbouwcrisis,	  maar	  veel	  eerder	  door	  de	  stijgende	  stedelijke	  vraag	  naar	  gespecialiseerde	  geschoolde	  arbeid.	  Voor	  Nederland,	  de	  vier	  grote	  steden	  en	  Leiden	  is	  in	  bijlage	  A	  in	  grafieken	  aangegeven	  hoe	  de	  bevolking	  groeide	  en	  voor	  welk	  deel	  die	  bevolkingsgroei	  voor	  rekening	  kwam	  van	  mensen	  die	  buiten	  de	  stad,	  buiten	  de	  provincie	  en	  buiten	  Nederland	  waren	  geboren.	  	  Bijlage	  A	  zegt	  weinig	  over	  de	  mate	  waarin	  en	  afstand	  waarover	  mensen	  naar	  de	  stad	  trokken.	  Zo	  zegt	  de	  tabel	  niets	  over	  het	  vertrek	  van	  mensen	  uit	  de	  steden,	  zoals	  Amsterdammers	  die	  besluiten	  om	  op	  enig	  moment	  in	  het	  Gooi	  te	  gaan	  wonen	  of	  Zeeuwse	  retourmigranten	  die	  in	  1880	  in	  Rotterdam	  woonden	  maar	  enkele	  jaren	  later	  terugkeerden.	  Een	  onderlinge	  vergelijking	  tussen	  steden	  is	  ook	  moeilijk.	  Het	  aandeel	  van	  mensen	  geboren	  binnen	  de	  provincie	  in	  de	  stad	  Utrecht	  is	  vanzelfsprekend	  kleiner	  dan	  in	  de	  andere	  steden	  omdat	  de	  provincie	  Utrecht	  kleiner	  is	  dan	  de	  provincies	  Noord-­‐Holland	  en	  Zuid-­‐Holland.	  Amsterdam	  ligt	  dichtbij	  de	  provincies	  Utrecht	  en	  Zuid-­‐Holland	  en	  kent	  dus	  een	  achterland	  dat	  gedeeltelijk	  in	  andere	  provincies	  ligt.	  Er	  blijkt	  ook	  niet	  uit	  of	  iemand	  direct	  vanaf	  het	  bovenregionale	  platteland	  naar	  de	  Hollandse	  stad	  trok	  of	  dat	  de	  persoon	  in	  kwestie	  al	  een	  aantal	  tussenstops	  had	  gemaakt,	  mogelijk	  over	  meer	  dan	  één	  generatie.	  Tenslotte	  leidden	  de	  annexaties	  van	  buurgemeenten	  aan	  het	  einde	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  enerzijds	  tot	  een	  waarschijnlijke	  overschatting	  van	  het	  aantal	  geborenen	  buiten	  de	  stad	  maar	  binnen	  de	  provincies.	  Anderzijds	  behoorden	  zij	  waarschijnlijk	  al	  voor	  de	  annexatie	  tot	  het	  stedelijk	  gebied	  en	  ging	  het	  ook	  voor	  die	  tijd	  gewoon	  om	  ‘autochtone’	  stadsbewoners.	  Wel	  blijkt	  duidelijk	  dat	  de	  sterke	  groei	  van	  de	  bevolking	  in	  alle	  steden	  en	  over	  de	  gehele	  periode	  zowel	  is	  toe	  te	  schrijven	  aan	  natuurlijke	  bevolkingsaanwas	  als	  aan	  immigratie.	  Het	  aandeel	  van	  de	  immigranten	  in	  die	  groei	  nam	  toe	  vanaf	  1870	  tot	  1900.	  In	  toenemende	  mate	  speelden	  migranten	  van	  buiten	  de	  provincie	  daarin	  een	  rol.	  In	  Rotterdam	  gebeurde	  dat	  eerder	  dan	  in	  Amsterdam.	  In	  Utrecht	  en	  Den	  Haag	  is	  opvallend	  dat	  het	  aandeel	  van	  deze	  groep	  bleef	  groeien,	  terwijl	  het	  aandeel	  in	  de	  twee	  grootste	  steden	  stabiliseerde.	  Dat	  is	  mogelijk	  te	  verklaren	  door	  de	  aanwezigheid	  van	  publieke	  en	  semi-­‐publieke	  organisaties	  in	  Den	  Haag	  en	  Utrecht,	  zoals	  de	  departementen	  en	  het	  hoofdkantoor	  van	  de	  spoorwegen.	  Voor	  Rotterdam	  en	  Amsterdam	  zagen	  we	  al	  dat	  een	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deel	  van	  de	  bovenregionale	  migratie	  tijdelijk	  was	  en	  een	  piek	  kende	  juist	  voorafgaand	  aan	  en	  tijdens	  de	  landbouwcrisis.	  Ministeries,	  spoorbedrijven	  en	  postbedrijven	  zullen	  mensen	  juist	  langer	  aan	  zich	  hebben	  willen	  binden	  en	  personeel	  van	  een	  regionale	  vestiging	  op	  enig	  moment	  naar	  het	  hoofdkantoor	  overplaatsen.	  Bovendien	  bood	  dat	  werk	  voor	  mensen	  vaak	  de	  zekerheid	  die	  een	  terugkeer	  onnodig	  en	  onwenselijk	  maakt.	  Over	  de	  nieuwe	  rol	  van	  de	  overheid	  en	  het	  ontstaan	  van	  een	  grotere	  ambtelijke	  organisatie	  gaat	  de	  volgende	  paragraaf.	  	  
2.3	  Een	  nieuwe	  rol	  voor	  de	  overheid	  De	  overheid	  maakte	  in	  de	  negentiende	  eeuw	  een	  stormachtige	  ontwikkeling	  door.	  In	  1815	  werd	  Willem	  I	  in	  Brussel	  ingehuldigd	  als	  koning	  van	  het	  Verenigd	  Koninkrijk	  der	  Nederlanden.	  Zijn	  beleid	  was	  geen	  stap	  terug	  naar	  de	  Republiek	  van	  de	  achttiende	  eeuw.	  In	  een	  gebied	  dat	  tot	  1795	  eeuwenlang	  decentraal	  was	  bestuurd,	  werd	  het	  centralistische	  bestuur	  uit	  de	  Franse	  tijd	  in	  de	  nieuwe	  grondwet	  van	  1815	  voortgezet.	  Het	  leek	  hard	  nodig	  als	  reactie	  op	  de	  revolutiegeest	  en	  als	  middel	  om	  het	  nieuwe	  koninkrijk	  te	  ontwikkelen	  tot	  een	  sterke	  neutrale	  eenheidsstaat	  ten	  noorden	  van	  Frankrijk	  aan	  de	  monding	  van	  de	  grote	  Europese	  rivieren.	  Het	  betekende	  ook	  de	  omslag	  van	  de	  federalistische	  republiek	  met	  veel	  zelfstandigheid	  voor	  de	  gewesten,	  die	  hun	  vertegenwoordiging	  naar	  de	  Staten-­‐Generaal	  stuurden,	  naar	  de	  unitaire	  monarchie	  waar	  de	  Staten-­‐Generaal	  met	  weinig	  regionale	  ruggenspraak	  slechts	  beperkte	  controle	  uitoefende	  op	  de	  regering	  van	  de	  koning	  en	  zijn	  ministers.	  Alle	  verordeningen	  van	  de	  Staten-­‐Generaal	  hadden	  de	  goedkeuring	  van	  de	  koning	  nodig.	  De	  koning	  beschikte	  over	  een	  ambtenarenapparaat	  en	  een	  groep	  ministers	  om	  de	  wetten	  en	  reglementen	  onder	  zijn	  toezicht	  uit	  te	  voeren.	  Bovendien	  kon	  hij	  een	  groot	  deel	  van	  de	  overheidsfinanciën	  via	  zijn	  privé-­‐portefeuille	  regelen,	  buiten	  de	  parlementaire	  controle	  om.	  Het	  Indische	  cultuurstelsel	  leverde	  vanaf	  1830	  stijgende	  inkomsten	  op	  in	  de	  Koloniale	  Kas	  van	  de	  koning	  en	  het	  Amortisatie-­‐Syndicaat	  was	  een	  instrument	  van	  de	  koning	  om	  inkomsten	  en	  uitgaven	  te	  organiseren	  zonder	  transparantie	  te	  betrachten.	  De	  gepresenteerde	  begrotingen	  waren	  dusdanig	  vaag	  dat	  sturing	  door	  het	  parlement	  onmogelijk	  was.	  De	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werkelijke	  macht	  van	  het	  parlement	  en	  van	  decentrale	  overheden	  was	  niet	  eenduidig	  omschreven	  in	  de	  grondwet	  en	  dat	  werd	  bewust	  zo	  gehouden.37	  De	  financiële	  toestand	  van	  de	  Nederlandse	  staat	  was	  slecht	  in	  de	  eerste	  helft	  van	  de	  negentiende	  eeuw.	  De	  schulden	  waren	  groot	  en	  de	  staatskas	  was	  leeg	  na	  de	  Franse	  tijd:	  een	  belabberd	  vooruitzicht	  voor	  een	  vorst	  die	  centraal	  gezag	  wilde	  uitoefenen.	  Via	  staatsobligaties	  kon	  de	  regering	  een	  grote	  hoeveelheid	  geld	  inzamelen	  bij	  haar	  onderdanen,	  maar	  slechts	  tegen	  hoge	  rentes	  en	  onder	  dreiging	  van	  zware	  belastingmaatregelen.	  De	  kredietwaardigheid	  van	  de	  staat	  leek	  niet	  te	  worden	  betwijfeld,	  al	  zou	  later	  blijken	  dat	  nieuwe	  leningen	  slechts	  dienden	  om	  oude	  af	  te	  lossen.	  Een	  chronisch	  tekort	  aan	  geld	  en	  een	  gebrekkig	  staatsrechtelijk	  instrumentarium,	  stoelend	  op	  onduidelijke	  machtsverhoudingen,	  maakten	  het	  voor	  de	  centrale	  overheid	  lastig	  om	  transparant	  en	  daadkrachtig	  beleid	  te	  ontwikkelen	  en	  uit	  te	  voeren.38	  Pas	  na	  het	  aftreden	  van	  Willem	  I	  kwam	  door	  een	  openbaar	  onderzoek	  aan	  het	  licht	  hoe	  beroerd	  het	  er	  financieel	  voor	  stond.	  Er	  moest	  diep	  worden	  bezuinigd	  en	  de	  staatsobligaties	  werden	  afgewaardeerd.	  De	  verontwaardiging	  was	  groot.	  De	  Staten-­‐Generaal	  verklaarde	  zich	  verantwoordelijk	  voor	  het	  oplossen	  van	  de	  financiële	  wantoestand	  maar	  kwamen	  daarmee	  ook	  blijvend	  in	  de	  positie	  om	  de	  staatsfinanciën	  te	  regelen.	  Het	  was	  een	  aanzienlijke	  aantasting	  van	  de	  macht	  van	  de	  koning	  die	  in	  1848	  in	  een	  nieuwe	  grondwet	  werd	  vastgelegd.39	  	  Deze	  grondwet	  en	  de	  daarmee	  verbonden	  wetgeving	  waren	  een	  grote	  stap	  naar	  een	  meer	  systematisch	  bestuur.	  Het	  publieke	  domein	  van	  de	  overheid	  werd	  helder	  onderscheiden	  van	  het	  private	  domein	  van	  de	  koning.	  De	  financiën	  kwamen	  onder	  toezicht	  van	  het	  parlement	  en	  de	  macht	  van	  de	  koning	  werd	  beperkt	  ten	  gunste	  van	  op	  initiatief	  van	  het	  parlement	  benoemde	  ministers.	  De	  relatie	  met	  de	  decentrale	  overheden	  werd	  beter	  omschreven	  waarbij	  een	  belangrijke	  uitvoeringstaken	  aan	  gemeenten	  werden	  gedelegeerd.	  Doordat	  de	  belastingheffing	  grotendeels	  op	  centraal	  niveau	  werd	  geregeld,	  betekende	  dit	  voor	  gemeenten	  een	  grotere	  afhankelijkheid	  van	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het	  Rijk.	  Overheidsuitgaven	  en	  -­‐inkomsten	  namen	  vanaf	  dat	  moment	  sterk	  toe	  en	  verschoven	  van	  defensie	  naar	  onderwijs,	  infrastructuur	  en	  sociale	  zaken.40	  De	  verantwoordelijkheid	  van	  deze	  nieuwe	  overheid	  betrof	  ook	  de	  infrastructuur.	  Onderhoud	  aan	  de	  rijkswegen	  en	  tolheffing	  behoorden	  niet	  meer	  tot	  de	  persoonlijke	  verantwoordelijkheden	  en	  bevoegdheden	  van	  de	  koning	  en	  werden	  onderdeel	  van	  het	  publieke	  domein.	  Meer	  en	  meer	  ging	  het	  parlement	  zich	  ook	  bemoeien	  met	  de	  aanleg	  van	  nieuwe	  spoorverbindingen.	  Tot	  die	  tijd	  waren	  door	  private	  maatschappijen	  slechts	  mondjesmaat	  spoorlijnen	  aangelegd	  met	  particuliere	  leningen	  van	  de	  koning.	  Het	  parlement	  was	  meer	  dan	  bereid	  om	  op	  dezelfde	  wijze	  ook	  na	  1850	  te	  investeren	  in	  het	  spoor,	  maar	  eiste	  daarbij	  wel	  controle	  over	  de	  aanleg,	  de	  trajecten,	  de	  stations	  enzovoorts.	  Tussen	  1850	  en	  1860	  werd	  lang	  gediscussieerd	  over	  de	  vraag	  hoe	  die	  controle	  moest	  worden	  georganiseerd.	  Moesten	  de	  spoorwegen	  door	  een	  staatsbedrijf	  worden	  aangelegd	  en	  geëxploiteerd	  of	  moest	  er	  een	  concessie	  worden	  verleend	  aan	  een	  private	  maatschappij?	  Het	  was	  een	  uitwerking	  van	  een	  vrij	  fundamentele	  politieke	  kwestie.	  Hoe	  groot	  moest	  de	  overheid	  zijn	  en	  in	  hoeverre	  moest	  zij	  sturing	  geven	  aan	  economische	  en	  maatschappelijke	  ontwikkelingen?	  De	  uitkomst	  was	  dat	  de	  staat	  zelf	  een	  groot	  deel	  van	  de	  spoorwegen	  ging	  aanleggen	  en	  de	  exploitatie	  van	  het	  spoor,	  in	  ieder	  geval	  gedurende	  de	  eerste	  decennia,	  overliet	  aan	  min	  of	  meer	  private	  spoorwegmaatschappijen.41	  Dit	  was	  een	  ongekende	  verandering	  die	  paste	  binnen	  de	  nieuwe	  rol	  van	  de	  overheid.	  Ook	  op	  het	  gebied	  van	  het	  wegennet	  en	  de	  grote	  rivieren	  greep	  de	  Rijksoverheid	  een	  leidende	  rol.	  Provincies	  kregen	  subsidie	  om	  kanalen	  en	  wegen	  te	  onderhouden.	  Het	  bestaande	  staatsmonopolie	  op	  de	  posterijen	  werd	  bestendigd,	  efficiënter	  ingericht	  en	  uitgebreid	  met	  telegraaf-­‐	  en	  later	  telefoondiensten.	  Nooit	  eerder	  had	  de	  overheid	  zich	  op	  deze	  wijze	  opgesteld	  als	  de	  facilitator	  van	  economische	  en	  maatschappelijke	  ontwikkelingen,	  laat	  staan	  dat	  ze	  er	  op	  deze	  manier	  eerder	  sturing	  aan	  had	  gegeven.	  Investeringen	  in	  infrastructuur	  werden	  mogelijk	  gemaakt	  door	  stijgende	  belastinginkomsten	  en	  koloniale	  opbrengsten,	  maar	  ze	  werden	  ook	  in	  toenemende	  mate	  noodzakelijk	  geacht	  door	  een	  nieuwe	  lichting	  politici.	  Er	  werd	  geïnvesteerd	  in	  de	  harde	  infrastructuur	  van	  wegen,	  spoorwegen	  en	  waterwegen,	  maar	  ook	  in	  de	  zachtere	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  Lucassen,	  ‘Staatsvorming,	  democratisering	  en	  sociale	  zorg’,	  242-­‐243.	  41	  A.	  van	  der	  Woud,	  Een	  nieuwe	  wereld.	  Het	  ontstaan	  van	  het	  moderne	  Nederland	  (Amsterdam	  2010)	  163-­‐175;	  Knippenberg	  en	  De	  Pater,	  De	  eenwording	  van	  Nederland	  146-­‐149.,	  160-­‐161.	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infrastructuur	  zoals	  de	  post	  en	  telegraaf,	  het	  onderwijs,	  het	  leger	  en	  de	  politie.	  Zo	  drong	  de	  staat	  door	  tot	  in	  de	  haarvaten	  van	  de	  maatschappij	  en	  konden	  zwakkere	  regio’s	  een	  steuntje	  krijgen	  zonder	  dat	  het	  ten	  koste	  ging	  van	  de	  sterkere	  regio’s.	  De	  economische,	  sociale	  en	  culturele	  verschillen	  tussen	  de	  regio’s	  werden	  op	  die	  wijze	  sterk	  verkleind.	  Het	  bracht	  ook	  een	  sterke	  groei	  van	  het	  ambtenarenapparaat	  met	  zich	  mee.	  Spoorwegpersoneel	  was	  ondergebracht	  bij	  formeel	  private	  bedrijven	  die	  sterk	  afhankelijk	  waren	  van	  overheidsinvesteringen,	  terwijl	  werknemers	  van	  de	  posterijen	  en	  de	  telegraafdienst	  direct	  onderdeel	  waren	  van	  de	  Rijksoverheid.	  Nieuw	  aangelegde	  spoorlijnen	  met	  nieuwe	  stations	  zorgde	  voor	  een	  groei	  van	  het	  aantal	  reizigers	  waardoor	  ook	  steeds	  meer	  treinen	  gingen	  rijden.	  De	  sterk	  verbeterende	  dienstverlening	  van	  de	  posterijen	  en	  de	  aanleg	  van	  telegraaflijnen	  betekenden	  een	  sterke	  groei	  van	  het	  aantal	  poststukken	  en	  telegraafberichten.	  Op	  het	  gebied	  van	  spoorwegen	  en	  communicatie	  leidden	  technische	  ontwikkelingen	  op	  die	  manier	  tot	  een	  groeiende	  vraag	  naar	  de	  diensten	  van	  deze	  organisaties	  en	  dus	  tot	  nieuwe	  werkgelegenheid.	  Binnen	  de	  politie	  was	  de	  groei	  minder	  explosief,	  maar	  ook	  op	  dat	  gebied	  namen	  de	  verantwoordelijkheden	  van	  de	  overheid	  toe.	  	  
2.3.1	  Aanleg	  en	  exploitatie	  van	  de	  spoorwegen	  De	  aanleg	  van	  spoorwegen	  in	  Nederland	  kwam	  betrekkelijk	  traag	  op	  gang	  in	  vergelijking	  met	  andere	  West-­‐Europese	  landen.	  De	  overheid	  vond	  de	  aanleg	  van	  spoorwegen	  lang	  een	  private	  aangelegenheid	  waaraan	  het	  Rijk	  kon	  bijdragen	  in	  de	  vorm	  van	  leningen	  en	  concessies.	  Een	  actievere	  rol	  van	  de	  overheid	  werd	  niet	  nodig	  geacht.	  Het	  benodigde	  particuliere	  initiatief	  was	  echter	  zeer	  terughoudend.	  In	  1836	  vroegen	  drie	  Amsterdamse	  investeerders	  een	  concessie	  aan	  voor	  de	  spoorlijn	  Amsterdam	  –	  Haarlem	  die	  in	  1839	  gereed	  kwam.	  In	  de	  daaropvolgende	  jaren	  trok	  deze	  Hollandse	  IJzeren	  Spoorwegmaatschappij	  (HIJSM)	  de	  lijn	  met	  behulp	  van	  Duitse	  investeerders	  door	  naar	  Leiden	  (1841),	  Den	  Haag	  (1843)	  en	  Rotterdam	  (1847).	  De	  HIJSM	  exploiteerde	  de	  lijn	  en	  vervoerde	  in	  1850	  bijna	  een	  miljoen	  reizigers	  per	  jaar.	  In	  1838	  kreeg	  een	  andere	  groep	  Amsterdamse	  investeerders	  de	  concessie	  voor	  de	  aanleg	  van	  de	  lijn	  Amsterdam	  –	  Arnhem.	  De	  investeringen	  konden	  echter	  alleen	  tot	  stand	  komen	  doordat	  de	  koning	  persoonlijk	  de	  rentebetalingen	  garandeerde.	  In	  1843	  werd	  het	  deel	  Amsterdam	  –	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Utrecht	  geopend	  en	  in	  1845	  was	  de	  lijn	  doorgetrokken	  naar	  Arnhem.	  De	  werkelijke	  kosten	  van	  de	  aanleg	  hadden	  de	  begroting	  echter	  ruim	  overschreden.42	  Daarna	  werd	  het	  stil	  aan	  het	  Nederlandse	  spoorfront.	  De	  Nederlandse	  Rijnspoorwegmaatschappij	  (NRS)	  van	  voornamelijk	  Engelse	  investeerders	  kreeg	  de	  concessie	  om	  de	  spoorlijn	  Amsterdam	  –	  Arnhem	  te	  exploiteren	  en	  door	  te	  trekken	  vanaf	  Utrecht	  naar	  Rotterdam	  en	  vanaf	  Arnhem	  naar	  de	  grens	  met	  Pruisen,	  maar	  deze	  verbindingen	  kwamen	  pas	  in	  1855	  en	  1856	  met	  veel	  moeite	  gereed.	  De	  in	  1844	  geopende	  spoorlijn	  Antwerpen	  –	  Keulen	  had	  intussen	  al	  een	  aardig	  deel	  van	  de	  Rijnvaart	  vervangen.	  Belgische	  en	  Duitse	  maatschappijen	  hadden	  hun	  spoorwegnetten	  uitgebouwd	  in	  Nederland	  van	  Aken	  via	  Maastricht	  naar	  Hasselt	  (gereed	  1853	  en	  1856)	  en	  vanuit	  Antwerpen	  naar	  Moerdijk	  en	  Breda	  (gereed	  1854-­‐1855).	  Aan	  het	  einde	  van	  de	  jaren	  1850	  lag	  in	  Nederland	  niet	  meer	  dan	  337	  kilometer	  spoor.	  Ter	  vergelijking	  was	  er	  in	  België	  niet	  minder	  dan	  1.713	  kilometer	  spoor	  aangelegd	  op	  dat	  moment.	  In	  Nederland	  waren	  veel	  nieuwe	  concessies	  verleend	  maar	  tot	  aanleg	  kwam	  het	  niet.	  De	  oorzaak	  was	  dat,	  in	  tegenstelling	  tot	  elders,	  bij	  de	  aanleg	  geen	  overheidssteun	  werd	  verleend.	  Het	  spoor	  was	  een	  private	  zaak,	  zo	  was	  de	  veronderstelling.43	  	  Vanaf	  1860	  sloeg	  de	  staat	  een	  andere	  weg	  in	  met	  de	  Spoorwegwet.	  De	  spoorwegen	  werden	  vanaf	  dat	  moment	  door	  de	  staat	  aangelegd	  en	  door	  private	  maatschappijen	  geëxploiteerd.	  De	  private	  Maatschappij	  tot	  Exploitatie	  van	  de	  Staatsspoorwegen	  (SS)	  vroeg	  de	  concessie	  aan	  voor	  de	  exploitatie	  van	  het	  grootste	  deel	  van	  deze	  staatsspoorwegen.	  In	  1879	  had	  de	  SS	  al	  duizend	  kilometer	  spoor	  in	  exploitatie,	  bijna	  het	  dubbele	  van	  de	  HIJSM	  en	  de	  NRS	  samen.	  Het	  betekende	  niet	  alleen	  de	  aanleg	  van	  een	  minstens	  zo	  grote	  hoeveelheid	  rails,	  maar	  ook	  een	  aantal	  niet	  te	  onderschatten	  hoogstandjes	  zoals	  lange,	  hoge	  bruggen,	  brede	  dammen	  en	  stevig	  gefundeerde	  dijklichamen	  op	  drassige	  grond.	  De	  twee	  ‘oude’	  maatschappijen	  hadden	  inmiddels	  onder	  andere	  de	  lijnen	  Den	  Haag	  –	  Gouda,	  Leiden	  –	  Woerden	  (beide	  NRS)	  en	  Amsterdam	  –	  Amersfoort	  –	  Zutphen	  met	  een	  zijtak	  Hilversum	  –	  Utrecht	  (HIJSM)	  in	  concessie	  aangelegd	  en	  in	  exploitatie	  genomen.	  Bovendien	  nam	  de	  NRS	  de	  aandelen	  over	  van	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42	  J.	  Jonckers	  Nieboer,	  Geschiedenis	  der	  Nederlandsche	  Spoorwegen	  1832-­‐1938	  (Rotterdam	  1938)	  1-­‐58;	  Van	  der	  Woud,	  Het	  lege	  land	  173,	  193;	  Knippenberg	  en	  De	  Pater,	  De	  eenwording	  van	  Nederland	  48;	  G.J.	  Veenendaal,	  ‘Geschiedenis	  van	  de	  spoorwegen	  in	  Nederland’	  in:	  W.	  van	  den	  Broeke	  e.a.	  (red.),	  Bronnen	  op	  
het	  spoor.	  Gids	  voor	  onderzoek	  naar	  de	  geschiedenis	  van	  de	  spoorwegen	  in	  Nederland	  (Utrecht	  2000)	  9-­‐17.	  43	  Jonckers	  Nieboer,	  Geschiedenis	  der	  Nederlandsche	  Spoorwegen	  41-­‐69;	  Van	  der	  Woud,	  Het	  lege	  land	  178-­‐191;	  Van	  der	  Woud,	  Een	  nieuwe	  wereld	  292-­‐305.	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Nederlandse	  Centraalspoormaatschappij	  (NCS),	  die	  de	  lijn	  Utrecht	  –	  Zwolle	  –	  Kampen	  exploiteerde,	  en	  kreeg	  de	  HIJSM	  de	  door	  de	  staat	  aangelegde	  lijn	  Amsterdam	  –	  Den	  Helder	  in	  exploitatie.	  Daarnaast	  werden	  er	  steeds	  meer	  lokaalspoorwegen	  door	  het	  hele	  land	  aangelegd	  en	  geëxploiteerd	  door	  kleinere	  maatschappijen.44	  De	  NRS	  raakte	  echter	  in	  de	  jaren	  1880	  in	  financiële	  problemen.	  De	  SS	  en	  de	  HIJSM	  werkten	  redelijk	  samen	  en	  sloten	  op	  strategische	  punten	  op	  elkaars	  sporen	  aan.	  Zo	  maakten	  ze	  de	  lijnen	  van	  de	  NRS	  minder	  aantrekkelijk	  op	  de	  trajecten	  Rotterdam	  –	  Amsterdam,	  Amsterdam	  –	  Utrecht	  en	  op	  de	  verbindingen	  met	  Duitsland.	  In	  1890	  naastte	  de	  staat	  de	  NRS-­‐lijnen	  en	  gaf	  ze	  in	  exploitatie	  aan	  de	  SS.	  De	  HIJSM	  kreeg	  daarop	  enige	  lijnen	  van	  de	  SS	  overgedragen	  en	  het	  medegebruik	  van	  een	  groot	  aantal	  sporen.	  Het	  personeel	  van	  de	  NRS	  werd	  overgenomen	  door	  de	  SS	  en	  het	  materieel	  werd	  tussen	  de	  SS	  en	  de	  HIJSM	  verdeeld.	  Deze	  rigoureuze	  stap	  werd	  mede	  ingegeven	  door	  de	  veronderstelling	  dat	  de	  concurrentie	  op	  het	  spoor	  de	  efficiëntie	  in	  de	  weg	  stond.	  In	  eerste	  instantie	  werkte	  de	  maatregel	  echter	  averechts.	  De	  HIJSM	  was	  bang	  om,	  net	  als	  de	  NRS,	  de	  concurrentie	  te	  verliezen	  en	  trachtte	  strategische	  posities	  te	  verwerven	  op	  nieuwe	  trajecten,	  soms	  dwars	  tegen	  de	  wensen	  van	  de	  SS	  in.45	  	  Vanzelfsprekend	  groeide	  het	  aantal	  werknemers	  in	  het	  spoor-­‐	  en	  tramwezen	  snel	  na	  1860.	  Het	  totale	  personeelsbestand	  van	  de	  gezamenlijke	  spoorwegmaatschappijen	  bedroeg	  in	  1890	  circa	  15.000	  personen.	  Alhoewel	  er	  in	  de	  daaropvolgende	  jaren	  nog	  slechts	  weinig	  nieuwe	  spoortrajecten	  werden	  aangelegd,	  buiten	  de	  lokaalspoorwegen,	  groeide	  het	  personeel	  in	  de	  daaropvolgende	  jaren	  sterk	  naar	  circa	  26.000	  personen	  in	  1899,	  41.000	  in	  1909	  en	  55.000	  in	  1920.	  Het	  aantal	  spoorwegmedewerkers	  groeide	  van	  vijf	  per	  tienduizend	  inwoners	  (1860)	  naar	  33	  (1890),	  51	  (1900),	  69	  (1910)	  en	  79	  (1920)	  medewerkers.	  De	  SS	  en	  de	  HIJSM	  hadden	  rond	  1900	  vanzelfsprekend	  het	  grootste	  aandeel	  daarin	  met	  respectievelijk	  ongeveer	  13.000	  en	  7.000	  werknemers.46	  De	  focus	  binnen	  de	  maatschappijen	  was	  op	  dat	  moment	  al	  enige	  tijd	  verschoven	  van	  de	  aanleg	  van	  het	  spoor	  naar	  de	  dienstverlening	  –	  het	  spoorvervoer.	  De	  HIJSM	  en	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44	  Jonckers	  Nieboer,	  Geschiedenis	  der	  Nederlandsche	  Spoorwegen	  97-­‐184;	  Van	  der	  Woud,	  Een	  nieuwe	  
wereld	  283-­‐292,	  305-­‐320;	  Knippenberg	  en	  De	  Pater,	  De	  eenwording	  van	  Nederland	  48-­‐49;	  Veenendaal,	  ‘Geschiedenis	  van	  de	  spoorwegen’	  9-­‐10.	  45	  Jonckers	  Nieboer,	  Geschiedenis	  der	  Nederlandsche	  Spoorwegen	  185-­‐201;	  Van	  der	  Woud,	  Een	  nieuwe	  
wereld	  320-­‐326;	  Veenendaal,	  ‘Geschiedenis	  van	  de	  spoorwegen’	  10-­‐11.	  46	  L.	  van	  Marion,	  ‘Personeel’	  in:	  Van	  den	  Broeke	  e.a.	  Bronnen	  op	  het	  spoor	  41-­‐47;	  Dehing,	  …Eene	  soort	  van	  
dynastie	  van	  spoorweg-­‐beambten	  20-­‐21;	  Centraal	  Bureau	  voor	  de	  Statistiek,	  Volkstellingen	  1849	  tot	  en	  met	  
1920	  via	  www.volkstellingen.nl.	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SS	  hadden	  rond	  1900	  een	  nagenoeg	  gelijke	  organisatie	  opgebouwd.	  Als	  private	  bedrijven	  was	  de	  aandeelhoudersvergadering	  het	  belangrijkste	  orgaan	  van	  beide	  maatschappijen.	  De	  directie	  had	  de	  dagelijkse	  leiding	  over	  de	  maatschappijen	  die	  beide	  waren	  onderverdeeld	  in	  vier	  diensten:	  de	  dienst	  Weg	  en	  Werken,	  waar	  de	  spoorwegen,	  stationsgebouwen	  en	  kunstwerken	  werden	  aangelegd	  en	  onderhouden;	  de	  dienst	  Tractie	  en	  Materiaal,	  belast	  met	  de	  inzet	  en	  het	  onderhoud	  van	  de	  locomotieven	  en	  wagons;	  de	  dienst	  Exploitatie	  (bij	  de	  HIJSM:	  Vervoer	  en	  Handelszaken),	  waar	  het	  trein-­‐	  en	  stationspersoneel	  was	  ingedeeld;	  en	  de	  administratieve	  dienst	  waar	  beleidszaken,	  financiën	  en	  personeelszaken	  waren	  ondergebracht.	  Het	  hoofdkantoor	  van	  de	  SS	  was	  gevestigd	  in	  het	  Moreelsepark	  in	  Utrecht.	  De	  HIJSM	  had	  zijn	  hoofdkantoor	  aan	  de	  Droogbak	  in	  Amsterdam.	  In	  de	  figuren	  5	  en	  6	  zijn	  de	  organisaties	  van	  de	  SS	  en	  de	  HIJSM	  weergegeven	  met	  de	  verschillende	  functies	  in	  rangorde.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  
Figuur	  5:	  Organogram	  van	  de	  Maatschappij	  tot	  Exploitatie	  van	  de	  Staatsspoorwegen	  (SS)	  rond	  1890	  (bron:	  
Dehing,	  …Eene	  soort	  van	  synastie	  van	  spoorweg-­‐beambten,	  40-­‐52,	  163).	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In	  januari	  1903	  brak	  een	  grote	  staking	  uit	  onder	  het	  spoorwegpersoneel	  van	  vooral	  de	  HIJSM,	  nadat	  enkelen	  die	  betrokken	  waren	  geweest	  bij	  een	  veel	  kleinere	  staking	  waren	  geschorst.	  De	  staking	  was	  zo	  breed	  dat	  de	  HIJSM	  direct	  moest	  toegeven,	  zeker	  toen	  de	  regering	  weigerde	  om	  de	  maatschappij	  de	  helpende	  hand	  toe	  te	  steken:	  de	  geschorsten	  mochten	  weer	  werken	  en	  de	  stakingsdagen	  werden	  doorbetaald.	  De	  regering	  kreeg	  echter	  spijt	  van	  de	  eigen	  passiviteit	  en	  verbood	  in	  het	  vervolg	  stakingen	  onder	  spoorwegpersoneel.	  Het	  spoorvervoer	  was	  van	  een	  zo	  groot	  publiek	  belang	  dat	  stakingen	  de	  maatschappij	  teveel	  schade	  toebrachten.	  Wel	  ging	  ze	  onderzoeken	  hoe	  het	  stond	  met	  de	  arbeidsvoorwaarden	  van	  het	  spoorwegpersoneel.	  De	  HIJSM	  en	  de	  SS	  ontsloegen	  een	  kleine	  2.000	  stakers,	  maar	  werden	  later	  door	  de	  overheid	  gedwongen	  om	  de	  arbeidsvoorwaarden	  te	  verbeteren.47	  De	  positie	  die	  de	  overheid	  zich	  in	  deze	  kwestie	  aanmat,	  deed	  een	  oude	  discussie	  oplaaien:	  de	  staatsexploitatie.	  Concessies	  werden	  steeds	  voor	  een	  bepaald	  aantal	  jaren	  verleend	  met	  de	  mogelijkheid	  om	  na	  afloop	  van	  die	  periode	  de	  spoorlijnen	  te	  naasten.	  Tot	  dat	  moment	  waren	  concessies	  steeds	  verlengd,	  maar	  er	  werd	  tussen	  1905	  en	  1914	  fel	  gedebatteerd	  over	  de	  noodzaak	  om	  de	  efficiëntie	  te	  verbeteren	  en	  om	  het	  algemeen	  belang	  beter	  te	  waarborgen.	  De	  overheid	  had	  bij	  wet	  niet	  alleen	  de	  veiligheid	  van	  spoor,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  47	  Jonckers	  Nieboer,	  Geschiedenis	  der	  Nederlandsche	  Spoorwegen	  223-­‐232;	  Van	  Marion,	  ‘Personeel’	  44-­‐45;	  Dehing,	  …Eene	  soort	  van	  dynastie	  van	  spoorweg-­‐beambten	  141-­‐148;	  Lucassen,	  ‘Staatsvorming,	  democratisering	  en	  sociale	  zorg’	  250-­‐251.	  
Figuur	  6:	  Organogram	  van	  de	  Hollandse	  IJzeren	  Spoorwegmaatschappij	  (HIJSM)	  rond	  1890	  (bron:	  Dehing,	  
…Eene	  soort	  van	  synastie	  van	  spoorweg-­‐beambten,	  40-­‐52,	  164).	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materieel	  en	  personeel	  geregeld,	  maar	  keurde	  ook	  dienstregelingen	  goed	  en	  bepaalde	  waar	  stations	  werden	  gebouwd.	  Nu	  de	  overheid	  ook	  verantwoordelijkheid	  had	  genomen	  in	  de	  bedrijfsvoering	  en	  arbeidsvoorwaarden,	  wat	  was	  er	  dan	  nog	  privaat	  en	  commercieel	  aan	  de	  exploitatie	  van	  het	  spoor?	  Pas	  toen	  het	  sterk	  teruglopende	  goederenvervoer	  tijdens	  de	  Eerste	  Wereldoorlog	  echt	  het	  water	  aan	  de	  lippen	  bracht	  van	  de	  maatschappijen,	  kwam	  er	  een	  einde	  aan	  de	  concurrentie	  op	  het	  spoor.	  In	  november	  1916	  verzochten	  de	  SS	  en	  de	  HIJSM	  om	  een	  belangengemeenschap	  te	  mogen	  oprichten.	  De	  staat	  verwierf	  geleidelijk	  alle	  aandelen	  van	  deze	  belangengemeenschap	  Nederlandse	  Spoorwegen	  NV	  en	  in	  1938	  gingen	  de	  oorspronkelijke	  maatschappijen	  formeel	  in	  de	  NS	  op.48	  	  Het	  personeelsbeleid	  van	  de	  spoorwegmaatschappijen	  was	  kritisch.	  Voor	  functies	  in	  de	  hogere	  rangen	  en	  het	  middenkader	  werden	  alleen	  personen	  tussen	  18	  en	  35	  jaar	  van	  onbesproken	  gedrag	  aangenomen.	  Zij	  moesten	  enige	  algemene	  opleiding	  genoten	  hebben,	  kregen	  een	  toelatingsexamen	  voorgelegd	  en	  werden	  voor	  indiensttreding	  beëdigd.	  Bovendien	  moesten	  ze	  voor	  de	  benoeming	  een	  borgsom	  betalen	  van	  200	  of	  300	  gulden:	  gemiddeld	  bijna	  de	  helft	  van	  een	  jaarsalaris.	  Leerling-­‐conducteurs	  werden	  meestal	  geworven	  onder	  voormalige	  militairen	  vanwege	  de	  discipline.	  Zij	  kwamen	  vaak	  eerst	  in	  losse	  dienst	  tijdens	  hun	  opleiding.	  Machinisten	  moesten	  ervaring	  hebben	  met	  machines,	  bijvoorbeeld	  als	  bankwerker	  of	  in	  een	  werkplaats	  van	  de	  spoorwegmaatschappij.	  Zij	  kwamen	  wel	  direct	  in	  vaste	  dienst	  tijdens	  hun	  opleiding	  tot	  machinist.	  De	  eisen	  voor	  vaste	  werklieden	  waren	  veel	  lager.	  Zij	  werden	  eerder	  geselecteerd	  op	  basis	  van	  fysieke	  eigenschappen	  dan	  op	  opleiding	  en	  ervaring.	  Daarnaast	  was	  er	  nog	  een	  groep	  ongekwalificeerde	  arbeiders	  die	  op	  drukke	  momenten	  per	  uur	  of	  per	  dag	  konden	  worden	  aangenomen.49	  Werving	  van	  spoorwegpersoneel	  gebeurde	  op	  verschillende	  manieren.	  Voor	  de	  lagere	  functies	  meldden	  mensen	  zich	  rechtstreeks	  bij	  de	  kantoren	  of	  stations	  waar	  sollicitatielijsten	  werden	  bijgehouden.	  Bij	  hogere	  functies	  vond	  veelvuldig	  bemiddeling	  plaats	  door	  bestaand	  personeel.	  Zij	  putten	  uit	  hun	  kennissen-­‐	  en	  familiekring	  wanneer	  een	  functie	  vrijkwam.	  De	  maatschappijen	  gaven	  er	  de	  voorkeur	  aan	  om	  op	  die	  manier	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48	  Jonckers	  Nieboer,	  Geschiedenis	  der	  Nederlandsche	  Spoorwegen	  232-­‐325;	  Van	  der	  Woud,	  Een	  nieuwe	  
wereld	  333-­‐336;	  Veenendaal,	  ‘Geschiedenis	  van	  de	  spoorwegen’	  11-­‐12.	  49	  Dehing,	  …Eene	  soort	  van	  synastie	  van	  spoorweg-­‐beambten,	  44-­‐53.	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aan	  betrouwbaar	  personeel	  te	  komen.	  Het	  nadeel	  was	  echter	  dat	  er	  een	  systeem	  van	  patronage	  ontstond.50	  In	  de	  jaren	  1880	  ontstond	  er	  binnen	  de	  spoorwegmaatschappijen	  een	  nieuw	  personeelsbeleid	  met	  als	  doel	  het	  verminderen	  van	  het	  verloop	  onder	  het	  vaste	  personeel.	  De	  maatschappijen	  waren	  erbij	  gebaat	  dat	  het	  vaste	  personeel,	  vooral	  in	  de	  hogere	  functies,	  zo	  lang	  mogelijk	  in	  dienst	  bleef.	  Investeringen	  uit	  het	  begin	  van	  de	  carrière	  leverden	  dan	  maximaal	  rendement	  op.	  Het	  nieuwe	  personeelsbeleid	  werd	  gericht	  op	  uitgebreide	  interne	  opleidingen	  en	  grotere	  mogelijkheden	  om	  promotie	  te	  maken.	  Het	  beleid	  was	  effectief	  en	  het	  verloop	  onder	  het	  spoorwegpersoneel	  daalde	  na	  1880	  sterk.	  Steeds	  meer	  personeel	  was	  steeds	  langer	  in	  dienst	  bij	  de	  maatschappijen.	  Een	  dienstverband	  bij	  het	  spoor	  was	  aantrekkelijk	  vanwege	  het	  vaste	  en	  doorlopende	  karakter.51	  	  De	  kans	  is	  groot	  dat	  de	  organisatie	  en	  het	  beleid	  van	  de	  spoorwegmaatschappijen	  carrièremigratie	  hebben	  bevorderd.	  Uitgebreide	  en	  specifieke	  opleidingstrajecten	  brachten	  leerlingen	  mogelijk	  langs	  wisselende	  standplaatsen.	  Bevorderingen	  betekenden	  soms	  ook	  een	  nieuwe	  werkomgeving:	  op	  een	  ander	  station,	  in	  een	  andere	  werkplaats	  of	  op	  het	  hoofdkantoor.	  Verder	  kon	  overplaatsing	  een	  middel	  zijn	  geweest	  om	  patronagesystemen	  binnen	  het	  personeel	  te	  doorbreken.	  De	  SS	  exploiteerde	  spoorwegen	  door	  het	  hele	  land,	  waardoor	  carrièremigratie	  een	  nationaal	  karakter	  kan	  hebben	  gehad.	  De	  HIJSM	  had	  een	  focus	  op	  West-­‐Nederland	  door	  de	  exploitatie	  van	  de	  lijnen	  Den	  Helder	  –	  Amsterdam	  en	  Amsterdam	  –	  Den	  Haag	  –	  Rotterdam.	  De	  enige	  lijn	  buiten	  de	  Randstad,	  die	  van	  Amsterdam	  via	  Amersfoort	  naar	  Zutphen	  voerde,	  was	  voor	  de	  HIJSM	  van	  minder	  belang.	  Carrièremigratie	  bij	  de	  HIJSM	  beperkte	  zich	  daarom	  waarschijnlijk	  tot	  het	  westen	  van	  het	  land.	  	  
2.3.2	  De	  ontwikkeling	  van	  de	  politie	  Aan	  het	  begin	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  had	  de	  politie	  een	  zeer	  beperkte	  taakopvatting	  en	  had	  men	  daar	  ook	  slechts	  een	  beperkte	  verwachting	  van.	  In	  1840	  had	  Amsterdam	  vijftig	  politiebeambten	  in	  dienst,	  Rotterdam	  zestien.	  Onbekend	  was	  aan	  wie	  het	  korps	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  Dehing,	  …Eene	  soort	  van	  synastie	  van	  spoorweg-­‐beambten,	  81-­‐85.	  51	  Dehing,	  …Eene	  soort	  van	  synastie	  van	  spoorweg-­‐beambten,	  85-­‐106.	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verantwoording	  moest	  afleggen,	  anders	  dan	  aan	  de	  eigen	  directeur.	  Agenten	  beschikten	  over	  gebrekkige	  uniformen,	  vaak	  tweedehands	  legeruniformen,	  en	  werden	  niet	  goed	  betaald.	  Daarnaast	  was	  een	  grotere	  groep	  burgers,	  de	  nachtwacht,	  bereid	  om	  ’s	  nachts	  tegen	  een	  vergoeding	  enkele	  rondes	  te	  maken.	  Burgers	  waren	  georganiseerd	  in	  schutterijen.	  In	  plattelandsgemeenten	  werd	  een	  veldwachter	  aangesteld.	  In	  de	  Zuidelijke	  Nederlanden	  was	  daarnaast	  de	  Koninklijke	  Marechaussee	  actief,	  een	  militair	  politiekorps.	  De	  belangrijkste	  taak	  van	  de	  politie	  was	  om	  de	  openbare	  orde	  te	  bewaren	  en	  wanneer	  een	  en	  ander	  te	  zeer	  uit	  de	  hand	  liep,	  kon	  de	  koning	  de	  marechaussee	  of	  de	  cavalerie	  sturen.	  Verdere	  politieke	  bemoeienis	  met	  de	  politietaken	  was	  er	  amper	  en	  zeker	  niet	  vanuit	  de	  Rijksoverheid.	  Het	  Rijkspolitieapparaat,	  dat	  in	  de	  Franse	  tijd	  was	  opgebouwd,	  werd	  in	  korte	  tijd	  weer	  ontbonden.	  Het	  toezicht	  op	  de	  politie	  moest	  namens	  de	  koning	  door	  de	  gouverneur	  van	  de	  provincie	  worden	  uitgevoerd,	  maar	  ook	  van	  actieve	  provinciale	  sturing	  was	  geen	  sprake.52	  In	  liberale	  kringen	  leefde	  al	  sinds	  het	  einde	  van	  de	  Franse	  tijd	  de	  wens	  om	  gemeenten	  meer	  bevoegdheden	  te	  geven	  bij	  de	  uitvoering	  van	  en	  controle	  op	  politietaken.	  Direct	  na	  de	  nieuwe	  grondwet	  van	  1848	  uitte	  zich	  dat	  per	  stad	  op	  een	  andere	  wijze.	  Het	  was	  in	  alle	  steden	  wikken	  en	  wegen	  tussen	  enerzijds	  de	  professionalisering	  van	  de	  politie	  en	  anderzijds	  de	  wens	  om	  verantwoord	  om	  te	  gaan	  met	  publiek	  geld.	  Veel	  hing	  dan	  ook	  af	  van	  een	  krachtig	  optreden	  van	  een	  politiedirecteur	  en	  de	  bereidheid	  van	  de	  gemeenteraad	  om	  geld	  uit	  te	  geven	  aan	  de	  politie.	  In	  Den	  Haag	  keek	  men	  zeer	  kritisch	  naar	  de	  uitbreiding	  van	  het	  politieapparaat,	  terwijl	  in	  Amsterdam	  krachtig	  werd	  gewerkt	  aan	  een	  reorganisatie	  van	  het	  korps.	  Het	  wachten	  was	  op	  een	  nationale	  politiewet	  om	  aan	  decentrale	  overheden	  de	  instrumenten	  te	  bieden	  die	  ze	  nodig	  hadden	  om	  het	  politieapparaat	  te	  hervormen.	  De	  discussies	  tussen	  de	  Haagse	  en	  plaatselijke	  politici	  waren	  echter	  eindeloos.	  Moest	  er	  een	  Rijkspolitie	  komen	  of	  bleef	  de	  politie	  lokaal	  georganiseerd?	  Wat	  moest	  de	  relatie	  zijn	  tussen	  politie	  en	  justitie,	  tussen	  politie	  en	  marechaussee?	  In	  de	  Gemeentewet	  van	  1851	  werd	  een	  plaatselijke	  politie	  ingesteld,	  in	  dorpen	  een	  veldwacht,	  met	  aan	  het	  hoofd	  de	  burgemeester.53	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  G.	  Meershoek,	  De	  geschiedenis	  van	  de	  Nederlandse	  politie.	  De	  gemeentepolitie	  in	  een	  veranderende	  
samenleving	  (Amsterdam	  2007)	  23-­‐33	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  geschiedenis	  van	  de	  Nederlandse	  
politie	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Deze	  plaatselijke	  politie	  zou	  dienstbaar	  worden	  aan	  de	  Rijkspolitie	  die	  zou	  worden	  geregeld	  met	  een	  speciale	  politiewet.	  Uiteindelijk	  zou	  die	  politiewet	  er	  echter	  nooit	  komen.	  De	  beloofde	  Rijkspolitie	  bestond	  uit	  weinig	  meer	  dan	  enkele	  directeuren	  van	  politie	  onder	  leiding	  van	  de	  minister	  van	  Justitie	  en	  vanaf	  1858	  uit	  de	  Rijksveldwacht,	  een	  grotendeels	  onbezoldigd	  verspreid	  gevestigd	  korps	  dat	  de	  contacten	  onderhield	  met	  het	  leger	  en	  de	  marechaussee	  –	  die	  nog	  steeds	  alleen	  in	  het	  zuiden	  opereerde.	  	  Pas	  aan	  het	  einde	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  werden	  de	  rijkskorpsen	  versterkt.	  Vanaf	  1889	  werd	  het	  werkgebied	  van	  de	  marechaussee	  uitgebreid	  met	  zes	  nieuwe	  districten,	  Zwolle,	  Almelo,	  Ruurlo,	  Assen,	  Groningen	  en	  Leeuwarden,	  verdeeld	  over	  twee	  divisiecommandant	  die	  gevestigd	  waren	  in	  Zwolle	  en	  Groningen.	  Tot	  de	  Tweede	  Wereldoorloog	  werd	  de	  marechaussee	  niet	  gestationeerd	  in	  West-­‐Nederland.	  In	  de	  jaren	  1890	  werd	  de	  organisatie	  van	  de	  Rijksveldwacht	  uitgebreid,	  onder	  andere	  met	  gespecialiseerde	  onderdelen	  als	  de	  politie	  te	  water	  en	  de	  Rijksrecherche.	  Een	  landelijke	  aansturing	  van	  de	  gemeentelijke	  korpsen	  is	  er	  echter	  tot	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  niet	  gekomen.54	  	  Tot	  1880	  was	  er	  veel	  commentaar	  op	  de	  kwaliteit	  van	  de	  gemeentelijke	  korpsen.	  Agenten	  waren	  ongemotiveerd,	  laagopgeleid,	  onverzorgd,	  vatbaar	  voor	  corruptie	  en	  drankmisbruik	  en	  ze	  genoten	  slechts	  weinig	  gezag.	  Gemeenten	  hadden	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  alle	  bevoegdheden	  om	  zelf	  de	  professionalisering	  van	  het	  politieapparaat	  te	  regelen,	  binnen	  de	  gegeven	  kaders.	  De	  organisatie	  van	  de	  politie	  en	  het	  hieraan	  bestede	  budget	  verschilde	  dan	  ook	  sterk	  van	  gemeente	  tot	  gemeente.	  In	  kleine	  gemeenten	  werd	  een	  veldwachter	  aangesteld	  die	  direct	  door	  de	  burgemeester	  werd	  aangestuurd.	  In	  grotere	  gemeenten	  delegeerde	  de	  burgemeester	  zijn	  bevoegdheden	  naar	  de	  commissaris	  die	  in	  zijn	  plaats	  het	  agentenkorps	  aanstuurde,	  al	  duurde	  het	  tot	  het	  einde	  van	  de	  eeuw	  voor	  die	  functie	  ook	  formeel	  door	  het	  ministerie	  was	  erkend.	  Om	  grote	  problemen	  van	  de	  openbare	  orde	  te	  bestrijden	  was	  nog	  steeds	  het	  leger	  nodig,	  maar	  in	  steeds	  meer	  gevallen	  kon	  de	  stedelijke	  politie	  zelf	  optreden.	  Zo	  werd	  het	  Amsterdamse	  korps	  in	  1878	  uitgebreid	  tot	  maar	  liefst	  686	  personen,	  onder	  wie	  36	  inspecteurs.	  Bovendien	  werd	  er	  voor	  het	  eerst	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  het	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  24-­‐26.	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geüniformeerde	  korps	  en	  de	  recherche,	  politiemensen	  die	  in	  opdracht	  van	  de	  procureur-­‐generaal	  onderzoek	  deden.	  Vijftien	  jaar	  later	  breidde	  het	  Amsterdamse	  korps	  bij	  een	  nieuwe	  reorganisatie	  verder	  uit	  en	  werd	  de	  specialisering	  van	  de	  verschillende	  functies	  voortgezet	  met	  de	  oprichting	  van	  een	  bereden	  politie.	  In	  Rotterdam	  voltrok	  een	  dergelijke	  reorganisatie	  en	  specialisering	  zich	  in	  twee	  delen	  in	  1889	  en	  1895	  met	  de	  aanstelling	  van	  wijkagenten,	  de	  oprichting	  van	  een	  bereden	  brigade,	  de	  rivierpolitie	  en	  de	  recherche,	  de	  verbetering	  van	  salaris	  en	  scholing	  en	  de	  aanstelling	  van	  honderd	  nieuwe	  mensen,	  waaronder	  ook	  hoofdagenten.	  Het	  korps	  groeide	  van	  226	  agenten	  in	  1869	  naar	  275	  in	  1880	  en	  400	  in	  1890.	  Naar	  de	  Rotterdamse	  en	  Amsterdamse	  voorbeelden	  werden	  rond	  1900	  ook	  de	  korpsen	  in	  andere	  grote	  steden	  gereorganiseerd.	  Voor	  jonge	  sollicitanten	  werd	  een	  selectieprocedure	  gevolgd	  en	  zij	  kregen	  een	  opleidingsprogramma	  aangeboden.	  Daarna	  konden	  zij	  doorstromen	  naar	  de	  functie	  van	  inspecteur.	  Specialisatie	  en	  opleidingsprogramma’s	  waren	  echter	  alleen	  opportuun	  in	  de	  grote	  steden.	  Professionalisering	  was	  lastiger	  naarmate	  het	  korps	  kleiner	  was.	  In	  figuur	  7	  is	  de	  organisatie	  van	  de	  politie	  weergegeven,	  al	  dient	  te	  worden	  opgemerkt	  dat	  de	  opbouw	  per	  gemeente	  sterk	  kon	  verschillen	  en	  in	  kleinere	  gemeenten	  veel	  genoemde	  functies	  ontbraken.55	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  Meershoek,	  De	  geschiedenis	  van	  de	  Nederlandse	  politie	  63-­‐112;	  Fijnaut,	  De	  geschiedenis	  van	  de	  
Nederlandse	  politie	  29,	  37-­‐46;	  N.	  Manneke,	  Uit	  oogpunt	  van	  policie.	  Zorg	  en	  repressie	  in	  Rotterdam	  tussen	  
1870	  en	  1914	  (Arnhem	  1993)	  78-­‐96;	  138-­‐147.	  
Figuur	  7:	  Organisatie	  van	  de	  politiekorpsen	  rond	  1900	  (bron:	  Fijnaut,	  De	  geschiedenis	  van	  de	  Nederlandse	  
politie	  31-­‐46;	  Stichting	  Historisch	  Museum	  der	  Koninklijke	  Marechaussee,	  Kort	  overzicht	  van	  de	  geschiedenis	  
42,	  46-­‐47)	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Op	  nationaal	  niveau	  was	  het	  aantal	  agenten	  per	  tienduizend	  inwoners	  in	  1890	  even	  groot	  als	  in	  1850:	  elf	  agenten	  per	  tienduizend	  inwoners.	  Tussen	  1890	  en	  1910	  groeide	  dat	  aantal	  langzaam	  naar	  veertien.	  Na	  1910	  versnelde	  de	  groei	  naar	  22	  agenten	  per	  tienduizend	  inwoners	  in	  1920.	  In	  de	  steden	  was	  echter,	  naast	  een	  absolute	  toename,	  ook	  een	  relatieve	  toename	  te	  zien.	  In	  de	  vier	  grote	  steden	  nam	  het	  aantal	  agenten	  per	  tienduizend	  inwoners	  tussen	  1860	  en	  1890	  toe	  van	  9	  naar	  23	  om	  na	  1910	  door	  te	  groeien	  naar	  39	  agenten	  per	  tienduizend	  inwoners	  in	  1920.56	  Het	  beroep	  van	  politieagent	  bleef	  echter	  weinig	  aantrekkelijk.	  De	  werktijden	  waren	  zwaar	  en	  de	  verwachtingen	  hoog,	  terwijl	  daar	  de	  beloning	  en	  het	  maatschappelijk	  aanzien	  bij	  achterbleven.	  Politieopleidingen	  bestonden	  tot	  1890	  alleen	  in	  de	  allergrootste	  korpsen.	  Het	  gebrek	  aan	  nationale	  organisatie	  maakte	  het	  moeilijk	  om	  opleidingen	  voor	  alle	  korpsen	  te	  faciliteren	  en	  de	  korpsen	  waren	  individueel	  te	  klein	  voor	  een	  intern	  opleidingstraject.	  Pas	  rond	  1890	  werden	  de	  eerste	  cursussen	  georganiseerd	  door	  politievakbonden.	  Al	  gauw	  daarna	  werden	  de	  vakbondsopleidingen	  verplicht	  gesteld	  voor	  nieuwe	  agenten	  en	  voorzien	  van	  examinering	  en	  diplomering.	  Pas	  tijdens	  de	  Duitse	  bezetting	  werd	  uiteindelijk	  een	  nationaal	  politieopleidingsinstituut	  opgericht.57	  	  Vanaf	  1900	  breidde	  het	  takenpakket	  van	  de	  politie	  zich	  uit,	  parallel	  aan	  de	  uitbreiding	  van	  de	  overheidstaken:	  nieuwe	  wetgeving	  moest	  worden	  gehandhaafd,	  problemen	  van	  de	  openbare	  orde	  kregen	  een	  grotere	  schaal	  en	  de	  maatschappij	  hechtte	  een	  groeiend	  belang	  aan	  zedelijkheid.	  De	  politie	  werd	  na	  de	  invoering	  van	  de	  Woningwet	  ingezet	  bij	  het	  afbreken	  van	  zonder	  vergunning	  gebouwde	  woningen.	  Ze	  moest	  optreden	  bij	  het	  in	  de	  hand	  houden	  en	  het	  terugdringen	  van	  stakingen	  en	  besteedde	  steeds	  meer	  tijd	  aan	  de	  controle	  op	  prostitutie,	  drankmisbruik,	  bedelarij	  et	  cetera.	  Vanwege	  die	  zedelijkheidskwesties	  werden	  er	  ook	  voor	  het	  eerst	  vrouwelijke	  agenten	  aangesteld.	  Daarbij	  kwam	  dat	  regelen	  van	  het	  steeds	  drukkere	  verkeer	  een	  grotere	  inzet	  van	  de	  politie	  eiste.	  Aandacht	  voor	  een	  nationale	  organisatie	  van	  de	  gemeentelijke	  korpsen	  was	  er	  nauwelijks,	  ook	  na	  1900.	  Binnen	  het	  ministerie	  van	  Justitie	  was	  veel	  discussie	  over	  de	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  CBS,	  Volkstellingen	  1849-­‐1920.	  57	  T.	  Stuifbergen	  en	  M.	  Rozendaal,	  De	  Leidse	  agent,	  een	  monument	  (Leiden	  2001)	  211-­‐215.	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verhouding	  tussen	  de	  marechaussee	  en	  de	  kleine	  Rijksveldwacht,	  maar	  in	  die	  discussie	  werd	  het	  functioneren	  en	  de	  organisatie	  van	  de	  gemeentelijke	  korpsen	  niet	  betrokken.58	  	  De	  ontbrekende	  nationale	  organisatie	  van	  het	  politiewezen	  kan	  gevolgen	  hebben	  gehad	  voor	  de	  patronen	  van	  carrièremigratie	  onder	  politieambtenaren.	  Gemeenschappelijk	  personeelsbeleid	  was	  er	  niet	  en	  een	  overstap	  naar	  een	  ander	  korps	  werd	  niet	  automatisch	  gefaciliteerd	  door	  een	  overkoepelende	  organisatie.	  Een	  goed	  functionerende	  agent	  zag	  men	  binnen	  het	  gemeentelijke	  korps	  vanzelfsprekend	  liever	  niet	  vertrekken.	  Opleidingstrajecten	  bestonden	  amper	  en	  voor	  zover	  ze	  wel	  bestonden,	  vonden	  ze	  binnen	  het	  korps	  plaats.	  Toch	  zijn	  er	  redenen	  om	  aan	  te	  nemen	  dat	  carrièremigratie	  wel	  kon	  bestaan	  onder	  politieagenten.	  Ten	  eerste	  kon	  het	  voor	  een	  korps	  aantrekkelijk	  zijn	  om	  een	  ervaren	  collega	  uit	  een	  andere	  gemeente	  aan	  te	  stellen	  op	  een	  vrijkomende	  functie.	  In	  ieder	  geval	  in	  de	  leidinggevende	  rangen	  gebeurde	  dat	  ook.	  Jacob	  Franken	  was	  commissaris	  in	  Maastricht	  voordat	  hij	  in	  Amsterdam	  tot	  hoofdcommissaris	  werd	  benoemd	  en	  Theodorus	  Roest	  van	  Limburg	  was	  hoofdcommissaris	  in	  Rotterdam	  en	  Amsterdam.	  Ten	  tweede	  kon	  het	  voor	  politieambtenaren	  aantrekkelijk	  zijn	  om	  te	  solliciteren	  naar	  een	  betrekking	  bij	  een	  ander	  korps,	  bijvoorbeeld	  wanneer	  de	  carrièremogelijkheden	  in	  het	  eigen	  korps	  beperkt	  waren.	  Ten	  derde	  konden	  door	  overplaatsing	  de	  risico’s	  van	  corruptie	  worden	  vermeden.	  Een	  agent	  zonder	  banden	  met	  de	  lokale	  bevolking	  was	  minder	  chantabel	  of	  omkoopbaar	  dan	  een	  agent	  die	  al	  jarenlang	  in	  dezelfde	  gemeente	  werkte	  en	  er	  zijn	  wortels	  had.	  Regelmatige	  overplaatsing	  kon	  die	  banden	  verbreken	  voor	  ze	  te	  nauw	  werden.	  Om	  op	  die	  laatste	  basis	  carrièremigratie	  te	  organiseren,	  zou	  wel	  een	  zekere	  samenwerking	  op	  personeelsgebied	  tussen	  de	  korpsen	  nodig	  zijn	  geweest.	  	  
2.3.3	  Communicatie	  over	  afstand	  via	  post,	  telegraaf	  en	  telefoon	  In	  1799	  werd	  het	  tot	  dan	  toe	  sterk	  gefragmenteerde	  Nederlandse	  postwezen	  gecentraliseerd	  en	  genationaliseerd	  en	  in	  1810	  waren	  de	  posterijen	  als	  expliciet	  staatsmonopolie	  onder	  het	  ministerie	  van	  Financiën	  gekomen.	  De	  postorganisatie	  was	  verdeeld	  in	  een	  brievenpostdienst,	  een	  wagenpostdienst	  en	  een	  paardenpostdienst.	  In	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  Meershoek,	  De	  geschiedenis	  van	  de	  Nederlandse	  politie	  113-­‐154;	  Fijnaut,	  De	  geschiedenis	  van	  de	  
Nederlandse	  politie	  29,	  51-­‐61;	  Manneke,	  Uit	  het	  oogpunt	  van	  policie	  147-­‐156.	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de	  eerste	  helft	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  waren	  er	  landelijk	  niet	  meer	  dan	  500	  mensen	  werkzaam	  bij	  de	  posterijen.	  De	  dienstverlening	  kwam	  echter	  steeds	  meer	  in	  het	  geding,	  terwijl	  de	  portokosten	  hoog	  waren.	  Veel	  mensen	  maakten	  gebruik	  van	  clandestiene	  postdiensten,	  zoals	  diligences	  en	  trekschuiten,	  om	  te	  corresponderen.	  Het	  staatsmonopolie	  verbood	  de	  particuliere	  postverzending	  voor	  poststukken	  van	  minder	  dan	  één	  kilogram,	  hetgeen	  kon	  worden	  omzeild	  door	  een	  zwaar	  stuk	  hout	  aan	  de	  brief	  te	  binden	  en	  het	  poststuk	  vervolgens	  per	  particuliere	  diligence	  te	  versturen.	  Het	  private	  spoornetwerk	  maakte	  daarnaast	  niet	  alleen	  het	  vervoeren	  van	  de	  post	  per	  trein	  mogelijk,	  maar	  bracht	  vanaf	  de	  jaren	  1840	  ook	  een	  andere	  vorm	  van	  communicatie	  met	  zich	  mee,	  de	  telegraaf.	  De	  HIJSM	  had	  langs	  het	  spoor	  Amsterdam	  –	  Haarlem	  een	  telegraaflijn	  aangelegd	  om	  langs	  het	  spoor	  te	  kunnen	  communiceren	  en	  zag	  de	  commerciële	  waarde	  hiervan.	  Vanaf	  1847	  werd	  de	  private	  telegraaflijn	  tussen	  de	  steden	  langs	  de	  HIJSM-­‐spoorlijn	  van	  Amsterdam	  naar	  Rotterdam	  voor	  het	  publiek	  open	  gesteld.59	  	  In	  de	  jaren	  1850	  werd	  het	  postwezen	  vernieuwd.	  Het	  staatsmonopolie	  werd	  niet	  langer	  gemotiveerd	  door	  de	  opbrengsten	  van	  het	  postwezen	  maar	  door	  het	  algemeen	  belang.	  Elke	  gemeente	  moest	  een	  eigen	  postkantoor	  krijgen	  en	  er	  werden	  postzegels	  ingevoerd,	  waardoor	  men	  niet	  meer	  afhankelijk	  was	  van	  de	  openingstijden	  van	  het	  postkantoor.	  Dit	  betekende	  dat	  de	  verzender	  van	  de	  post	  vanaf	  dat	  moment	  de	  portokosten	  moest	  gaan	  betalen	  in	  plaats	  van	  de	  ontvanger.	  Bovendien	  werden	  de	  paardenpost	  en	  de	  wagenpost	  afgeschaft	  en	  vervangen	  door	  de	  telegraaf	  en	  de	  trein.	  Het	  telegraafverkeer	  werd	  bijna	  direct	  genationaliseerd	  via	  de	  in	  1852	  opgerichte	  Rijkstelegraaf.	  Telegraaflijnen	  werden	  van	  staatswege	  aangelegd.	  De	  Post	  en	  de	  Rijkstelegraaf	  waren	  twee	  aparte	  staatsbedrijven,	  ondergebracht	  eerst	  bij	  respectievelijk	  de	  ministeries	  van	  Financiën	  en	  Binnenlandse	  Zaken,	  vanaf	  1870	  beide	  bij	  Financiën	  en	  in	  1877	  beide	  bij	  Waterstaat,	  Handel	  en	  Nijverheid.	  In	  1886	  werden	  de	  twee	  centrale	  administraties	  samengevoegd	  tot	  één	  afdeling	  en	  in	  1893	  werd	  deze	  afdeling	  zelfs	  uit	  het	  departementale	  verband	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59	  E.	  ten	  Brink,	  Geschiedenis	  van	  het	  Nederlandse	  postwezen	  1795-­‐1810.	  Het	  ontstaan	  van	  een	  rijksdienst	  
onder	  de	  Bataafsche	  Republiek	  en	  het	  Koninkrijk	  Holland	  (Den	  Haag	  1950);	  E.	  ten	  Brink,	  Het	  Nederlandse	  
postwezen	  vroeger	  en	  nu	  (Amsterdam	  1956)	  83-­‐98;	  M.	  Davids,	  De	  weg	  naar	  zelfstandigheid.	  De	  
voorgeschiedenis	  van	  de	  verzelfstandiging	  van	  de	  PTT	  in	  1989	  (Hilversum	  1999)	  105-­‐107;	  G.	  Hogesteeger,	  
200	  jaar	  Post	  in	  Nederland	  (Capelle	  aan	  den	  IJssel	  1998)	  24-­‐43;	  G.	  Hogesteeger	  en	  A.	  Kramer,	  Het	  
postkantoor.	  De	  geschiedenis	  van	  een	  begrip	  (Den	  Haag	  1995)	  12-­‐20.	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gehaald	  als	  de	  Rijksdienst	  der	  Posterijen	  en	  Telegrafie	  (P&T)	  onder	  directe	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  minister.60	  De	  telefoon	  ging	  in	  eerste	  instantie	  aan	  de	  rijksexploitatie	  voorbij	  omdat	  de	  overheid	  het	  nog	  niet	  zag	  als	  een	  zelfstandig	  communicatiemiddel,	  maar	  als	  een	  technische	  verbetering	  van	  de	  telegrafie.	  Lokale	  netten	  werden	  door	  particuliere	  organisaties	  geëxploiteerd,	  het	  eerste	  vanaf	  1881	  in	  Amsterdam	  door	  de	  Nederlandsche	  Bell	  Telefoon	  Maatschappij	  (NBTM).	  Andere	  steden	  volgden	  snel.	  De	  NBTM	  kreeg	  daarnaast	  toestemming	  om	  tussen	  de	  lokale	  netten	  onderling	  verbindingen	  te	  realiseren	  en	  zo	  interlokale	  gesprekken	  mogelijk	  te	  maken.	  De	  in	  1897	  opgerichte	  Rijkstelefoon,	  onderdeel	  van	  de	  Rijkstelegraaf,	  bracht	  het	  interlokale	  net	  onder	  bij	  de	  overheid.	  Tussen	  1904	  en	  1927	  kwamen	  ook	  de	  lokale	  netten,	  met	  uitzondering	  van	  die	  in	  Amsterdam,	  Rotterdam	  en	  Den	  Haag,	  in	  staatshanden.	  Die	  laatste	  drie	  volgden	  pas	  onder	  de	  Duitse	  bezetting.	  In	  1915	  werden	  de	  posterijen	  en	  de	  Rijkstelegraaf,	  waaronder	  de	  Rijkstelefoon,	  ook	  op	  de	  werkvloer	  samengevoegd	  door	  de	  oprichting	  van	  de	  Administratie	  der	  P&T,	  later	  het	  Staatsbedrijf	  der	  PTT.61	  	  Niet	  alleen	  bestuurlijk,	  maar	  ook	  operationeel	  verbeterden	  de	  efficiëntie	  en	  de	  professionaliteit	  na	  1850.	  Tijdens	  de	  treinreis	  kon	  de	  post	  worden	  gesorteerd	  en	  gestempeld	  door	  een	  postconducteur.	  Brieven	  werden	  nu	  ook	  thuis	  bezorgd	  door	  een	  postbode,	  in	  de	  eerste	  jaren	  nog	  tegen	  een	  bestelloon	  maar	  na	  1866	  gratis.	  Er	  kwamen	  hoofdkantoren	  in	  de	  grotere	  plaatsen,	  terwijl	  in	  de	  grotere	  steden	  daarnaast	  bijkantoren	  werden	  geopend	  en	  in	  de	  kleinere	  gemeenten	  hulpkantoren.	  Die	  laatste	  twee	  mochten	  ook	  andere	  diensten	  aanbieden	  en	  kregen	  na	  1870	  in	  toenemende	  mate	  ook	  telegraaftaken	  toebedeeld.	  Na	  1886	  volgde	  geleidelijk	  een	  volledige	  integratie	  die	  werd	  volbracht	  met	  de	  oprichting	  van	  de	  Administratie	  der	  P&T	  in	  1915.	  In	  1881	  werd	  de	  Rijkspostspaarbank	  opgericht	  opdat	  mensen,	  ondanks	  de	  vaak	  grote	  afstand	  tot	  een	  spaarbank,	  toch	  hun	  spaargeld	  via	  de	  post	  konden	  inleggen.	  De	  postkantoren	  ging	  deze	  bankdiensten	  aanbieden.62	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60	  E.	  ten	  Brink	  en	  C..	  Schell,	  Geschiedenis	  van	  de	  Rijkstelegraaf	  1852-­‐1952	  (Den	  Haag	  1954)	  243-­‐262;	  Ten	  Brink,	  Het	  Nederlandse	  postwezen	  vroeger	  en	  nu	  101-­‐112;	  Hogesteeger	  en	  Kramer,	  Het	  postkantoor	  24-­‐32.	  61	  Ten	  Brink	  en	  Schell,	  Geschiedenis	  van	  de	  Rijkstelegraaf	  243-­‐262;	  ;	  Davids,	  De	  weg	  naar	  zelfstandigheid	  107-­‐110.	  62	  Davids,	  De	  weg	  naar	  zelfstandigheid	  107-­‐110;	  Hogesteeger,	  200	  jaar	  Post	  45-­‐61.	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Het	  aantal	  verzonden	  poststukken	  steeg.	  Werden	  er	  in	  1850	  nog	  geen	  vijf	  miljoen	  brieven	  verstuurd,	  in	  1870	  waren	  het	  er	  al	  dertig	  miljoen	  en	  in	  1890	  ruim	  vijftig	  miljoen.	  Post	  werd	  ook	  over	  steeds	  grotere	  afstanden	  verzonden.	  Daarnaast	  werd	  er	  een	  toenemend	  aantal	  diensten	  in	  de	  kantoren	  aangeboden,	  zoals	  telegrafie,	  het	  opnemen	  en	  storten	  van	  spaargeld	  en	  het	  uitkeren	  van	  sociale	  voorzieningen.	  In	  de	  meeste	  gemeenten	  vonden	  de	  sortering	  en	  de	  dienstverlening	  plaats	  in	  het	  woonhuis	  van	  de	  directeur.	  Alleen	  de	  grote	  steden	  hadden	  een	  eigen	  postkantoor.	  Door	  het	  groeiende	  postverkeer	  werden	  in	  steeds	  meer	  gemeenten	  panden	  gehuurd.	  Vanaf	  1880	  ging	  de	  overheid	  zelf	  postkantoren	  bouwen.	  In	  de	  grootste	  steden	  werden	  bijkantoren	  geopend	  en	  hulpkantoren	  vervulden	  in	  kleinere	  dorpen	  de	  rol	  van	  postagentschap.	  Rond	  dezelfde	  tijd	  werd	  de	  inrichting	  van	  de	  postkantoren	  enigszins	  gestandaardiseerd.63	  De	  hoeveelheid	  personeel	  nam	  met	  de	  hoeveelheid	  post	  en	  de	  aangeboden	  diensten	  snel	  toe.	  Tussen	  1850	  en	  1860	  werkten	  circa	  1.600	  mensen	  in	  totaal	  bij	  de	  posterijen.	  In	  1890	  was	  dit	  aantal	  al	  gestegen	  tot	  circa	  6.400	  waaronder	  inmiddels	  ook	  de	  telegraaf-­‐	  en	  telefoonmedewerkers	  waren	  gerekend.	  Na	  1890	  steeg	  het	  aantal	  medewerkers	  snel	  tot	  circa	  15.000	  personen	  in	  1910.	  Per	  tienduizend	  inwoners	  steeg	  het	  aantal	  medewerkers	  van	  vijf	  in	  1860	  naar	  14	  in	  1890	  en	  26	  in	  1910.64	  	  Rond	  1900	  waren	  de	  posterijen	  en	  de	  telegraafdiensten	  op	  centraal	  niveau	  organisatorisch	  volledig	  samengevoegd.	  In	  1897	  waren	  de	  verschillende	  inspectieafdelingen	  van	  de	  twee	  diensten	  gereorganiseerd	  tot	  tien	  regionale	  afdelingen.	  De	  telegraaf	  had	  nog	  wel	  een	  eigen	  technische	  dienst	  vanwege	  de	  specifieke	  infrastructuur	  die	  moest	  worden	  beheerd	  en	  onderhouden.	  Gemeenten	  waren	  tot	  1899	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  de	  terbeschikkingstelling	  van	  een	  telegraafkantoor,	  maar	  brachten	  het	  vaak	  onder	  in	  of	  naast	  het	  door	  de	  Rijksoverheid	  verzorgde	  postkantoor.	  Sinds	  1891	  werden	  al	  op	  bescheiden	  basis	  postkantoren	  en	  telegraafkantoren	  geïntegreerd.	  Vanaf	  1900	  kreeg	  het	  interlokale	  telefoonverkeer	  een	  steeds	  belangrijkere	  betekenis	  binnen	  de	  telegraafkantoren.	  Op	  personeelsgebied	  was	  er	  op	  lokaal	  niveau	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63	  Hogesteeger	  en	  Kramer,	  Het	  postkantoor	  24-­‐32;	  Hogesteeger,	  200	  jaar	  Post	  63.	  64	  CBS,	  Volkstellingen	  1849-­‐1920.	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nog	  wel	  een	  scheiding	  tussen	  de	  verschillende	  diensten.	  In	  figuur	  8	  is	  schematisch	  de	  organisatie	  van	  de	  Rijksdienst	  der	  Posterijen	  en	  Telegrafie	  weergegeven.65	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Opleiding	  was	  belangrijk	  binnen	  het	  postwezen.	  In	  1863	  werd	  een	  vakexamen	  ingevoerd	  voor	  het	  personeel	  van	  postkantoren	  waarop	  men	  zich	  met	  zelfstudie	  moest	  voorbereiden.	  Ook	  telegrafisten	  hadden	  een	  aardig	  basisniveau	  nodig.	  Ze	  moesten	  foutloos	  kunnen	  schrijven	  in	  het	  Nederlands	  en	  in	  vreemde	  talen,	  maar	  hadden	  ook	  technische	  kennis	  nodig.	  Bovendien	  bestond	  na	  1890	  voor	  postbeambten	  de	  mogelijkheid	  om	  zich	  te	  bekwamen	  in	  het	  telegraafverkeer	  en	  andersom.	  Het	  bleef	  voor	  de	  dienst	  echter	  lastig	  om	  voldoende	  bekwaam	  personeel	  te	  vinden,	  ondanks	  generieke	  loonsverhogingen	  en	  uitbreiding	  van	  de	  vaste	  aanstellingen.	  In	  1906	  opende	  de	  Postschool	  voor	  het	  hogere	  personeel,	  aan	  de	  Wijnhaven	  in	  Rotterdam.	  Voor	  het	  lagere	  personeel,	  postbodes	  en	  kantoorpersoneel,	  werden	  cursussen	  ingesteld.66	  	  Gezien	  de	  nationale	  organisatie	  van	  de	  Rijksdienst	  der	  Posterijen	  en	  Telegrafie	  lijken	  motieven	  voor	  carrièremigratie	  ruimschoots	  aanwezig.	  Ervaren	  mensen	  hadden	  een	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65	  Ten	  Brink	  en	  Schell,	  Geschiedenis	  van	  de	  Rijkstelegraaf	  258-­‐262;	  Ten	  Brink,	  Het	  Nederlandse	  postwezen	  
vroeger	  en	  nu	  110-­‐111.	  66	  Hogesteeger	  en	  Kramer,	  Het	  postkantoor	  48-­‐51;	  Ten	  Brink	  en	  Schell,	  Geschiedenis	  van	  de	  Rijkstelegraaf	  327-­‐348.	  
Figuur	  8:	  Organisatie	  van	  de	  Rijksdienst	  der	  Posterijen	  en	  Telegrafie	  rond	  1900	  (bron:	  Ten	  Brink	  en	  Schell,	  
Geschiedenis	  van	  de	  Rijkstelegraaf	  258-­‐262)	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goede	  positie	  binnen	  de	  organisatie	  waar	  de	  vraag	  naar	  gekwalificeerd	  personeel	  bleef	  groeien.	  De	  geleidelijke	  samenvoeging	  van	  de	  posterijen	  en	  de	  telegrafie	  kan	  extra	  mogelijkheden	  hebben	  geboden	  om	  onderling	  personeel	  uit	  te	  wisselen	  en	  op	  die	  manier	  kennis	  en	  ervaring	  te	  verspreiden.	  Bovendien	  konden	  opleidingstrajecten	  leerlingen	  langs	  verschillende	  kantoren	  voeren	  om	  ervaring	  op	  te	  doen.	  Tenslotte	  is	  te	  verwachten	  dat	  carrièremigratie	  een	  nationaal	  karakter	  had	  doordat	  de	  Rijksdienst	  het	  nationale	  monopolie	  had	  op	  post-­‐	  en	  telegraafdiensten	  en	  kantoren	  tot	  in	  de	  uithoeken	  van	  het	  land	  waren	  gevestigd.	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3.	  Ambtenaren	  in	  Leiden	  1890-­‐1920	  Om	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  migratiepatronen	  van	  ambtenaren	  rond	  1900	  is	  een	  steekproef	  genomen	  op	  basis	  van	  het	  Leidse	  bevolkingsregister	  uit	  de	  periode	  1890-­‐1924.	  In	  dit	  hoofdstuk	  wordt	  besproken	  hoe	  Leiden	  zich	  ontwikkelde	  in	  relatie	  tot	  de	  rest	  van	  Nederland	  in	  de	  late	  negentiende	  eeuw.	  Daarnaast	  worden	  per	  beroepsgroep,	  spoor,	  post	  en	  politie,	  de	  resultaten	  van	  de	  steekproef	  besproken.	  Ter	  illustratie	  daarbij	  zijn	  in	  bijlage	  C	  en	  D	  grafieken	  en	  kaarten	  opgenomen.	  Een	  plattegrond	  van	  Leiden	  rond	  1915	  is	  opgenomen	  in	  bijlage	  B.	  	  
3.1	  Leiden	  1850-­‐1920	  Leiden	  had	  in	  1850	  bijna	  37.000	  inwoners	  en	  was	  daarmee	  de	  vijfde	  stad	  van	  Nederland,	  na	  Amsterdam,	  Rotterdam,	  Den	  Haag	  en	  Utrecht.	  Leiden	  was	  echter	  een	  atypische	  stad	  ten	  opzichte	  van	  andere	  grote	  steden.	  De	  inwoners	  waren	  sterk	  geconcentreerd	  omdat	  het	  grondgebied	  niet	  verder	  reikte	  dan	  tot	  de	  singels.	  De	  totale	  oppervlakte	  van	  de	  gemeente	  was	  198	  hectare,	  waarmee	  de	  bevolkingsdichtheid	  de	  hoogste	  was	  van	  alle	  Nederlandse	  steden	  (circa	  21.000	  mensen	  per	  vierkante	  kilometer).	  Pas	  in	  1896	  kreeg	  de	  stad	  ‘lucht’	  door	  de	  annexatie	  van	  grote	  delen	  van	  Oegstgeest,	  Zoeterwoude	  en	  Leiderdorp.	  Leiden	  groeide	  minder	  hard	  dan	  andere	  grote	  Hollandse	  steden	  tussen	  1850	  en	  1925.	  In	  1890	  had	  Leiden	  slechts	  7.000	  inwoners	  meer	  dan	  vijftig	  jaar	  eerder,	  circa	  43.000.	  Tussen	  1890	  en	  1900	  groeide	  de	  bevolking	  met	  10.000	  mensen	  van	  wie	  er	  8.500	  in	  1896	  werden	  ‘overgenomen’	  van	  de	  buurgemeenten.	  In	  de	  daaropvolgende	  twintig	  jaar	  kwamen	  daar	  nog	  eens	  12.000	  inwoners	  bij,	  zo’n	  22%	  ten	  opzichte	  van	  1900,	  waarmee	  de	  Leidse	  bevolking	  in	  1920	  bijna	  66.000	  zielen	  telde.	  In	  dezelfde	  periode	  groeiden	  Den	  Haag	  en	  Rotterdam	  respectievelijk	  72%	  en	  62%	  in	  bevolkingsaantal.	  Amsterdam	  en	  Utrecht	  groeiden	  met	  27%	  en	  37%	  minder	  hard,	  maar	  nog	  steeds	  sneller	  dan	  Leiden.	  De	  annexatie	  verlichtte	  de	  bevolkingsdruk	  binnen	  de	  Leidse	  singels.	  Uit	  bijlage	  A	  blijkt	  duidelijk	  de	  stijging	  van	  het	  aandeel	  Zuid-­‐Hollanders	  van	  buiten	  Leiden	  tussen	  1890	  en	  1900:	  grotendeels	  de	  in	  1896	  ‘overgenomen’	  bevolking	  van	  de	  randgemeenten.	  In	  vergelijking	  met	  de	  grote	  Hollandse	  steden	  was	  een	  groter	  deel	  van	  de	  bevolking	  in	  de	  woonplaats	  geboren	  en	  bleef	  het	  aandeel	  van	  mensen	  die	  buiten	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Zuid-­‐Holland	  waren	  geboren	  gelijk.	  Dit	  is	  des	  te	  opvallender	  gezien	  de	  nabijheid	  van	  de	  provinciegrens	  met	  Noord-­‐Holland.67	  	  De	  Leidse	  economie	  draaide	  van	  oudsher	  om	  de	  textielnijverheid	  en	  het	  is	  dan	  ook	  niet	  verwonderlijk	  dat	  de	  eerste	  stoommachine	  in	  1816	  in	  gebruik	  werd	  genomen.	  In	  1850	  was	  alle	  Leidse	  huisnijverheid	  in	  de	  textiel	  verdwenen	  en	  overgenomen	  door	  gemechaniseerde	  industrie.	  De	  fabrieken	  stonden	  middenin	  de	  Leidse	  binnenstad,	  zoals	  aan	  de	  Hogewoerd	  en	  de	  Kaiserstraat,	  soms	  in	  nieuwe	  panden,	  speciaal	  als	  fabriek	  gebouwd,	  soms	  ook	  in	  oude	  verbouwde	  zeventiende-­‐eeuwse	  panden.	  Ook	  conservenfabrieken,	  een	  grofsmederij,	  distilleerderijen,	  een	  meelfabriek,	  een	  veemarktterrein,	  een	  grote	  drukkerij	  en	  een	  gasfabriek	  waren	  in	  de	  Leidse	  binnenstad	  gevestigd.	  Vanaf	  1850	  groeide	  de	  Leidse	  universiteit.	  Het	  is	  moeilijk	  voor	  te	  stellen	  dat	  er,	  naast	  deze	  industrie,	  unversiteitsgebouwen	  en	  de	  Leidse	  bevolking,	  ook	  nog	  groene	  ruimte	  in	  de	  stad	  was.	  Stadsparken	  en	  begraafplaatsen	  vond	  men	  voornamelijk	  langs	  de	  binnenzijde	  van	  de	  singels	  waar	  de	  wallen	  waren	  afgebroken,	  zoals	  het	  Plantsoen	  en	  de	  begraafplaats	  Groenesteeg.	  Op	  sommige	  plaatsen	  werden	  deze	  gebieden,	  na	  de	  sloop	  van	  de	  vestingwallen,	  bebouwd	  met	  een	  ziekenhuis	  (tegenwoordig	  Museum	  Volkenkunde),	  een	  kazerne	  met	  zeevaartschool	  (huidige	  Rembrandtplaats)	  of	  statige	  herenhuizen	  zoals	  aan	  het	  Plantsoen.	  Het	  is	  desondanks	  niet	  verwonderlijk	  dat	  een	  groot	  deel	  van	  de	  Leidse	  bevolking,	  ondanks	  de	  groeiende	  industrie	  en	  de	  groene	  ruimte,	  in	  armoede	  leefde.	  In	  ontelbare	  poorten	  en	  hofjes	  woonden	  arbeidersgezinnen	  in	  bouwvallige	  krotten,	  vaak	  maar	  één	  kamer	  groot.	  Cholera	  en	  tuberculose	  kwamen	  geregeld	  voor	  in	  het	  negentiende-­‐eeuwse	  Leiden.	  Rijkere	  Leidenaren	  betrokken	  steeds	  vaker	  een	  grotere	  woning	  buiten	  de	  singels,	  op	  grondgebied	  van	  een	  buurgemeente.	  Ontwikkelaars	  hadden	  al	  enkele	  woonstraatjes	  aangelegd	  voor	  welgestelden	  zoals	  achter	  de	  Witte	  Singel	  op	  grondgebied	  van	  Zoeterwoude.68	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67	  CBS,	  Volkstellingen	  1849-­‐1920;	  NIDI,	  Bevolkingsatlas	  van	  Nederland	  29-­‐48;	  NIDI,	  Bevolkingsatlas	  online;	  C	  Smit,	  Het	  Leidenboek	  (Zwolle	  2010)	  288-­‐289;	  R.	  van	  Maanen,	  ‘Het	  stadsbeeld	  en	  de	  invulling	  van	  de	  stedelijke	  ruimte’,	  in:	  R.	  van	  Maanen	  en	  B.	  de	  Vries	  (red.),	  Leiden.	  De	  geschiedenis	  van	  een	  Hollandse	  stad.	  
Deel	  3	  1795-­‐1896	  (Leiden	  2004)	  38;	  H.	  Tjalsma,	  ‘De	  bevolking’,	  in:	  Van	  Maanen,	  Leiden	  41-­‐51.	  68	  Smit,	  Het	  Leidenboek	  212-­‐271;	  H.	  de	  Jonge	  en	  S.	  de	  Lange,	  Benarde	  veste.	  Leidse	  stadsuitbreidingen	  door	  
de	  eeuwen	  heen	  (Leiden	  1997)	  183-­‐211;	  Van	  Maanen,	  ‘Het	  stadsbeeld	  en	  de	  invulling	  van	  de	  stedelijke	  ruimte’	  18-­‐29,	  37-­‐39.	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Drie	  kleine	  percelen	  buiten	  de	  singels	  behoorden	  van	  oudsher	  tot	  het	  grondgebied	  van	  Leiden:	  twee	  rondom	  de	  huidige	  Stationsweg	  en	  één	  net	  ten	  westen	  van	  de	  Mare.	  Tot	  1850	  waren	  hier	  enkele	  buitens	  gevestigd,	  maar	  nadat	  het	  verbod	  op	  bouwen	  buiten	  de	  vesting	  was	  opgeheven,	  werden	  hier	  twee	  kleine	  woonbuurten	  gebouwd:	  de	  Haverzakbuurt	  in	  de	  jaren	  1880,	  die	  bij	  een	  mislukt	  Brits	  bombardement	  eind	  1944	  zou	  worden	  verwoest,	  en	  de	  nog	  bestaande	  Maredijkbuurt.	  Er	  was	  echter	  veel	  meer	  ruimte	  nodig	  om	  de	  Leidse	  bevolking	  verantwoord	  te	  kunnen	  huisvesten.	  Pogingen	  om	  grondgebied	  te	  winnen	  op	  de	  randgemeenten	  liepen	  jarenlang	  op	  niets	  uit.	  Pas	  per	  1	  augustus	  1896	  werden	  grote	  delen	  van	  de	  omliggende	  gemeenten	  Oegstgeest,	  Zoeterwoude	  en	  Leiderdorp	  geannexeerd	  en	  kon	  de	  stad	  echt	  groeien.	  De	  oppervlakte	  van	  de	  gemeente	  verdrievoudigde	  en	  de	  stad	  breidde	  zich	  in	  rap	  tempo	  uit.	  In	  de	  geannexeerde	  delen	  kwamen	  eerst	  veel	  particulier	  gebouwde	  wijkjes,	  buurtjes	  en	  bouwblokken,	  maar	  steeds	  vaker	  werden	  de	  woningbouwverenigingen	  verantwoordelijk	  voor	  de	  stadsuitbreidingen.	  In	  de	  eerste	  jaren	  gebeurde	  dat	  nog	  met	  weinig	  voorafgaande	  planvorming,	  maar	  al	  snel	  werden	  er	  grotere	  samenhangende	  plannen	  gemaakt.	  In	  1899	  werd	  het	  plan	  voor	  de	  Transvaalbuurt	  goedgekeurd.	  Direct	  erna	  volgden	  stedenbouwkundige	  plannen	  voor	  de	  gebieden	  ten	  zuiden	  van	  de	  Witte	  Singel	  en	  Zoeterwoudse	  Singel:	  Vreewijk	  en	  Tuinstadwijk.	  Enkele	  jaren	  later	  volgde	  het	  Noorderkwartier,	  achter	  de	  Maresingel	  en	  de	  Herensingel.	  Tussen	  1910	  en	  1920	  was	  het	  rustiger	  met	  woningbouwplannen.	  In	  1920	  volgde	  weer	  een	  grootschalige	  annexatie	  waarna	  de	  stad	  verder	  groeide.	  69	  	  
3.2	  De	  steekproef	  uit	  het	  Leidse	  bevolkingsregister	  Uit	  de	  Leidse	  bevolkingsregistratie	  is	  ten	  behoeve	  van	  dit	  onderzoek	  een	  steekproef	  genomen	  van	  199	  personen	  die	  in	  de	  periode	  1890	  –	  1910	  opgaven	  te	  werken	  bij	  het	  spoor,	  de	  post	  of	  telegraaf	  of	  de	  politie.	  Daarbij	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  het	  bevolkingsregister	  1890-­‐1924	  uit	  het	  Leidse	  stadsarchief.	  De	  registratie	  bestaat	  uit	  84	  boeken.	  De	  eerste	  35	  boeken	  betreffen	  op	  alfabetische	  volgorde	  alle	  adressen	  binnen	  de	  gemeente	  van	  1890.	  Zeven	  boeken	  behandelen	  op	  alfabetische	  volgorde	  de	  adressen	  die	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  De	  Jonge	  en	  De	  Lange,	  Benarde	  veste	  207-­‐271;	  Van	  Maanen,	  ‘Het	  stadsbeeld	  en	  de	  invulling	  van	  de	  stedelijke	  ruimte’	  38;	  R.	  van	  Maanen	  en	  C.	  Waal,	  ‘De	  stedelijke	  ruimte’,	  in:	  R.	  van	  Maanen,	  Leiden.	  De	  
geschiedenis	  van	  een	  Hollandse	  stad.	  Deel	  4	  Leiden	  vanaf	  1896	  (Leiden	  2004)	  15-­‐29;	  R.	  van	  den	  Nieuwendijk,	  De	  ‘vergeten’	  bombardementen.	  De	  Britse	  luchtaanvallen	  op	  Leiden	  1944-­‐1945	  (Leiden	  2008)	  42-­‐78.	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bij	  de	  annexaties	  van	  1896	  aan	  de	  gemeente	  werden	  toegevoegd	  en	  vijf	  boeken	  de	  adressen	  die	  bij	  de	  annexaties	  van	  1920	  werden	  toegevoegd.	  Daarna	  volgen	  26	  supplementen	  in	  37	  boeken	  waarin	  de	  gegevens	  werden	  bijgehouden	  waarin	  de	  eerste	  boeken	  niet	  voorzagen:	  hetzij	  doordat	  een	  nieuw	  adres	  werd	  toegevoegd,	  hetzij	  doordat	  de	  beschikbare	  ruimte	  in	  de	  originele	  registratie	  vol	  was.	  Vanaf	  een	  bepaald	  moment	  werd	  jaarlijks	  een	  nieuw	  supplement	  gestart.	  Scans	  van	  alle	  boeken	  zijn	  online	  beschikbaar	  via	  de	  website	  van	  het	  Archief	  Leiden.70	  De	  199	  personen	  zijn	  geselecteerd	  uit	  de	  eerste	  42	  boeken:	  de	  oorspronkelijke	  registratie	  zoals	  gestart	  in	  1890	  en	  de	  in	  1896	  geannexeerde	  adressen.	  Deze	  boeken	  zijn	  alfabetisch	  ingedeeld	  op	  straatnaam	  en	  door	  willekeurig	  elf	  boeken	  te	  selecteren	  waarin	  steeds	  ongeveer	  de	  helft	  van	  het	  boek	  werd	  doorgenomen,	  is	  de	  groep	  ontstaan.	  De	  groep	  bestaat	  uit	  98	  spoorwegwerkers,	  40	  politieambtenaren,	  49	  postbeambten	  en	  twaalf	  rijksambtenaren.	  Het	  zijn	  allen	  mannen	  die	  op	  1	  januari	  1900	  tussen	  de	  11	  en	  75	  jaar	  oud	  waren.	  Een	  kwart	  van	  de	  personen	  was	  in	  Leiden	  geboren	  en	  nog	  eens	  zes	  anderen	  in	  een	  randgemeente.	  De	  overige	  geboorteplaatsen	  lagen	  met	  name	  in	  Noord-­‐	  en	  Zuid-­‐Holland.	  Voor	  zover	  mogelijk	  en	  van	  toepassing	  zijn	  daarnaast	  gegevens	  uit	  de	  registratie	  overgenomen	  met	  betrekking	  tot	  de	  gezinssituatie,	  zoals	  de	  huwelijksdatum,	  de	  geboorteplaats	  en	  –datum	  van	  de	  echtgenote	  en	  haar	  woonplaats	  voor	  het	  huwelijk	  en	  de	  geboortedata	  en	  geboorteplaatsen	  van	  inwonende	  kinderen.	  Op	  die	  wijze	  is	  ook	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  gezinssituatie	  te	  reconstrueren.	  Om	  de	  gezinssituatie	  systematisch	  in	  verband	  te	  kunnen	  brengen	  met	  patronen	  van	  carrièremigratie	  is	  een	  classificatie	  gemaakt	  van	  vijf	  mogelijke	  gezinssituaties:	  1. alleenstaanden	  met	  binnen	  deze	  groep	  enkele	  thuiswonende	  alleenstaanden;	  2. gehuwden	  met	  maximaal	  één	  inwonend	  kind	  waarbij	  de	  proefpersoon	  jonger	  is	  dan	  35;	  3. gehuwden	  met	  meer	  dan	  één	  inwonend	  kind	  waarbij	  de	  proefpersoon	  jonger	  is	  dan	  40;	  4. gehuwden	  met	  één	  inwonend	  kind	  waarbij	  de	  proefpersoon	  ouder	  is	  dan	  35	  of	  met	  meer	  dan	  één	  inwonend	  kind	  waarbij	  de	  proefpersoon	  ouder	  is	  dan	  40;	  5. gehuwden	  zonder	  inwonende	  kinderen	  waarbij	  de	  proefpersoon	  ouder	  is	  dan	  35;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70	  Archief	  Leiden,	  Bevolkingsregister	  1890-­‐1924,	  archiefnummer	  0516,	  inventarisnummers	  1305-­‐1391	  via	  http://www.archiefleiden.nl/home/collecties/archieven/archievenoverzicht/ead/index/eadid/0516/node/c01:0.c02:0.c03:5.c04:0.c05:22.c06:0.#c01:0.c02:0.c03:5.c04:0.c05:22.c06:0.	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Vanzelfsprekend	  ontwikkelde	  de	  gezinssituaties	  van	  een	  groot	  deel	  van	  de	  personen	  in	  de	  steekproef	  zich	  gedurende	  het	  verblijf	  in	  Leiden.	  Doordat	  bij	  elk	  adres	  in	  het	  register	  is	  aangegeven	  van	  welk	  adres	  de	  geregistreerde	  personen	  aankwamen	  en	  naar	  welk	  adres	  ze	  vertrokken,	  is	  per	  persoon	  een	  verhuisgeschiedenis	  binnen	  de	  gemeente	  Leiden	  gereconstrueerd	  met	  behulp	  van	  alle	  boeken	  uit	  de	  registratie	  1890-­‐1924.	  Het	  Leiden	  van	  1900	  is	  daarbij	  opgedeeld	  in	  29	  buurten	  zoals	  aangegeven	  in	  bijlage	  B.	  De	  buurtindeling	  is	  grotendeels	  gebaseerd	  op	  de	  huidige	  wijk-­‐	  en	  buurtindeling	  die	  door	  de	  gemeenteraad	  van	  Leiden	  is	  vastgesteld	  en	  die	  door	  het	  Centraal	  Bureau	  voor	  de	  Statistiek	  (CBS)	  wordt	  toegepast	  bij	  het	  verzamelen	  en	  classificeren	  van	  statistische	  informatie.71	  Op	  enkele	  plaatsen	  is	  ervan	  afgeweken,	  hetzij	  doordat	  tussen	  de	  delen	  van	  een	  CBS-­‐buurt	  de	  verschillen	  groot	  en	  relevant	  zijn,	  hetzij	  doordat	  de	  geografische	  logica	  op	  dit	  moment	  een	  andere	  indeling	  oplevert	  dan	  in	  1900	  het	  geval	  zou	  zijn	  geweest.	  Zoals	  gezegd	  zijn	  personen	  geselecteerd	  die	  tussen	  1890	  en	  1910	  een	  beroep	  opgaven	  bij	  het	  spoor,	  de	  politie	  en	  de	  post.	  Van	  hen	  is	  de	  verhuisgeschiedenis	  in	  de	  jaren	  tot	  1924	  opgenomen	  ten	  behoeve	  van	  een	  completer	  beeld.	  Voor	  de	  periode	  voorafgaand	  aan	  1890	  was	  geen	  informatie	  beschikbaar:	  de	  bevolkingsregistratie	  1880-­‐1890	  is	  grotendeels	  verloren	  gegaan	  bij	  de	  brand	  in	  het	  stadhuis	  van	  Leiden	  in	  1929.	  Enkele	  personen	  hebben	  de	  gehele	  periode	  tussen	  1890	  en	  1924	  in	  Leiden	  gewoond,	  maar	  er	  zijn	  ook	  mensen	  die	  er	  slechts	  enkele	  maanden	  hebben	  gewoond.	  Sommige	  personen	  zijn	  in	  deze	  periode	  van	  buiten	  Leiden	  gekomen,	  sommigen	  vertrokken	  naar	  een	  andere	  gemeente	  en	  weer	  anderen	  vertrokken	  naar	  elders	  om	  later	  weer	  terug	  te	  keren	  naar	  Leiden.	  Binnen	  de	  totale	  groep	  zijn	  141	  personen	  in	  de	  periode	  1890-­‐1924	  verhuisd	  vanuit	  of	  naar	  een	  plaats	  buiten	  de	  Leidse	  agglomeratie	  waarbij	  zij	  op	  het	  adres	  direct	  voorafgaand	  aan	  of	  volgend	  op	  de	  verhuizing	  opgaven	  in	  dienst	  te	  zijn	  bij	  het	  spoor,	  de	  politie	  of	  de	  post	  en	  telegraaf.	  Dit	  zijn	  relevante	  verhuizingen	  die	  een	  indicatie	  kunnen	  zijn	  van	  carrièremigratie.	  Uitgesloten	  zijn	  derhalve	  de	  verhuizingen	  naar	  de	  randgemeenten	  Oegstgeest,	  Zoeterwoude	  en	  Leiderdorp	  en	  de	  verhuizingen	  waarbij	  op	  het	  adres	  voorafgaand	  aan	  of	  volgend	  op	  de	  verhuizing	  geen	  of	  een	  ander	  beroep	  werd	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71	  Centraal	  Bureau	  voor	  de	  Statistiek,	  Wijk-­‐	  en	  buurtkaart	  2012	  via	  http://www.cbs.nl/nl-­‐NL/menu/themas/dossiers/nederland-­‐regionaal/publicaties/geografische-­‐data/archief/2013/2013-­‐2012-­‐b68-­‐pub.htm.	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opgegeven.	  Van	  de	  overige	  58	  personen	  is	  in	  de	  Leidse	  registratie	  geen	  verhuisbeweging	  getraceerd	  die	  kon	  worden	  aangemerkt	  als	  carrièremigratie.	  Zes	  van	  hen	  hebben	  de	  gehele	  periode	  tussen	  1	  januari	  1890	  en	  31	  december	  1923	  in	  Leiden	  gewoond,	  vijf	  anderen	  de	  gehele	  periode	  tussen	  1	  augustus	  1896	  (de	  datum	  van	  de	  annexaties)	  en	  31	  december	  1923.	  Nog	  eens	  achttien	  personen	  hebben	  in	  deze	  periode	  nooit	  in	  een	  andere	  gemeente	  dan	  Leiden	  gewoond,	  maar	  zijn	  voor	  1924	  overleden.	  Van	  negentien	  personen	  kon	  slechts	  een	  verhuizing	  van	  of	  naar	  een	  randgemeente	  (Oegstgeest,	  Zoeterwoude	  of	  Leiderdorp)	  worden	  getraceerd,	  terwijl	  zes	  anderen	  wel	  met	  zekerheid	  over	  een	  grotere	  afstand	  verhuisden	  maar	  op	  het	  adres	  juist	  voorafgaand	  aan	  of	  volgend	  op	  de	  verhuizing	  nog	  niet	  of	  niet	  meer	  in	  dienst	  waren	  bij	  een	  van	  de	  bewuste	  organisaties.	  Nog	  eens	  vier	  mensen	  hebben	  zich	  op	  een	  Leids	  adres	  ingeschreven	  vanuit	  een	  onbekend	  herkomstadres,	  waardoor	  hun	  verhuisgeschiedenis	  niet	  verder	  te	  traceren	  was.	  In	  de	  volgende	  paragrafen	  worden	  de	  uitkomsten	  van	  de	  steekproef	  beschreven	  per	  beroepsgroep.	  Illustratieve	  grafieken,	  kaarten	  en	  plattegronden	  zijn	  opgenomen	  in	  factsheets	  in	  de	  bijlagen	  C	  en	  D.	  	  
3.3	  Het	  Leidse	  spoorwegpersoneel	  Leiden	  was	  al	  in	  1842	  op	  het	  spoor	  van	  Amsterdam	  naar	  Den	  Haag	  en	  Rotterdam	  aangesloten,	  alhoewel	  het	  station	  op	  grondgebied	  van	  Oegstgeest	  lag,	  op	  dezelfde	  locatie	  als	  het	  huidige	  station.	  De	  HIJSM	  had	  de	  lijn	  Amsterdam	  –	  Rotterdam	  aangelegd	  met	  een	  spoorbreedte	  (1945	  mm)	  die	  groter	  was	  dan	  de	  later	  door	  de	  NRS	  en	  de	  Staat	  aangelegde	  lijnen,	  die,	  zoals	  elders	  in	  Europa,	  een	  breedte	  van	  1435	  mm	  hadden.	  Materiaal	  van	  de	  HIJSM	  kon	  daarom	  niet	  op	  andere	  sporen	  rijden	  en	  vice	  versa.	  Voor	  Leiden	  had	  dit	  implicaties	  toen	  gesproken	  werd	  over	  de	  aansluiting	  van	  Den	  Haag	  op	  het	  netwerk	  van	  de	  NRS.	  De	  HIJSM	  kreeg	  in	  eerste	  instantie	  de	  concessie	  om	  de	  lijn	  Scheveningen	  –	  Utrecht	  via	  Leiden	  en	  Woerden	  in	  normaalspoor	  aan	  te	  leggen.	  Het	  zou	  een	  normaalspoorlijn	  betekenen	  tussen	  Den	  Haag	  en	  Leiden,	  parallel	  aan	  het	  aanwezige	  breedspoor,	  die	  na	  station	  Leiden	  naar	  het	  oosten	  zou	  afbuigen	  langs	  de	  noordzijde	  van	  de	  stad.	  Na	  de	  concessie	  kreeg	  het	  parlement	  echter	  toch	  de	  voorkeur	  voor	  de	  aansluiting	  van	  Den	  Haag	  op	  het	  Rijnspoor	  via	  Gouda	  in	  plaats	  van	  via	  Leiden.	  De	  HIJSM	  werd	  bij	  de	  realisatie	  van	  haar	  concessie	  tegengewerkt	  door	  het	  niet	  goedkeuren	  van	  de	  benodigde	  onteigeningsbesluiten	  en	  in	  1867	  kreeg	  de	  NRS	  de	  concessie	  voor	  de	  lijn	  Den	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Haag	  –	  Gouda.	  De	  directe	  aansluiting	  van	  Leiden	  op	  Utrecht	  was	  daarmee	  voorlopig	  van	  de	  baan.	  In	  1878	  werd	  de	  lijn	  Leiden	  –	  Woerden	  alsnog	  aangelegd	  en	  in	  exploitatie	  genomen,	  door	  de	  NRS,	  langs	  de	  zuidzijde	  van	  de	  stad	  over	  grondgebied	  van	  de	  gemeente	  Zoeterwoude.	  Doordat	  de	  HIJSM	  haar	  spoorbreedte	  aan	  de	  internationale	  standaard	  had	  aangepast,	  konden	  de	  treinen	  doorrijden	  naar	  het	  HIJSM-­‐station	  van	  Leiden	  dat	  voor	  die	  gelegenheid	  werd	  vernieuwd	  en	  vergroot.	  De	  stad	  kreeg	  daarnaast	  in	  1903	  een	  eigen	  NRS-­‐station	  bij	  de	  Witte	  Poort	  aan	  de	  Haagweg.	  Het	  Leidse	  hoofdstation	  was	  het	  eerste	  dat	  was	  geïntegreerd	  in	  de	  treindiensten	  van	  zowel	  de	  NRS	  als	  de	  HIJSM.	  In	  Den	  Haag	  was	  de	  aansluiting	  slechts	  gerealiseerd	  door	  een	  verbindingsboog	  tussen	  de	  twee	  stations,	  terwijl	  de	  verbinding	  in	  Amsterdam	  een	  jaar	  later	  tot	  stand	  kwam	  en	  in	  Rotterdam	  pas	  in	  1899.	  In	  1890	  werd	  de	  lijn	  Leiden	  –	  Woerden,	  zoals	  alle	  NRS-­‐lijnen,	  overgenomen	  door	  het	  Staatsspoor.72	  De	  lijn	  Amsterdam	  –	  Den	  Haag	  is	  voor	  Leiden	  altijd	  van	  groter	  belang	  geweest	  dan	  de	  Staatsspoorlijn	  naar	  Utrecht.	  Zo	  reisden	  in	  1930	  op	  een	  werkdag	  in	  juni	  26.200	  personen	  tussen	  Leiden	  en	  Den	  Haag	  en	  23.300	  personen	  tussen	  Leiden	  en	  Amsterdam.	  De	  1.900	  reizigers	  op	  de	  lijn	  tussen	  Leiden	  en	  Woerden	  op	  eenzelfde	  dag	  staken	  daartegen	  schril	  af.73	  Voor	  eerdere	  jaren	  ontbreken	  de	  statistieken,	  maar	  in	  verhouding	  zouden	  ze	  ook	  kunnen	  worden	  toegepast	  op	  een	  willekeurige	  dag	  in	  1900.	  	  Naast	  de	  HIJSM	  en	  de	  NRS,	  later	  de	  SS,	  deden	  verschillende	  lokaalspoorwegen	  Leiden	  aan.	  Sinds	  1879	  reed	  de	  paardentram	  tussen	  het	  station	  en	  de	  binnenstad	  van	  Leiden.	  In	  1881	  werd	  een	  stoomtramlijn	  geopend	  vanaf	  het	  Leidse	  hoofdstation	  naar	  Haarlem	  en	  een	  lijn	  naar	  Katwijk.	  De	  laatste	  kreeg	  in	  1885	  ook	  een	  aftakking	  naar	  Noordwijk.	  Vanaf	  datzelfde	  jaar	  reed	  een	  stoomtram	  vanaf	  de	  Witte	  Poort	  naar	  Den	  Haag.	  In	  1911	  werden	  de	  Rijnlandse	  stoomtramlijnen	  en	  de	  paardentram	  in	  de	  binnenstad	  geëlektrificeerd	  en	  in	  1924	  kwam	  de	  elektrische	  tramlijn	  van	  het	  station	  via	  de	  binnenstad	  naar	  Den	  Haag	  in	  gebruik.	  In	  1932	  was	  ook	  de	  tramlijn	  naar	  Haarlem	  elektrisch.	  Deze	  Leidse	  tramlijnen	  werden	  geëxploiteerd	  door	  de	  Noord-­‐	  en	  Zuidhollandse	  Tramwegmaatschappij,	  vanaf	  1906	  een	  dochter	  van	  de	  HIJSM.	  De	  Hollandse	  Elektrische	  Spoorwegmaatschappij	  (HESM)	  legde	  daarnaast	  een	  lokaalspoorweg	  aan	  van	  het	  nieuwe	  station	  Leiden	  Heerensingel	  naar	  Hoofddorp:	  een	  lijn	  die	  werd	  geëxploiteerd	  tussen	  1912	  en	  1935.	  In	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72	  Jonckers	  Nieboer,	  De	  geschiedenis	  der	  Nederlandsche	  spoorwegen	  29,	  53,	  62-­‐63,	  134-­‐141	  73	  Jonckers	  Nieboer,	  Geschiedenis	  der	  Nederlandse	  Spoorwegen	  bijlage	  Q	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tegenstelling	  tot	  wat	  de	  naam	  van	  de	  maatschappij	  doet	  vermoeden	  werd	  deze	  lijn	  nooit	  geëlektrificeerd.74	  	  Bij	  de	  volkstelling	  van	  1889	  gaven	  67	  personen	  in	  Leiden	  een	  beroep	  op	  bij	  het	  spoor,	  waaronder	  het	  tramvervoer:	  zo’n	  15	  personen	  per	  10.000	  inwoners.	  Daarmee	  lag	  Leiden	  ver	  beneden	  het	  landelijke	  gemiddelde	  van	  33	  en	  beneden	  het	  gemiddelde	  in	  andere	  grote	  steden.	  Dit	  is	  gedeeltelijk	  toe	  te	  schrijven	  aan	  het	  feit	  dat	  het	  station	  tot	  1896	  buiten	  de	  gemeentegrenzen	  was	  gelegen	  en	  ook	  daarna	  nog	  dicht	  tegen	  de	  gemeente	  Oegstgeest	  lag.	  In	  1900	  was	  het	  aantal	  dan	  ook	  gestegen	  tot	  127	  personen	  in	  totaal:	  24	  personen	  per	  10.000	  inwoners.	  De	  groei	  zette	  door,	  maar	  Leiden	  bleef	  steeds	  significant	  onder	  het	  landelijke	  gemiddelde	  en	  zeker	  onder	  het	  gemiddelde	  in	  andere	  grote	  steden.75	  Leidse	  spoorwegmedewerkers	  werkten	  niet	  alleen	  op	  het	  Leidse	  station,	  maar	  behoorden	  ook	  tot	  het	  rijdende	  personeel.	  De	  organisaties	  van	  de	  HIJSM	  en	  de	  SS	  zijn	  eerder	  weergegeven	  in	  figuren	  2	  en	  3.	  Leidse	  werknemers	  van	  de	  spoorwegmaatschappijen	  waren	  in	  verschillende	  diensten	  werkzaam	  waardoor	  hun	  onderlinge	  verhoudingen	  niet	  gedetailleerder	  zijn	  weer	  te	  geven.	  Grofweg	  zijn	  ze	  in	  aantallen	  en	  functies	  in	  te	  delen	  als	  in	  figuur	  9.	  	  	  	  	  	  	  	  
3.3.1	  De	  steekproef	  Uit	  de	  genomen	  steekproef	  van	  199	  personen,	  waren	  er	  98	  werkzaam	  bij	  het	  spoor.	  Onder	  hen	  is	  rijdend	  personeel,	  zoals	  conducteurs	  en	  machinisten,	  stationspersoneel	  zoals	  rangeerders	  en	  stationschefs,	  en	  kantoorpersoneel.	  De	  tabellen	  en	  grafieken	  van	  deze	  groep	  zijn	  opgenomen	  in	  de	  tweede	  factsheet	  van	  bijlage	  C.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74	  D.	  van	  der	  Spek,	  NZH-­‐railatlas	  1881-­‐1961.	  Van	  Scheveningen	  tot	  Volendam	  en	  Alkmaar	  (Haarlem	  1997)	  12-­‐129.	  75	  CBS,	  Volkstellingen	  1849–1920.	  
Figuur	  9:	  Organisatie	  van	  het	  Leidse	  spoorwegpersoneel	  rond	  1900	  (bron:	  CBS,	  Volkstellingen	  1849-­‐1920)	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Van	  de	  totale	  groep	  zijn	  68	  personen	  aangemerkt	  als	  carrièremigrant,	  terwijl	  dit	  voor	  dertig	  personen	  niet	  geldt.	  Een	  persoon	  is	  als	  carrièremigrant	  aangemerkt	  wanneer	  hij	  tijdens	  de	  onderzoeksperiode	  naar	  Leiden	  verhuisde	  vanuit	  een	  gemeente	  buiten	  de	  agglomeratie	  of	  andersom	  en	  direct	  voorafgaand	  aan	  of	  volgend	  op	  de	  migratie	  een	  beroep	  bij	  het	  spoor	  opgaf.	  Ruim	  de	  helft	  van	  de	  dertig	  niet-­‐migranten	  werkzaam	  in	  de	  spoorsector	  behoorde	  tot	  het	  rijdende	  personeel,	  terwijl	  dat	  onder	  de	  migranten	  slechts	  dertig	  procent	  was.	  Onder	  de	  migranten	  waren	  er	  relatief	  juist	  meer	  die	  een	  beroep	  opgaven	  als	  ambtenaar,	  beambte	  of	  surnumerair.	  Bij	  die	  functies	  is	  ervan	  uit	  gegaan	  dat	  het	  om	  kantoorpersoneel	  ging.	  Van	  42	  personen	  is	  uit	  het	  bevolkingsregister	  te	  traceren	  voor	  welke	  spoorwegmaatschappij	  ze	  werkten:	  24	  voor	  de	  HIJSM,	  16	  voor	  het	  Staatsspoor	  en	  2	  voor	  de	  NS.	  	  Het	  verloop	  binnen	  de	  totale	  groep	  spoorwegwerkers	  was	  niet	  bijzonder	  groot.	  Van	  de	  98	  personen	  waren	  er	  twaalf	  die	  tijdens	  hun	  verblijf	  in	  Leiden	  in	  dienst	  traden	  van	  een	  spoorwegmaatschappij,	  van	  wie	  de	  meesten	  op	  dat	  moment	  jong	  waren	  en	  nog	  geen	  of	  beperkte	  beroepservaring	  hadden.	  Zes	  anderen	  traden	  tijdens	  hun	  verblijf	  in	  Leiden	  uit	  dienst	  om	  aan	  de	  slag	  te	  gaan	  als	  arbeider,	  ambachtsman	  of	  kantoorbediende.	  Per	  persoon	  kon	  echter	  slechts	  gemiddeld	  gedurende	  tien	  jaar	  een	  aanstelling	  bij	  het	  spoor	  worden	  getraceerd	  doordat	  er	  geen	  gegevens	  van	  buiten	  Leiden	  of	  van	  voor	  of	  na	  de	  bestudeerde	  periode	  bekend	  zijn.	  De	  kans	  is	  daarom	  groot	  dat	  meer	  mensen	  de	  spoorwegen	  vroegtijdig	  verlieten,	  maar	  zich	  op	  dat	  moment	  niet	  in	  Leiden	  bevonden	  of	  dat	  deden	  na	  1923.	  	  
3.3.2	  Plaatsen	  van	  geboorte,	  aankomst	  en	  vertrek	  Van	  de	  migranten	  onder	  de	  medewerkers	  van	  de	  spoorwegen	  is	  bijna	  een	  kwart	  in	  Leiden	  of	  een	  direct	  omliggende	  gemeente	  geboren.	  Zij	  vertrokken	  uit	  hun	  geboortestad,	  keerden	  op	  enig	  moment	  daarnaar	  terug	  of	  zouden	  er	  nooit	  meer	  wonen.	  Achttien	  migranten,	  ruim	  een	  kwart,	  waren	  geboren	  in	  Noord-­‐Holland,	  van	  wie	  de	  meerderheid	  in	  Amsterdam.	  Slechts	  één	  van	  de	  migranten,	  Cornelis	  de	  Geus	  kwam	  uit	  het	  Rijnland76.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76	  Tot	  het	  Rijnland	  worden	  in	  dit	  onderzoek	  de	  volgende	  toenmalige	  gemeenten	  gerekend:	  Noordwijk,	  Katwijk,	  Rijnsburg,	  Noordwijkerhout,	  Lisse,	  Hillegom,	  Voorhout,	  Sassenheim,	  Warmond,	  Valkenburg,	  Voorschoten,	  Hazerswoude,	  Alphen,	  Aarlanderveen,	  Oudshoorn,	  Koudekerke,	  Woubrugge,	  Rijnsaterwoude,	  Ter	  Aar,	  Nieuwveen,	  Leimuiden	  en	  Alkemade.	  De	  gemeenten	  Oegstgeest,	  Leiderdorp	  en	  Zoeterwoude	  behoren	  voor	  dit	  onderzoek	  niet	  tot	  het	  Rijnland	  maar	  worden	  gezien	  als	  onderdeel	  van	  de	  Leidse	  agglomeratie.	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de	  regio	  rondom	  Leiden,	  Hij	  komt	  echter	  in	  1906	  vanuit	  Winterswijk	  Leiden	  binnen.	  Onder	  de	  niet-­‐migranten	  was	  de	  helft	  geboren	  in	  Leiden,	  Oegstgeest,	  Leiderdorp	  of	  Zoeterwoude.	  De	  anderen	  waren	  sterk	  verspreid	  door	  Nederland	  geboren.	  Sommigen	  van	  hen	  verhuisden	  echter	  al	  op	  jonge	  leeftijd	  naar	  Leiden,	  zoals	  machinist	  Adriaan	  Verpoorte,	  die	  in	  1869	  in	  Zierikzee	  geboren	  was	  maar	  in	  1890	  al	  in	  het	  Leidse	  register	  voorkwam	  terwijl	  hij	  nog	  bij	  zijn	  ouders	  woonde	  aan	  de	  Koolstraat.	  Zowel	  Cornelis	  de	  Geus	  als	  Adriaan	  Verpoorte	  illustreren	  dat	  de	  geboorteplaats	  onvoldoende	  zegt	  over	  individuele	  cases.	  	  Onder	  de	  migranten	  zijn	  er	  46	  die	  vanuit	  een	  andere	  plaats	  naar	  Leiden	  kwamen,	  52	  die	  uit	  Leiden	  vertrokken	  en	  12	  die	  één	  of	  meerdere	  keren	  uit	  Leiden	  vertrokken	  om	  later	  weer	  terug	  te	  keren.	  In	  totaal	  maakten	  zij	  in	  de	  periode	  1890-­‐1924	  116	  interlokale	  verhuisbeweging	  rondom	  hun	  verblijf	  in	  Leiden:	  1,7	  per	  persoon.	  Vier	  verhuizingen	  hadden	  betrekking	  op	  een	  locatie	  buiten	  Nederland:	  driemaal	  was	  een	  woonplaats	  in	  Duitsland	  in	  de	  verhuizing	  betrokken	  en	  eenmaal	  Nederlands-­‐Indië.	  Bij	  twee	  verhuizingen	  naar	  Duitsland	  is	  de	  exacte	  plaats	  genoemd:	  Emmerich	  en	  Bentheim.	  Beide	  plaatsen	  zijn	  grensstations	  op	  spoorlijnen	  tussen	  Nederland	  en	  Duitsland.	  Bij	  de	  relevante	  binnenlandse	  verhuizingen	  valt	  op	  dat	  bijna	  80%	  van	  de	  verhuizingen	  betrekking	  had	  op	  de	  provincies	  Noord-­‐Holland,	  Zuid-­‐Holland	  en	  Utrecht.	  Niet	  alleen	  woonden	  in	  die	  provincies	  de	  meeste	  mensen,	  ze	  lagen	  ook	  het	  dichtstbij.	  Wanneer	  gecorrigeerd	  wordt	  voor	  het	  aantal	  inwoners	  in	  die	  provincies,	  springt	  alleen	  Zuid-­‐Holland	  eruit:	  42%	  van	  de	  migraties	  vond	  plaats	  tussen	  Leiden	  en	  een	  andere	  gemeente	  in	  Zuid-­‐Holland.	  De	  grootste	  rol	  daarbij	  was	  weggelegd	  voor	  de	  relatieve	  nabijheid	  van	  Den	  Haag	  en	  Amsterdam:	  32%	  van	  de	  verhuizingen	  betrof	  één	  van	  deze	  plaatsen.	  Maar	  ook	  andere	  grote	  en	  middelgrote	  West-­‐Nederlandse	  steden	  aan	  het	  spoor	  van	  met	  name	  de	  HIJSM,	  maar	  ook	  de	  SS,	  werden	  genoemd,	  zoals	  Rotterdam,	  Delft,	  Dordrecht,	  Gouda,	  Haarlem,	  Hilversum,	  Hoorn	  en	  Schiedam.	  De	  directe	  omgeving	  van	  Leiden	  speelde	  een	  beperkte	  rol.	  Niemand	  kwam	  vanuit	  het	  Rijnland	  als	  spoormedewerker	  naar	  Leiden	  en	  slechts	  enkelen	  vertrokken	  erheen.	  Van	  alle	  plaatsen	  in	  de	  omgeving	  werd	  Katwijk	  het	  meest	  genoemd,	  waarschijnlijk	  vanwege	  de	  lokaalspoorverbinding	  daarheen.	  Gezien	  de	  aanwezigheid	  van	  het	  HIJSM-­‐hoofdkantoor	  in	  Amsterdam	  en	  de	  directe	  aansluiting	  van	  Leiden	  op	  de	  lijn	  Den	  Haag	  -­‐	  Amsterdam	  is	  het	  aantal	  migraties	  van	  en	  naar	  deze	  steden	  niet	  onverwacht.	  De	  aantrekkelijkheid	  van	  Utrecht,	  waar	  het	  grote	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hoofdkantoor	  van	  de	  SS	  was	  gevestigd	  en	  waar	  250	  op	  de	  tienduizend	  inwoners	  bij	  het	  spoor	  werkten,	  was	  een	  stuk	  minder	  groot.	  Utrecht	  was	  bovendien	  voornamelijk	  een	  stad	  van	  herkomst	  en	  veel	  minder	  een	  bestemming	  voor	  een	  migratie	  vanuit	  Leiden.	  De	  HIJSM-­‐lijn	  Amsterdam	  –	  Den	  Haag	  was	  voor	  Leiden	  vele	  malen	  belangrijker	  dan	  de	  SS-­‐lijn	  Leiden	  –	  Utrecht,	  maar	  het	  grote	  verschil	  tussen	  Amsterdam	  en	  Utrecht	  zou	  deels	  ook	  te	  verklaren	  kunnen	  zijn	  door	  verschillen	  in	  personeelsbeleid	  tussen	  de	  HIJSM	  en	  de	  SS.	  Opvallend	  is	  de	  beperkte	  migratie	  van	  en	  naar	  Haarlem.	  Slechts	  in	  drie	  gevallen	  werd	  deze	  stad,	  die	  in	  1900	  groter	  was	  dan	  Leiden	  en	  direct	  met	  Leiden	  was	  verbonden	  via	  de	  HIJSM-­‐lijn	  en	  de	  stoomtram,	  genoemd	  als	  plaats	  van	  herkomst	  of	  vertrek.	  Van	  de	  perifere	  provincies	  is	  opvallend	  dat	  er	  onder	  de	  spoorwegambtenaren	  in	  het	  geheel	  geen	  migratiebewegingen	  zijn	  gevonden	  van	  of	  naar	  de	  drie	  noordelijke	  provincies.	  Ook	  Limburg,	  Brabant	  en	  Zeeland	  scoren	  slecht:	  niet	  meer	  dan	  vier	  keer	  werd	  een	  gemeente	  in	  deze	  provincies	  genoemd.	  Overijssel	  en	  Gelderland	  werden	  met	  dertien	  keer	  veel	  vaker	  genoemd.	  De	  HIJSM	  exploiteerde	  enkel	  lijnen	  in	  West-­‐Nederland	  en	  de	  lijn	  van	  Amsterdam	  naar	  Zutphen.	  Dit	  bereik	  kan	  gedeeltelijk	  het	  verschil	  tussen	  de	  regio’s	  verklaren.	  De	  SS	  had	  echter	  lijnen	  tot	  in	  alle	  hoeken	  van	  het	  land.	  De	  verschillen	  tussen	  de	  plaatsen	  van	  herkomst	  en	  de	  plaatsen	  van	  vertrek	  waren	  beperkt.	  Den	  Haag	  was	  populair	  als	  plaats	  van	  herkomst,	  terwijl	  Amsterdam	  in	  trek	  was	  als	  plaats	  voor	  een	  tijdelijke	  verhuizing	  waarna	  de	  persoon	  weer	  terugkeerde	  in	  Leiden.	  De	  vijf	  personen	  die	  op	  tijdelijke	  basis	  naar	  Amsterdam	  vertrokken,	  waren	  op	  het	  moment	  van	  vertrek	  relatief	  jong	  (gemiddeld	  23	  jaar)	  en	  bleven	  gemiddeld	  nog	  geen	  twee	  jaar	  in	  de	  hoofdstad.	  Aangezien	  in	  Amsterdam	  het	  hoofdkantoor	  van	  de	  HIJSM	  was	  gevestigd,	  lijkt	  de	  kans	  groot	  dat	  deze	  verhuizingen	  kunnen	  worden	  gezien	  als	  onderdeel	  van	  het	  opleidingstraject,	  temeer	  aangezien	  twee	  personen	  zich	  aanmerkten	  als	  leerling-­‐machinist	  en	  twee	  anderen	  tot	  het	  kantoorpersoneel	  behoorden.	  	  
3.3.3	  Leeftijd	  en	  gezinssituatie	  De	  gemiddelde	  leeftijd	  onder	  de	  niet-­‐migranten	  ligt	  circa	  10,5	  jaar	  hoger	  dan	  onder	  de	  migranten.	  Carrièremigratie	  blijkt,	  in	  ieder	  geval	  onder	  spoorarbeiders,	  een	  proces	  dat	  op	  jongere	  leeftijd	  vaker	  optrad.	  Maar	  liefst	  twintig	  van	  de	  68	  migranten	  bleven	  korter	  dan	  dertien	  maanden	  in	  Leiden.	  Het	  leeftijdsverschil	  tussen	  de	  korte	  verblijvers	  (minder	  dan	  drie	  jaar)	  en	  de	  lange	  verblijvers	  (langer	  dan	  drie	  jaar)	  onder	  de	  migranten	  was	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minder	  groot.	  Op	  het	  moment	  van	  aankomst	  in	  Leiden	  waren	  de	  korte	  verblijvers	  gemiddeld	  27,4	  jaar	  oud,	  terwijl	  de	  langere	  verblijvers	  op	  dat	  moment	  31,6	  jaar	  oud	  waren.	  In	  dit	  gemiddelde	  zijn	  niet	  de	  personen	  meegenomen	  die	  op	  1	  januari	  1890	  of	  in	  andere	  gevallen	  op	  1	  augustus	  1896	  al	  in	  Leiden	  verbleven.	  Van	  hen	  is	  de	  verblijfsduur	  immers	  onbekend.	  Op	  het	  moment	  van	  de	  eerste	  migratie	  na	  1890,	  hetzij	  naar	  Leiden,	  hetzij	  vanuit	  Leiden,	  was	  de	  grootste	  groep	  tussen	  21	  en	  25	  jaar	  oud,	  nipt	  gevolgd	  door	  de	  groep	  tussen	  26	  en	  30	  jaar.	  Ook	  tweede	  en	  eventueel	  derde	  migraties	  vonden	  vaak	  al	  op	  jonge	  leeftijd	  plaats.	  Veel	  jonge	  werknemers	  vertrokken	  al	  na	  enkele	  jaren	  of	  zelfs	  maanden	  weer,	  terwijl	  de	  iets	  ouderen	  langer	  in	  Leiden	  bleven.	  	  Korte	  verblijvers	  waren	  relatief	  vaak	  alleenstaand	  en	  bleven	  dat	  gedurende	  hun	  verblijf	  in	  Leiden:	  van	  de	  26	  spoorwegwerkers	  die	  korter	  dan	  drie	  jaar	  in	  Leiden	  verbleven,	  zijn	  er	  zeventien	  hun	  gehele	  verblijf	  ongetrouwd.	  Zes	  keer	  is	  er	  sprake	  van	  een	  jong	  gezin.	  Van	  geen	  van	  de	  korte	  verblijvers	  veranderde	  de	  gezinssituatie	  sterk	  tijdens	  het	  verblijf	  in	  Leiden.	  In	  twee	  jonge	  gezinnen	  werd	  een	  kind	  geboren:	  eenmaal	  het	  eerste	  en	  eenmaal	  het	  derde	  kind.	  Bij	  hun	  vertrek	  uit	  Leiden	  was	  in	  de	  familiesfeer	  voor	  geen	  van	  deze	  personen	  veel	  veranderd	  ten	  opzichte	  van	  het	  moment	  van	  aankomst.	  Van	  de	  29	  langere	  verblijvers	  waren	  er	  twaalf	  ongetrouwd	  van	  wie	  er	  zeven	  op	  een	  later	  moment	  in	  Leiden	  trouwden.	  Twee	  andere	  alleenstaanden	  verbleven	  langer	  in	  Leiden,	  maar	  zijn	  met	  name	  interessant	  omdat	  ze	  tijdelijk,	  voor	  kortere	  duur,	  naar	  elders	  vertrokken.	  Elf	  personen	  die	  voor	  langere	  tijd	  naar	  Leiden	  kwamen,	  arriveerden	  als	  hoofd	  van	  een	  jong	  gezin.	  Maar	  liefst	  negentien	  personen	  vertrokken	  uit	  Leiden	  na	  een	  langer	  verblijf	  met	  een	  groot	  gezin.	  Onder	  de	  groep	  lange	  verblijvers	  was	  de	  ontwikkeling	  in	  de	  gezinssituatie	  vanzelfsprekend	  groter	  dan	  onder	  de	  korte	  verblijvers.	  Zeven	  langere	  verblijvers	  trouwden,	  zoals	  gezegd,	  tijdens	  hun	  verblijf	  in	  Leiden	  en	  in	  totaal	  werden	  er	  in	  deze	  groep	  circa	  vijftig	  kinderen	  in	  die	  periode	  geboren.	  	  Onder	  de	  dertig	  niet-­‐migranten	  was	  de	  ontwikkeling	  in	  het	  gezinsleven	  vanzelfsprekend	  veel	  groter:	  zij	  hadden	  daarvoor	  ook	  meer	  tijd.	  Opvallend	  is	  wel	  het	  zeer	  kleine	  aantal	  alleenstaanden:	  slechts	  zes	  personen	  konden	  op	  enig	  moment	  als	  alleenstaand	  worden	  aangemerkt.	  Vijf	  van	  hen	  trouwden	  op	  een	  later	  tijdstip	  en	  stichtten	  een	  gezin;	  de	  zesde	  was	  weduwnaar.	  Opvallend	  is	  bovendien	  dat	  de	  helft	  van	  deze	  groep	  vóór	  1924	  was	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overleden.	  De	  gemiddelde	  leeftijd	  van	  deze	  groep	  op	  1	  januari	  van	  dat	  jaar	  zou	  dan	  ook	  67	  jaar	  zijn	  geweest,	  wanneer	  iedereen	  nog	  had	  geleefd	  op	  dat	  moment.	  	  
3.3.4	  Woonadressen	  Op	  basis	  van	  de	  bevolkingsregistratie	  is	  uit	  de	  steekproef	  te	  destilleren	  op	  welke	  adressen	  binnen	  Leiden	  de	  medewerkers	  van	  de	  spoorbedrijven	  woonden.	  De	  98	  spoorwegmedewerkers	  woonden	  op	  305	  adressen.	  De	  niet-­‐migranten	  waren	  verantwoordelijk	  voor	  128	  adressen	  en	  de	  migranten	  voor	  177	  adressen.	  Daarbij	  is	  ook	  een	  opsplitsing	  gemaakt	  naar	  gezinssituatie,	  waarbij	  binnen	  de	  groep	  alleenstaanden	  onderscheid	  is	  gemaakt	  tussen	  de	  thuiswonende	  alleenstaanden	  en	  de	  anderen.	  Het	  adres	  van	  een	  thuiswonende	  alleenstaande	  was	  immers	  van	  veel	  meer	  en	  andere	  factoren	  afhankelijk	  dan	  enkel	  het	  beroep	  van	  een	  van	  de	  zonen.	  De	  vestigingsadressen	  zijn	  op	  de	  tweede	  factsheet	  van	  bijlage	  D	  op	  een	  plattegrond	  van	  Leiden	  weergegeven.	  Het	  is	  niet	  verwonderlijk	  dat	  een	  groot	  deel	  van	  de	  adressen	  zich	  nabij	  het	  station	  bevond.	  In	  totaal	  waren	  131	  adressen	  (43%)	  gelegen	  in	  de	  drie	  buurten	  het	  dichtste	  bij	  het	  station:	  de	  Transvaalbuurt	  en	  de	  Haverzakbuurt	  buiten	  de	  singels	  en	  De	  Oude	  Mors	  binnen	  de	  singels.	  Met	  name	  onder	  de	  migranten	  waren	  deze	  buurten	  in	  trek.	  Tussen	  de	  drie	  buurten	  zijn	  wel	  opvallende	  verschillen	  en	  overeenkomsten	  in	  karakteristieken.	  De	  Transvaalbuurt	  en	  de	  Haverzakbuurt	  waren	  onder	  niet-­‐migranten	  in	  trek	  bij	  grotere	  en	  oudere	  gezinnen.	  In	  deze	  recent	  gebouwde	  buurten	  bevonden	  zich	  vooral	  kleinere	  eengezinswoningen	  langs	  smalle	  straatjes.	  In	  de	  Haverzakbuurt	  waren	  deze	  woningen	  rug-­‐aan-­‐rug	  gebouwd.	  De	  migranten	  die	  in	  de	  Haverzakbuurt	  woonden	  waren	  voor	  een	  behoorlijk	  aandeel	  alleenstaand.	  Ongetwijfeld	  heeft	  dat	  te	  maken	  met	  het	  veel	  grotere	  aantal	  alleenstaanden	  onder	  de	  migranten.	  Tegelijkertijd	  blijkt	  dat	  de	  eengezinswoningen	  in	  deze	  buurten	  geschikt	  waren	  voor	  tijdelijke	  verhuring	  van	  kamers	  aan	  jonge	  spoorwegambtenaren.	  De	  positie	  van	  De	  Oude	  Morsch	  was	  een	  heel	  andere	  dan	  die	  van	  de	  andere	  twee	  buurten.	  Hier	  waren	  de	  alleenstaanden	  in	  de	  overgrote	  meerderheid	  onder	  de	  migranten.	  Zij	  waren	  binnen	  de	  buurt	  sterk	  geconcentreerd	  in	  de	  panden	  aan	  de	  Steenstraat.	  Soms	  woonden	  enkele	  jonge	  spoorwegambtenaren	  zelfs	  gelijktijdig	  in	  hetzelfde	  pand.	  Een	  behoorlijk	  aantal	  proefpersonen	  woonde	  in	  de	  buurt	  Levendaal-­‐Oost.	  Deze	  buurt	  is	  veel	  verder	  afgelegen	  van	  het	  station.	  Zeker	  langs	  het	  Levendaal	  zelf	  werden	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verschillende	  adressen	  bewoond	  door	  spoorambtenaren.	  Onder	  hen	  waren	  relatief	  veel	  niet-­‐migranten.	  Onder	  de	  migranten	  was	  deze	  wijk	  vooral	  in	  trek	  bij	  grotere	  jonge	  gezinnen,	  terwijl	  onder	  niet-­‐migranten	  de	  kleinere	  jonge	  gezinnen	  de	  overhand	  hadden.	  Het	  aantal	  spoorwegambtenaren	  in	  de	  centrale	  binnenstad	  was	  juist	  erg	  laag,	  zowel	  onder	  niet-­‐migranten	  als	  onder	  migranten.	  Opvallend	  is	  ook	  het	  lage	  aantal	  spoorwegambtenaren	  in	  de	  zuidelijke	  en	  oostelijke	  stadsuitbreidingen.	  	  
3.4	  Het	  Leidse	  politiekorps	  Over	  het	  Leidse	  politiekorps	  is	  vrij	  veel	  bekend	  dankzij	  het	  uitgebreide	  werk	  van	  Stuifbergen	  en	  Rozendaal.77	  Het	  korps	  bestond	  halverwege	  de	  negentiende	  eeuw	  nog	  uit	  twaalf	  agenten	  en	  twee	  commissarissen	  en	  was	  gehuisvest	  op	  de	  begane	  grond	  van	  het	  stadhuis	  aan	  de	  Breestraat.	  In	  1860	  werd	  het	  korps	  uitgebreid	  naar	  achttien	  agenten,	  waarbij	  tevens	  voor	  het	  eerst	  een	  hiërarchie	  ontstond	  tussen	  agenten	  van	  verschillende	  klassen.	  In	  1868	  werd	  de	  functie	  van	  inspecteur	  van	  politie	  toegevoegd.	  Twee	  agenten	  eerste	  klasse	  kregen	  tevens	  bijzondere	  opdrachten	  toebedeeld,	  waaronder	  recherchewerk.	  Een	  van	  de	  twee	  commissarisfuncties	  kwam	  te	  vervallen.	  Tijdens	  het	  lange	  commissariaat	  van	  Reinier	  van	  der	  Maaren	  (1878-­‐1904)	  vond	  de	  grote	  reorganisatie	  van	  1895	  plaats.	  Daarbij	  werden	  controleurs	  van	  buiten	  het	  korps	  aangesteld	  om	  de	  agenten	  te	  controleren	  bij	  de	  uitoefening	  van	  hun	  taken.	  Een	  jaar	  later	  volgde	  uitbreiding	  van	  de	  taken	  door	  de	  annexatie	  van	  grote	  gebieden	  van	  de	  omliggende	  gemeenten.	  In	  1900	  bestond	  het	  gemeentelijke	  korps	  uit	  90	  medewerkers,	  volgens	  de	  functieverdeling	  in	  figuur	  10.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77	  Stuifbergen	  en	  Rozendaal,	  De	  Leidse	  agent,	  een	  monument.	  Figuur	  10:	  Organisatie	  van	  de	  gemeentepolitie	  Leiden	  in	  1900	  (bron:	  Stuifbergen	  en	  Van	  Rozendaal,	  De	  Leidse	  agent,	  een	  monument	  35)	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Door	  de	  benoeming	  van	  de	  controleurs	  van	  buiten	  het	  korps	  liepen	  de	  spanningen	  rond	  1900	  op.	  De	  controleurs	  hadden	  als	  taak	  om	  de	  agenten	  aan	  te	  spreken	  op	  onjuist	  gedrag	  en	  hadden	  daar	  hun	  handen	  aan	  vol.	  De	  nieuwe	  verhoudingen	  werden	  door	  de	  zittende	  agenten	  niet	  geaccepteerd.	  Veel	  agenten,	  maar	  ook	  controleurs	  namen	  ontslag	  of	  solliciteerden	  elders.	  In	  1905,	  vrij	  snel	  nadat	  commissaris	  Van	  der	  Maaren	  werd	  opgevolgd	  door	  de	  zwijgzame	  en	  voor	  het	  grote	  publiek	  onbekende	  J.	  Groebe,	  werd	  de	  controleursfunctie	  opgeheven	  en	  werden	  vier	  hoofdagenten	  uit	  het	  eigen	  korps	  aangesteld.	  De	  agenten	  kregen	  veel	  te	  maken	  met	  kleinschalige	  ordeverstoringen,	  dronkenschap	  enzovoorts.	  Soms	  gebeurden	  er	  ernstigere	  zaken	  zoals	  de	  gewelddadige	  dood	  van	  agent	  Geert	  de	  Vries	  in	  de	  zomer	  van	  1901.	  Nadat	  hij	  enkele	  dronken	  straatmuzikanten	  aansprak	  op	  de	  Oude	  Herengracht	  tijdens	  de	  kermisperiode,	  kreeg	  hij	  van	  één	  van	  hen	  een	  mes	  in	  zijn	  zij.	  Hij	  overleed	  een	  dag	  later.78	  Het	  onderkomen	  van	  de	  politie	  in	  het	  stadhuis	  werd	  gedurende	  de	  jaren	  veelvuldig	  verbouwd	  en	  vergroot.	  Vanaf	  1875	  had	  de	  politie	  al	  wel	  de	  beschikking	  over	  een	  vijftal	  politiewachthuisjes,	  verspreid	  door	  de	  stad,	  waar	  agenten	  kort	  konden	  pauzeren	  tijdens	  hun	  dienst.	  In	  sommige	  huisjes	  was	  ook	  een	  cel	  ingericht.	  Rond	  1900	  werden	  alle	  huisjes	  van	  telefoons	  voorzien.	  Pas	  in	  1927	  verhuisde	  de	  politie	  vanuit	  het	  stadhuis	  naar	  een	  eigen	  hoofdbureau	  aan	  de	  Zonneveldstraat.79	  Zoals	  de	  meeste	  agenten	  in	  Nederland,	  was	  de	  Leidse	  agent	  slecht	  opgeleid.	  Een	  klerk	  was	  nodig	  om	  de	  processen-­‐verbaal	  te	  maken	  aangezien	  niet	  alle	  agenten	  konden	  schrijven.	  Vakopleidingen	  waren	  er	  niet	  door	  de	  gebrekkige	  nationale	  organisatie.	  Rond	  1900	  startten	  verschillende	  politievakbonden	  met	  het	  afnemen	  van	  examens	  van	  aangestelde	  agenten	  en	  later	  van	  kandidaten.	  Nog	  later	  werden	  er	  ook	  door	  overheden	  gesubsidieerde	  opleidingen	  en	  cursussen	  gegeven.	  In	  1907	  besloot	  de	  Leidse	  burgemeester	  De	  Ridder	  dat	  hij	  bij	  aanstellingen	  en	  bevorderingen	  in	  het	  vervolg	  de	  voorkeur	  zou	  geven	  aan	  door	  de	  bond	  gediplomeerde	  personen.80	  	  Bij	  de	  volkstelling	  van	  1900	  gaven	  88	  bewoners	  van	  Leiden	  aan	  werkzaam	  te	  zijn	  in	  het	  politiewezen	  van	  wie	  twee	  bij	  de	  Rijkspolitie.	  Van	  hen	  waren	  er	  82	  gehuwd:	  een	  opvallend	  groot	  aantal.	  Op	  de	  loonlijst	  van	  het	  politiekorps	  stonden	  op	  dat	  moment	  90	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  78	  Stuifbergen	  en	  Rozendaal,	  De	  Leidse	  agent,	  een	  monument	  26-­‐36,	  49-­‐53,	  86-­‐87,	  93-­‐97;	  323.	  79	  Stuifbergen	  en	  Rozendaal,	  De	  Leidse	  agent,	  een	  monument	  2.	  80	  Stuifbergen	  en	  Rozendaal,	  De	  Leidse	  agent,	  een	  monument	  211-­‐214.	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medewerkers.	  Het	  kleine	  verschil	  kan	  te	  verklaren	  zijn	  doordat	  zowel	  de	  volkstelling	  als	  de	  loonlijst	  een	  momentopname	  waren,	  waarbij	  wellicht	  juist	  een	  ander	  moment	  is	  gehanteerd.	  Mogelijk	  woonden	  ook	  enkele	  Leidse	  agenten	  in	  een	  randgemeente.	  Het	  aantal	  agenten	  per	  10.000	  inwoners	  was	  in	  Leiden	  rond	  1900	  iets	  boven	  de	  16.	  Daarmee	  zat	  de	  stad	  boven	  het	  Nederlands	  gemiddelde	  maar	  onder	  het	  gemiddelde	  van	  de	  grote	  steden.	  Tot	  1900	  zat	  Leiden	  op	  een	  vergelijkbaar	  niveau	  als	  Utrecht	  maar	  onder	  de	  drie	  andere	  grotere	  steden.	  Daarna	  groeide	  Utrecht	  door	  naar	  het	  niveau	  van	  Amsterdam,	  Rotterdam	  en	  Den	  Haag,	  terwijl	  het	  Leidse	  aantal	  agenten	  op	  hetzelfde	  niveau	  bleef.81	  	  
3.4.1	  De	  steekproef	  In	  de	  steekproef	  zijn	  40	  medewerkers	  van	  de	  politie	  opgenomen	  van	  wie	  ongeveer	  de	  helft	  ook	  voorkwam	  op	  de	  loonlijst	  van	  1900.	  Onder	  de	  steekproefpersonen	  zijn	  commissaris	  Van	  der	  Maaren,	  hoofdinspecteur	  en	  plaatsvervangend	  commissaris	  Rinze	  Pronk,	  inspecteurs	  en	  controleurs	  Willem	  Balfoort,	  Willem	  Spuijman	  en	  Cornelis	  Plokhooij,	  maar	  ook	  de	  in	  1901	  omgekomen	  agent	  der	  derde	  klasse	  Geert	  de	  Vries.	  Van	  de	  40	  personen	  gaven	  er	  28	  op	  agent	  te	  zijn.	  In	  de	  steekproef	  zijn	  vijf	  controleurs	  opgenomen,	  van	  wie	  twee	  op	  een	  later	  tijdstip	  tot	  inspecteur	  werden	  benoemd,	  twee	  adjunct-­‐inspecteurs	  en	  twee	  inspecteurs,	  een	  hoofdinspecteur	  en	  een	  commissaris.	  Eén	  persoon	  was	  werkzaam	  als	  Rijksveldwachter	  en	  maakte	  daarom	  geen	  deel	  uit	  van	  het	  korps	  van	  de	  gemeentepolitie.	  Grafieken	  en	  tabellen	  van	  de	  politiebeambten	  zijn	  te	  vinden	  op	  de	  derde	  factsheet	  in	  de	  bijlagen	  C	  en	  D.	  Zoals	  bij	  de	  spoorwegwerkers	  is	  ook	  onder	  de	  politiemedewerkers	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  migranten	  en	  niet-­‐migranten.	  Personen	  zijn	  als	  migrant	  aangemerkt	  als	  zij	  tussen	  1890	  en	  1924	  vanuit	  of	  naar	  de	  Leidse	  agglomeratie	  verhuisden	  en	  op	  het	  adres	  direct	  voorafgaand	  aan	  of	  volgend	  op	  die	  verhuizing	  aangaven	  bij	  de	  politie	  werkzaam	  te	  zijn.	  Dertien	  personen	  werden	  op	  die	  manier	  als	  niet-­‐migrant	  aangemerkt.	  Opvallend	  is	  dat	  het	  in	  alle	  gevallen	  gaat	  om	  agenten	  van	  politie.	  De	  elf	  hogere	  politieambtenaren,	  controleurs,	  (adjunct-­‐)inspecteurs	  en	  de	  commissaris	  kunnen	  in	  de	  categorie	  carrièremigrant	  worden	  gevat.	  Deze	  categorie	  bevat	  overigens	  nog	  vijftien	  agenten	  en	  de	  Rijksveldwachter.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81	  CBS,	  Volkstellingen	  1849-­‐1920;	  Stuifbergen	  en	  Rozendaal,	  De	  Leidse	  agent,	  een	  monument	  355-­‐356.	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Het	  relatief	  grote	  aantal	  van	  vijftien	  agenten	  gaf	  niet	  op	  ieder	  adres	  aan	  nog	  in	  dienst	  te	  zijn	  van	  de	  politie.	  Vooral	  onder	  de	  niet-­‐migranten	  was	  dit	  aantal	  relatief	  hoog:	  8	  van	  de	  13	  agenten	  waren	  niet	  de	  gehele	  periode	  in	  dienst	  van	  de	  politie.	  In	  sommige	  gevallen	  had	  dit	  ermee	  te	  maken	  dat	  personen	  nog	  niet	  de	  leeftijd	  hadden	  om	  te	  werken,	  maar	  het	  gebeurde	  ook	  regelmatig	  dat	  men	  voorafgaand	  aan	  of	  volgend	  op	  de	  diensttijd	  een	  carrière	  had	  in	  een	  ander	  beroep.	  Ten	  opzichte	  van	  de	  spoor-­‐	  en	  postarbeiders	  was	  het	  verloop	  onder	  politieagenten	  relatief	  groot.	  Dat	  kan	  te	  maken	  hebben	  met	  de	  beperkte	  financiële	  en	  maatschappelijke	  waardering	  maar	  ook	  met	  de	  onrust	  binnen	  het	  Leidse	  politiekorps	  door	  de	  aanstelling	  van	  de	  controleurs	  in	  1895.	  Bovendien	  kon	  van	  deze	  personen	  een	  langere	  diensttijd	  bij	  de	  politie	  bestudeerd	  worden	  dan	  van	  de	  andere	  groepen:	  gemiddeld	  was	  elke	  persoon	  tussen	  1890	  en	  1923	  veertien	  jaar	  bij	  de	  Leidse	  politie	  in	  dienst.	  	  
3.4.2	  Plaatsen	  van	  geboorte,	  aankomst	  en	  vertrek	  Onder	  de	  politieagenten	  was	  het	  aantal	  geboren	  Leidenaren	  relatief	  laag:	  slechts	  acht	  van	  de	  veertig.	  Dit	  uitte	  zich	  verrassend	  genoeg	  met	  name	  onder	  de	  niet-­‐migranten.	  Slechts	  vier	  van	  de	  dertien	  niet-­‐migranten	  onder	  de	  politieambtenaren	  waren	  geboren	  in	  Leiden.	  Bovendien	  was	  onder	  deze	  groep	  niemand	  geboren	  in	  de	  provincies	  Noord-­‐	  en	  Zuid-­‐Holland	  buiten	  Leiden.	  De	  meesten	  van	  hen	  woonden	  echter	  al	  voor	  1890	  in	  Leiden	  of	  kwamen	  naar	  Leiden	  zonder	  dat	  er	  sprake	  was	  van	  carrièremigratie,	  zoals	  Klaas	  Wielinga	  die	  op	  zestienjarige	  leeftijd	  vanuit	  zijn	  geboortestad	  Sneek	  aankwam	  en	  in	  Leiden	  vier	  jaar	  in	  een	  winkel	  werkte	  voor	  hij	  bij	  de	  politie	  in	  dienst	  trad.	  In	  ieder	  geval	  blijkt	  dat	  het	  voor	  weinig	  Leidenaren	  aantrekkelijk	  was	  om	  een	  leven	  lang	  in	  dienst	  te	  zijn	  bij	  het	  Leidse	  politiekorps.	  Mogelijk	  kwam	  dat	  door	  de	  lage	  maatschappelijke	  status	  van	  politieagenten,	  maar	  ook	  is	  het	  mogelijk	  dat	  het	  politiekorps	  risico’s	  van	  corruptie	  probeerde	  te	  vermijden	  door	  personen	  aan	  te	  nemen	  die	  hun	  wortels	  niet	  in	  de	  stad	  hadden.	  De	  migranten	  waren	  juist	  vaak	  geboren	  in	  West-­‐Nederland,	  dichterbij	  Leiden	  dan	  hun	  niet-­‐migrerende	  collega’s.	  Slechts	  vijf	  migrerende	  politieagenten	  waren	  in	  een	  perifere	  provincie	  geboren.	  	  Van	  de	  27	  politiemedewerkers	  die	  als	  migrant	  zijn	  aangemerkt,	  zijn	  er	  achttien	  die,	  terwijl	  ze	  in	  dienst	  waren	  van	  de	  politie,	  naar	  de	  Leidse	  agglomeratie	  kwamen	  in	  de	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periode	  1890-­‐1924	  en	  zestien	  die	  vertrokken.	  Vier	  personen	  verbleven	  tijdelijk	  in	  een	  andere	  gemeente	  om	  later	  weer	  in	  Leiden	  terug	  te	  keren,	  waarvan	  één	  persoon	  twee	  keer	  een	  dergelijke	  verhuisbeweging	  maakte.	  Eenmaal	  was	  het	  buitenland	  (West-­‐Indië)	  in	  de	  verhuizing	  betrokken.	  Het	  totale	  aantal	  verhuizingen	  van	  of	  naar	  Leiden	  binnen	  deze	  groep	  was	  met	  38	  relatief	  beperkt:	  1,4	  per	  carrièremigrant.	  Alle	  verhuisbewegingen	  samengenomen,	  valt	  op	  dat	  maar	  liefst	  55%	  van	  de	  migraties	  binnen	  de	  provincie	  Zuid-­‐Holland	  bleef.	  Noord-­‐Holland	  speelde	  een	  relatief	  beperkte	  rol.	  Perifere	  provincies	  waren	  slechts	  zeer	  sporadisch	  bij	  een	  verhuizing	  betrokken	  en	  als	  dat	  gebeurde,	  ging	  het	  in	  bijna	  alle	  gevallen	  om	  provinciesteden	  van	  een	  behoorlijke	  omvang:	  Venlo,	  Arnhem,	  Middelburg	  en	  Enschede.	  Migratie	  vond	  relatief	  vaak	  plaats	  van	  of	  naar	  kleine	  gemeenten	  binnen	  het	  Rijnland,	  zoals	  Ter	  Aar	  en	  Leimuiden,	  of	  een	  middelgrote	  gemeente	  in	  de	  rest	  van	  Zuid-­‐Holland,	  zoals	  Sliedrecht,	  Vlaardingen	  en	  Gouda.	  De	  vier	  grote	  steden	  namen	  geen	  opvallende	  positie	  in.	  Wel	  opvallend	  is	  het	  zeer	  beperkte	  aantal	  verhuizingen	  naar	  gemeenten	  van	  een	  grootte	  vergelijkbaar	  met	  Leiden.	  Slechts	  tweemaal	  (Arnhem	  en	  Haarlem)	  werd	  een	  gemeente	  tussen	  de	  25.000	  en	  de	  100.000	  inwoners	  genoemd.	  Wanneer	  de	  migraties	  worden	  verdeeld	  naar	  de	  gemeenten	  van	  herkomst	  en	  de	  gemeenten	  van	  vertrek,	  blijkt	  een	  opvallend	  verschil.	  Van	  alle	  immigranten	  kwam	  67%	  uit	  de	  provincie	  Zuid-­‐Holland	  van	  wie	  een	  derde	  uit	  het	  Rijnland.	  Ze	  kwamen	  met	  name	  vanuit	  de	  kleine	  en	  middelgrote	  gemeenten.	  De	  vertrekkers	  gingen	  juist	  vooral	  naar	  de	  vier	  grote	  steden.	  Daarmee	  lijkt	  Leiden	  een	  opstap	  de	  zijn	  geweest	  van	  een	  kleinere	  gemeente	  naar	  de	  grote	  stad.	  Gezien	  het	  beperkte	  aantal	  personen	  dat	  tweemaal	  verhuisde,	  is	  deze	  opstapfunctie	  niet	  op	  individueel	  niveau	  hard	  te	  maken.	  Slechts	  twee	  personen	  in	  de	  groep	  politiebeambten	  maken	  daadwerkelijk	  deze	  stappen.	  De	  in	  Jutphaas	  geboren	  adjunct-­‐inspecteur	  Cornelis	  Kool	  kwam	  in	  1908	  vanuit	  Wormerveer	  in	  Leiden	  aan	  om	  drieëneenhalf	  jaar	  later	  naar	  Arnhem	  te	  vertrekken.	  Agent	  Carel	  van	  de	  Ven,	  geboren	  Leidenaar,	  kwam	  in	  1893	  vanuit	  Katwijk	  naar	  Leiden	  en	  ging	  vier	  jaar	  later	  naar	  Amsterdam.	  Ondanks	  dat	  aantal	  individuele	  gevallen	  beperkt	  was	  waarin	  deze	  opwaartse	  ladder	  voorkwam,	  kan	  uit	  de	  plaatsen	  van	  herkomst	  en	  vertrek	  worden	  geconstateerd	  dat	  dit	  patroon	  op	  institutioneel	  niveau	  wel	  bestond.	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3.4.3	  Leeftijd	  en	  gezinssituatie	  Tussen	  de	  gemiddelde	  leeftijd	  van	  de	  migranten	  en	  de	  niet-­‐migranten	  onder	  de	  politiemedewerkers	  zat	  een	  verschil	  van	  4,5	  jaar.	  Op	  1	  januari	  1900	  waren	  de	  migranten	  gemiddeld	  ruim	  32	  jaar	  oud	  terwijl	  de	  niet-­‐migranten	  iets	  meer	  dan	  36,5	  jaar	  oud	  waren.	  Opvallend	  is	  tevens	  dat	  slechts	  vier	  van	  de	  27	  migranten	  korter	  dan	  drie	  jaar	  bleven.	  Geen	  van	  hen	  verbleef	  korter	  dan	  een	  jaar	  en	  vijf	  maanden	  in	  Leiden.	  De	  gemiddelde	  leeftijd	  van	  de	  korte	  verblijvers	  lag	  bovendien	  zelfs	  iets	  hoger	  dan	  de	  lange	  verblijvers.	  De	  gemiddelde	  verblijfsduur	  van	  deze	  groep	  binnen	  de	  periode	  1890-­‐1924	  was	  bijna	  twaalf	  jaar.	  Dit	  opvallende	  verschil	  met	  de	  spoorwegwerkers	  is	  waarschijnlijk	  te	  wijten	  aan	  het	  gebrek	  aan	  een	  landelijke	  organisatie.	  Daardoor	  was	  het	  zeker	  niet	  vanzelfsprekend	  om	  te	  voorzien	  in	  een	  opleidings-­‐	  of	  ervaringstraject	  voor	  jonge	  medewerkers	  buiten	  de	  eigen	  gemeente.	  Een	  relatief	  groot	  aantal	  van	  zestien	  migranten	  was	  op	  het	  moment	  van	  binnenkomst	  in	  Leiden	  ongehuwd.	  Dit	  lijkt	  lastig	  te	  rijmen	  met	  de	  beroepentelling	  van	  1899	  waarbij	  slechts	  zes	  van	  de	  88	  politiemensen	  ongehuwd	  zou	  zijn,	  maar	  elf	  van	  de	  zestien	  ongehuwden	  trouwden	  vrij	  snel	  na	  aankomst	  in	  Leiden	  of	  na	  aanstelling	  in	  politiedienst.	  Ook	  het	  aantal	  jonge	  gezinnen	  binnen	  de	  migrerende	  politiemedewerkers	  was	  vrij	  groot	  en	  uit	  de	  combinatie	  van	  deze	  constateringen	  volgt	  dat	  voor	  veel	  agenten,	  ook	  de	  migranten,	  de	  gezinssituatie	  flink	  veranderde	  tijdens	  het	  verblijf	  in	  Leiden	  tussen	  1890	  en	  1924.	  Zoals	  gezegd	  trouwden	  elf	  migranten	  na	  hun	  aankomst	  in	  Leiden.	  Bovendien	  werden	  er	  in	  de	  gezinnen	  van	  de	  migrerende	  agenten	  maar	  liefst	  43	  kinderen	  in	  deze	  periode	  in	  Leiden	  geboren.	  Onder	  de	  niet-­‐migrerende	  politieagenten	  waren	  opvallend	  veel	  hoofden	  van	  een	  groot	  gezin.	  Ieder	  van	  deze	  agenten	  had	  kinderen	  of	  kreeg	  ze	  in	  deze	  periode	  en	  het	  gemiddelde	  aantal	  kinderen	  was	  4,3.	  De	  gemiddelde	  leeftijd	  van	  de	  niet-­‐migrerende	  agenten	  was	  vrij	  laag.	  Binnen	  deze	  periode	  werden	  dan	  ook	  41	  kinderen	  in	  de	  gezinnen	  van	  deze	  agenten	  geboren.	  Slechts	  één	  niet-­‐migrerende	  agent	  was	  gedurende	  twee	  jaar	  aan	  te	  merken	  als	  alleenstaande	  voordat	  hij	  in	  het	  huwelijk	  trad.	  Alle	  overige	  honkvaste	  politiefunctionarissen	  waren	  de	  gehele	  periode	  getrouwd.	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3.4.4	  Woonadressen	  De	  veertig	  politieambtenaren	  bewoonden	  in	  Leiden	  201	  adressen.	  Van	  die	  adressen	  werden	  er	  88	  bewoond	  door	  niet-­‐migranten	  en	  113	  door	  migranten.	  De	  Leidse	  politieambtenaren	  woonden	  zeer	  verspreid	  door	  de	  stad.	  Wel	  is	  er	  een	  duidelijk	  onderscheid	  zichtbaar	  tussen	  de	  niet-­‐migranten	  en	  de	  migranten	  onder	  de	  politieambtenaren.	  Een	  groot	  deel	  van	  de	  niet-­‐migranten	  woonde	  in	  de	  Haverzakbuurt,	  nabij	  het	  station	  en	  relatief	  ver	  weg	  van	  het	  politiekantoor	  dat	  in	  het	  stadhuis	  was	  gevestigd.	  Ook	  hier	  vinden	  we	  onder	  de	  niet-­‐migranten	  een	  behoorlijk	  aantal	  grotere	  gezinnen.	  Daarnaast	  waren	  er	  opvallend	  veel	  niet-­‐migrerende	  agenten	  woonachtig	  in	  het	  Noorderkwartier-­‐Oost.	  De	  migranten	  onder	  de	  politieambtenaren	  woonden	  veel	  vaker	  midden	  in	  de	  stad,	  dichterbij	  het	  stadhuis.	  Zeker	  de	  buurten	  rondom	  de	  Pieterskerk	  en	  de	  Breestraat	  waren	  in	  trek.	  De	  Pieterskerkbuurt	  werd	  bewoond	  door	  gezinnen	  die	  zich	  concentreerden	  rondom	  de	  Kloksteeg	  en	  de	  Heerensteeg.	  De	  Breestraat	  en	  omgeving	  was	  juist	  weer	  aantrekkelijker	  voor	  alleenstaanden.	  	  
3.5	  De	  Leidse	  post-­‐	  en	  telegraafmedewerkers	  Over	  de	  Leidse	  postkantoren	  is	  enige	  literatuur	  beschikbaar,	  maar	  over	  het	  personeel	  weten	  we	  weinig.	  Holland	  was	  vóór	  de	  Franse	  tijd	  de	  enige	  provincie	  met	  een	  provinciaal	  postsysteem	  en	  vanzelfsprekend	  had	  Leiden	  een	  postkantoor.	  In	  ieder	  geval	  sinds	  het	  begin	  van	  de	  achttiende	  eeuw	  was	  dat	  postkantoor	  gevestigd	  aan	  de	  Breestraat	  44,	  tegenover	  de	  Mooi	  Japiksteeg.	  De	  directeur	  van	  het	  postkantoor	  woonde	  op	  de	  verdiepingen	  boven	  het	  kantoor.	  Bovendien	  was	  Leiden	  al	  in	  1847	  aangesloten	  op	  het	  telegrafienetwerk	  van	  de	  HIJSM,	  maar	  het	  duurde	  nog	  tot	  1859	  voor	  de	  Rijkstelegraaf	  zich	  in	  Leiden	  vestigde,	  in	  het	  Sint	  Catharinagasthuis	  aan	  de	  Breestraat,	  niet	  ver	  van	  het	  postkantoor.	  In	  1863	  verhuisde	  het	  telegraafkantoor	  naar	  een	  pand	  aan	  de	  achterzijde	  van	  het	  gasthuis	  aan	  de	  Aalmarkt	  en	  in	  1888	  naar	  het	  pand	  naast	  het	  postkantoor	  aan	  de	  Breestraat	  46.	  De	  directeur	  van	  de	  Leidse	  telegraaf	  woonde,	  evenals	  zijn	  collega	  bij	  de	  post,	  in	  de	  etages	  boven	  het	  kantoor.	  In	  1872	  werd	  het	  postkantoor	  gesloopt	  en	  werd	  een	  nieuw	  postkantoor	  op	  dezelfde	  locatie	  gebouwd.	  Dat	  bleek	  echter	  al	  snel	  te	  klein.	  In	  1895	  werden	  de	  gebouwen	  van	  het	  postkantoor	  en	  het	  telegraafkantoor	  samengevoegd	  tot	  één	  groot	  pand	  tussen	  de	  Breestraat	  en	  de	  Boommarkt	  waar	  in	  1897	  ook	  de	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interlokale	  telefooncentrale	  van	  de	  Rijkstelefoon	  werd	  gevestigd.	  De	  postdirecteur	  woonde	  nog	  steeds	  boven	  het	  kantoor	  maar	  de	  telegraafdirecteur	  moest	  elders	  in	  Leiden	  zijn	  intrek	  nemen.	  82	  In	  1890	  werd	  in	  Leiden	  een	  lokaal	  particulier	  telefoonnet	  in	  gebruik	  genomen	  van	  de	  firma	  Ribbink,	  Van	  Bork	  &	  Co,	  later	  de	  Algemeene	  Telephoonmaatschappij	  (ATM),	  waarvan	  de	  centrale	  in	  het	  stadhuis	  was	  gevestigd.	  Zes	  jaar	  later	  verhuisde	  de	  centrale	  naar	  het	  waaggebouw	  aan	  de	  Aalmarkt	  en	  in	  1905	  naar	  de	  Papengracht.	  Na	  de	  naasting	  van	  het	  ATM-­‐net	  door	  het	  Rijk	  in	  1919	  werden	  de	  telegraaf-­‐	  en	  telefoondiensten	  in	  1923	  gezamenlijk	  gehuisvest	  aan	  de	  Boommarkt.83	  	  Op	  basis	  van	  de	  volkstelling	  van	  1899	  waren	  op	  dat	  moment	  89	  mensen	  werkzaam	  bij	  de	  posterijen,	  de	  telegraafdienst	  of	  bij	  een	  telefoonmaatschappij.	  Zij	  waren	  georganiseerd	  zoals	  weergegeven	  in	  figuur	  11.	  Opvallend	  is	  dat	  onder	  het	  lagere	  personeel,	  waaronder	  de	  bezorgers,	  het	  aantal	  gehuwden	  groot	  was,	  terwijl	  onder	  de	  functies	  daarboven	  er	  bijna	  tweemaal	  zoveel	  ongehuwden	  te	  vinden	  waren	  als	  gehuwden.	  Een	  belangrijk	  aandeel	  hierin	  was	  weggelegd	  voor	  de	  zeven	  ongehuwde	  jonge	  vrouwen	  die	  aangaven	  in	  deze	  sector	  te	  werken.	  Vijf	  van	  werkten	  in	  de	  telefonie;	  een	  organisatie	  waar	  daarnaast	  slechts	  twee	  mannen	  werkten.	  Ten	  opzichte	  van	  de	  posterijen	  en	  de	  telegrafie	  nam	  de	  telefonie	  daarom	  een	  bijzondere	  positie	  in.	  Vanwege	  de	  vergelijkbaarheid	  tussen	  verschillende	  groepen	  zijn	  alleen	  mannen	  in	  de	  steekproef	  opgenomen.	  De	  medewerksters	  van	  de	  Algemeene	  Telephoonmaatschappij	  komen	  daarom	  in	  de	  steekproef	  niet	  voor.	  Het	  aantal	  medewerkers	  in	  de	  totale	  postsector	  was	  tussen	  1890	  en	  1900	  nagenoeg	  gelijk	  aan	  het	  aantal	  politiemedewerkers.	  Na	  1900	  steeg	  het	  aantal	  postmedewerkers	  sneller	  dan	  het	  aantal	  politiemedewerkers.	  In	  1890	  en	  1900	  waren	  er	  14	  en	  17	  postmedewerkers	  per	  10.000	  inwoners.	  In	  1910	  en	  1920	  waren	  dat	  er	  al	  respectievelijk	  22	  en	  25.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82	  Ten	  Brink,	  Geschiedenis	  van	  het	  Nederlandsche	  postwezen	  1-­‐13;	  H.	  van	  de	  Schoor,	  ‘Gebouwen	  van	  posterijen,	  telegrafie	  en	  telefonie	  in	  Leiden	  1850-­‐1920’,	  KNOB	  Bulletin	  106:1	  (2007)	  32-­‐48.	  83	  Van	  de	  Schoor,	  ‘Gebouwen	  van	  posterijen,	  telegrafie	  en	  telefonie	  in	  Leiden’	  32-­‐48.	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3.5.1	  De	  steekproef	  In	  de	  steekproef	  zijn	  49	  medewerkers	  van	  de	  posterijen	  en	  de	  telegraafdienst	  opgenomen.	  Alhoewel	  de	  posterijen	  en	  de	  telegraafdiensten	  tussen	  1890	  en	  1910	  op	  centraal	  niveau	  al	  waren	  samengevoegd,	  was	  daarvan	  op	  de	  werkvloer	  nog	  geen	  sprake.	  Het	  personeel	  van	  beide	  onderdelen	  was	  strikt	  gescheiden	  en	  beide	  delen	  hadden	  een	  andere	  directeur.	  Pas	  in	  1915	  werden	  de	  diensten	  organisatorisch	  volledig	  samengevoegd	  tot	  de	  Administratie	  der	  Posterijen	  en	  Telegrafieën.	  Grafieken	  en	  tabellen	  van	  deze	  groep	  zijn	  opgenomen	  op	  de	  vierde	  factsheets	  van	  de	  bijlagen	  C	  en	  D.	  In	  de	  onderzoeksgroep	  zijn	  bestellers	  en	  bezorgers	  van	  brieven	  en	  telegrammen	  vertegenwoordigd,	  maar	  ook	  kantoormedewerkers	  zoals	  klerken,	  commiezen	  en	  surnumerairs	  en	  directeuren	  van	  zowel	  het	  postkantoor	  als	  het	  telegraafkantoor.	  Van	  het	  postkantoor	  zijn	  achtereenvolgens	  de	  directeuren	  Alexander	  Nagel	  (tot	  1902)	  en	  Hendrik	  Eekhout	  (1903-­‐1910)	  in	  de	  steekproef	  terug	  te	  vinden	  en	  van	  de	  Rijkstelegraaf	  de	  directeuren	  Willem	  Vruggink	  (tot	  1892),	  Isaac	  Ouwenbroek	  (1892),	  Gerard	  Verkerk	  (1892-­‐1899)	  en	  Anthonij	  Krieger	  (1899-­‐1909).	  De	  gevolgen	  van	  de	  grootschalige	  verbouwing	  van	  de	  beide	  kantoren	  tussen	  1895	  en	  1897	  is	  daarbij	  te	  traceren:	  Nagel	  woonde	  in	  die	  periode	  tijdelijk	  aan	  de	  Hooigracht	  en	  niet	  aan	  de	  Breestraat.	  Verkerk	  verhuisde	  van	  de	  Breestraat	  naar	  de	  Stationsweg:	  voor	  de	  directeur	  van	  de	  telegraaf	  was	  vanaf	  dat	  moment	  geen	  plaats	  meer	  in	  de	  etages	  boven	  het	  kantoor	  aan	  de	  Breestraat.	  Van	  de	  49	  post-­‐	  en	  telegraafmedewerkers	  zijn	  er	  34	  aangemerkt	  als	  migrant	  omdat	  ze	  in	  de	  periode	  1890-­‐1924	  van	  of	  naar	  de	  Leidse	  agglomeratie	  verhuisden	  en	  ze	  direct	  voorafgaand	  aan	  of	  volgend	  op	  de	  migratie	  een	  beroep	  bij	  de	  post-­‐	  of	  telegraafdienst	  opgaven.	  Onder	  de	  vijftien	  niet-­‐migranten	  gaf	  de	  grote	  meerderheid	  een	  beroep	  op	  in	  de	  buitendienst:	  telegrambesteller	  en	  postbesteller	  of	  -­‐bode.	  Bij	  de	  groep	  migranten	  is	  er	  een	  grotere	  rol	  weggelegd	  voor	  de	  kantoormedewerkers.	  Maar	  liefst	  21	  van	  de	  34	  personen	  gaven	  een	  beroep	  op	  als	  klerk,	  commies,	  telegrafist,	  assistent	  of	  surnumerair.	  Acht	  migranten	  waren	  werkzaam	  in	  de	  buitendienst	  als	  besteller.	  De	  overige	  vijf	  waren	  
Figuur	  11:	  Organisatie	  van	  het	  postwezen,	  de	  telegrafie	  en	  de	  telefonie	  in	  Leiden	  rond	  1900	  (bron:	  CBS,	  
Volkstellingen	  1849-­‐1920)	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de	  directeuren	  Nagel,	  Eekhout,	  Ouwenbroek,	  Verkerk	  en	  Krieger.	  Algemeen	  is	  de	  conclusie	  dat	  het	  kantoor-­‐	  en	  hogere	  personeel	  van	  en	  naar	  Leiden	  trok,	  terwijl	  de	  bestellers	  veelal	  aan	  de	  stad	  gebonden	  waren.	  Het	  verloop	  onder	  het	  personeel	  van	  de	  post-­‐	  en	  telegraafdiensten	  was	  niet	  groot.	  Van	  de	  49	  medewerkers	  waren	  er	  vijf	  die	  niet	  op	  alle	  adressen	  een	  functie	  bij	  die	  diensten	  opgaven:	  drie	  van	  hen	  waren	  in	  Leiden	  opgegroeid	  en	  werden	  gedurende	  hun	  verblijf	  in	  Leiden	  geworven,	  één	  had	  eerst	  een	  betrekking	  als	  huisknecht	  voor	  in	  dienst	  te	  treden	  en	  de	  vijfde	  pensioneerde	  op	  de	  leeftijd	  van	  zeventig	  jaar.	  Alle	  overige	  medewerkers	  waren	  tussen	  1890	  en	  1924	  voor	  zover	  ze	  in	  Leiden	  verbleven	  de	  gehele	  periode	  in	  dienst	  van	  het	  post-­‐	  of	  telegraafwezen.	  	  
3.5.2	  Plaatsen	  van	  geboorte,	  aankomst	  en	  vertrek	  Van	  de	  vijftien	  niet-­‐migrerende	  medewerkers	  waren	  er	  elf	  in	  de	  Leidse	  agglomeratie	  geboren.	  Onder	  de	  migranten	  lag	  dat	  aantal	  vanzelfsprekend	  lager,	  op	  vier	  van	  de	  34.	  Veel	  meer	  van	  de	  migranten	  waren	  geboren	  in	  grote	  en	  middelgrote	  Zuid-­‐Hollandse	  steden,	  buiten	  Leiden,	  zoals	  Schiedam,	  Rotterdam	  en	  Gouda.	  	  Van	  de	  34	  migrerende	  post-­‐	  en	  telegraafmedewerkers	  zijn	  er	  24	  die	  de	  Leidse	  agglomeratie	  met	  een	  relevant	  beroep	  binnenkwamen	  en	  maar	  liefst	  31	  die	  Leiden	  verlieten.	  Bovendien	  zijn	  er	  negen	  personen	  die	  in	  totaal	  twaalf	  keer	  Leiden	  verlieten	  om	  er	  op	  een	  later	  moment	  weer	  terug	  te	  keren.	  Bij	  elkaar	  opgeteld	  gaat	  het	  om	  67	  relevante	  interlokale	  verhuisbewegingen:	  bijna	  2	  per	  persoon.	  Dat	  is	  een	  hoger	  aantal	  dan	  de	  spoorwegmedewerkers	  en	  zeker	  dan	  de	  politieambtenaren.	  Het	  betekent	  dat	  iedereen	  die	  als	  carrièremigrant	  binnenkwam	  eigenlijk	  ook	  steeds	  Leiden	  weer	  verliet.	  Onder	  het	  post-­‐	  en	  telegraafpersoneel	  speelde	  Zuid-­‐Holland	  weer	  de	  prominentste	  rol	  bij	  de	  verhuisbewegingen:	  53%	  van	  de	  verhuizingen	  ging	  van	  of	  naar	  een	  Zuid-­‐Hollandse	  gemeente	  naar	  of	  van	  Leiden.	  De	  rol	  van	  de	  Leidse	  omgeving,	  het	  Rijnland,	  was	  daarbij	  beperkt.	  Veel	  belangrijker	  waren	  de	  grote	  steden	  en	  vooral	  Rotterdam	  valt	  op.	  Van	  alle	  verhuisbewegingen	  buiten	  Leiden	  ging	  22%	  van	  of	  naar	  Rotterdam	  en	  vooral	  als	  stad	  van	  herkomst	  is	  Rotterdam	  veruit	  het	  belangrijkste.	  De	  Maasstad,	  waar	  sinds	  1906	  het	  opleidingsinstituut	  van	  de	  post	  was	  gevestigd,	  voedde	  Leiden	  bijna	  stelselmatig	  met	  nieuwe	  kantoorbedienden:	  klerken,	  surnumerairs	  en	  commiezen.	  Ook	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al	  vóór	  1906	  kwam	  een	  aantal	  personen	  vanuit	  Rotterdam	  naar	  Leiden.	  Mogelijk	  speelden	  ook	  de	  vestigingsplaatsen	  van	  de	  directeuren	  een	  rol.	  Nagel	  was	  in	  de	  jaren	  1880	  in	  Rotterdam	  gestationeerd	  geweest,	  terwijl	  Verkerk	  in	  1899	  naar	  Rotterdam	  vertrok.	  Het	  stevige	  netwerk	  tussen	  Rotterdam	  en	  Leiden	  zal	  onderlinge	  uitwisseling	  van	  medewerkers	  ongetwijfeld	  makkelijker	  hebben	  gemaakt.	  De	  rol	  van	  Noord-­‐Holland	  was	  erg	  beperkt	  als	  het	  gaat	  om	  herkomst-­‐	  of	  vertrekadres	  van	  Leidse	  postambtenaren.	  Slechts	  bij	  negen	  verhuizingen	  was	  een	  Noord-­‐Hollandse	  gemeente	  betrokken:	  zesmaal	  Amsterdam	  en	  driemaal	  Haarlem.	  Zowel	  bij	  de	  locaties	  van	  herkomst	  als	  de	  locaties	  van	  vertrek	  waren	  de	  grote	  en	  middelgrote	  steden	  belangrijk.	  Bovendien	  valt	  op	  dat	  bij	  de	  migraties	  van	  post-­‐	  en	  telegraafmedewerkers	  vaker	  een	  perifere	  provincie	  was	  betrokken	  dan	  bij	  de	  andere	  groepen:	  17	  verhuizingen	  gingen	  van	  of	  naar	  een	  andere	  provincie	  dan	  Noord-­‐Holland,	  Zuid-­‐Holland	  of	  Utrecht	  waarbij	  zeker	  het	  noorden	  en	  oosten	  aantrekkelijk	  lijken	  te	  zijn	  geweest.	  Toch	  was	  dit	  aantal	  op	  het	  totale	  aantal	  migraties	  relatief	  beperkt.	  	  
3.5.3	  Leeftijd	  en	  gezinssituatie	  Het	  leeftijdsverschil	  tussen	  de	  groep	  migranten	  en	  de	  niet-­‐migranten	  was	  met	  8,5	  jaar	  behoorlijk.	  Onder	  de	  post-­‐	  en	  telegraafmedewerkers	  was	  weer,	  net	  als	  onder	  de	  spoorwegwerkers,	  een	  aantal	  personen	  die	  korter	  in	  Leiden	  verbleven:	  11	  van	  de	  34	  migranten	  verbleef	  korter	  dan	  drie	  jaar	  in	  Leiden.	  De	  grens	  tussen	  een	  kort	  en	  een	  langer	  verblijf	  lijkt	  onder	  de	  post-­‐	  en	  telegraafmedewerkers	  echter	  op	  vijf	  jaar	  te	  hebben	  gelegen.	  Beneden	  die	  verblijfsduur	  waren	  er	  veel	  alleenstaanden	  tussen	  de	  leeftijden	  19	  en	  28	  jaar	  bij	  binnenkomst,	  bij	  wie	  weinig	  wijzigde	  in	  de	  leefsituatie	  gedurende	  het	  verblijf.	  Bijna	  al	  deze	  korte	  verblijvers	  gaven	  als	  functie	  klerk,	  commies	  of	  surnumerair	  op.	   Boven	  die	  verblijfsduur	  bleven	  de	  migranten	  al	  snel	  acht	  jaar	  of	  langer	  in	  Leiden.	  Hun	  leeftijden,	  gezinssituaties	  en	  ontwikkeling	  liepen	  meer	  uiteen.	  Onder	  hen	  waren	  mensen	  die	  jong	  en	  ongehuwd	  binnenkwamen	  maar	  na	  enige	  tijd	  trouwden	  en	  een	  gezin	  stichtten.	  Sommigen	  van	  hen	  trokken	  na	  verloop	  van	  tijd	  met	  hun	  gezin	  weer	  naar	  een	  andere	  gemeente,	  anderen	  settelden	  zich	  zelfs	  definitief	  in	  Leiden.	  Weer	  anderen	  kwamen	  met	  hun	  gezin	  Leiden	  binnen	  om	  er	  gemiddeld	  zo’n	  tien	  jaar	  te	  werken	  en	  daarna	  te	  vertrekken.	  Opvallend	  is	  dat	  deze	  laatste	  groep	  enkel	  bestond	  uit	  bezorgers	  en	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directeuren	  en	  dat	  hun	  leeftijden	  op	  het	  moment	  van	  de	  eerste	  migratie	  sterk	  uiteenliepen:	  van	  28	  tot	  58.	  Voor	  een	  groot	  deel	  van	  deze	  gezinnen	  was	  Leiden	  echter,	  ondanks	  het	  relatief	  lange	  verblijf,	  niet	  het	  eindstation:	  bijna	  alle	  personen	  die	  binnen	  een	  gezinssituatie	  naar	  Leiden	  verhuisden,	  vertrokken	  ook	  weer	  na	  enige	  tijd.	  Wie	  zich	  als	  jongere	  echter	  in	  Leiden	  settelde	  en	  een	  gezin	  stichtte,	  bleef	  er	  langer	  wonen	  –	  soms	  wel	  voor	  de	  rest	  van	  zijn	  leven.	  Toch	  was	  het	  aantal	  in	  Leiden	  gesloten	  huwelijken	  onder	  de	  migranten	  niet	  erg	  hoog	  (negen)	  evenals	  het	  aantal	  in	  Leiden	  geboren	  kinderen	  binnen	  deze	  groep	  (22).	  Ook	  op	  totaalniveau	  was	  het	  aantal	  kinderen	  binnen	  deze	  groep	  met	  1,5	  per	  persoon	  vrij	  laag.	  Zonder	  de	  personen	  die	  korter	  dan	  vijf	  jaar	  in	  Leiden	  verbleven	  lag	  dit	  gemiddelde	  op	  2,5	  kinderen	  per	  persoon.	  Onder	  de	  niet-­‐migrerende	  postmedewerkers	  lag	  dit	  echter	  op	  4,3	  per	  persoon.	  	  
3.5.4	  Woonadressen	  De	  medewerkers	  van	  de	  post	  en	  telegraaf,	  die	  in	  de	  steekproef	  zijn	  opgenomen,	  bewoonden	  in	  Leiden	  gezamenlijk	  204	  verschillende	  adressen.	  Daarvan	  werden	  er	  77	  bewoond	  door	  niet-­‐migranten	  en	  127	  door	  migranten.	  Voor	  hen	  bleek	  de	  Haverzakbuurt	  veel	  minder	  aantrekkelijk	  dan	  voor	  medewerkers	  van	  de	  politie	  en	  het	  spoor.	  Wel	  woonde	  een	  aantal	  postmedewerkers	  in	  de	  Transvaalbuurt,	  met	  name	  oudere	  gezinnen	  en	  zowel	  migranten	  als	  niet-­‐migranten.	  Opvallend	  is	  het	  grote	  aantal	  migranten	  onder	  de	  medewerkers	  van	  de	  post	  en	  de	  telegraaf	  die	  woonden	  in	  de	  centrale	  buurten	  rondom	  de	  Breestraat,	  rondom	  de	  Pieterskerk,	  in	  de	  Camp	  en	  in	  Pancras-­‐West.	  Deze	  buurten	  waren	  het	  dichtst	  gelegen	  bij	  de	  post-­‐	  en	  telegraafkantoren.	  Voor	  de	  overgrote	  meerderheid	  gaat	  het	  om	  jonge	  alleenstaande	  medewerkers	  die	  op	  verschillende	  plekken	  waren	  geconcentreerd:	  langs	  de	  Breestraat	  ter	  hoogte	  van	  de	  Maarsmansteeg,	  in	  de	  Kloksteeg,	  in	  de	  Nieuwsteeg,	  aan	  de	  Papengracht,	  langs	  de	  Nieuwe	  Rijn	  en	  langs	  de	  Haarlemmerstraat	  ter	  hoogte	  van	  de	  Sionsteeg.	  Enkele	  oudere	  gezinnen	  waren	  juist	  geconcentreerd	  aan	  de	  Breestraat	  44	  en	  46,	  vanzelfsprekend	  de	  directeuren	  die	  boven	  de	  kantoren	  woonden.	  Een	  andere	  populaire	  buurt	  voor	  migrerende	  post-­‐	  en	  telegraafgezinnen	  was,	  zoals	  gezegd,	  de	  Transvaalbuurt.	  De	  niet-­‐migranten	  onder	  de	  medewerkers	  van	  de	  post-­‐	  en	  de	  telegraaf	  woonden	  juist	  opvallend	  vaak	  buiten	  het	  echte	  stadscentrum,	  bijvoorbeeld	  langs	  het	  Levendaal,	  in	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Tuinstadwijk,	  in	  de	  Academiewijk,	  in	  de	  Transvaalbuurt,	  in	  de	  Haverzakbuurt	  en	  in	  Groenoord.	  In	  deze	  buurten	  woonden	  ook	  vanzelfsprekend	  vaker	  de	  oudere	  en	  grotere	  gezinnen.	  	  
3.6	  Rijksambtenaren	  in	  Leiden	  In	  Leiden	  waren	  ook	  talrijke	  rijksambtenaren	  werkzaam,	  grotendeels	  in	  het	  leger	  of	  het	  onderwijs.	  Slechts	  een	  klein	  aantal	  personen	  was	  rechtstreeks	  aan	  de	  departementen	  verbonden.	  In	  de	  beroepentelling	  van	  1899	  gaven	  38	  personen	  op	  als	  rijksambtenaar	  in	  het	  ‘financiewezen’	  te	  werken.	  Een	  groot	  deel	  van	  hen	  zal	  belastinginspecteur	  zijn	  geweest.	  Nog	  enkele	  personen	  werkten	  voor	  de	  departementen	  van	  de	  Waterstaat	  en	  de	  Koloniën.	  In	  de	  steekproef	  zijn	  twaalf	  rijksambtenaren	  uit	  deze	  groep	  opgenomen.	  Dit	  aantal	  is	  te	  laag	  om	  specifieke	  zaken	  over	  de	  personen	  in	  deze	  groep	  aan	  de	  orde	  te	  stellen.	  Toch	  kunnen	  enkele	  meer	  algemene	  kenmerken	  worden	  gemeld.	  Onder	  de	  twaalf	  rijksambtenaren	  zijn	  er	  zeven	  die	  in	  de	  sfeer	  van	  de	  zogenaamde	  directe	  belastingen	  werkzaam	  waren,	  als	  ontvanger,	  inspecteur	  of	  meer	  algemeen	  als	  commies.	  Eén	  persoon	  was	  in	  dienst	  van	  de	  Waterstaat	  als	  rijkstekenaar	  en	  later	  –opzichter.	  Van	  de	  vier	  anderen	  is	  hun	  exacte	  functie	  onbekend:	  zij	  gaven	  een	  algemene	  functie	  op	  als	  ‘rijksambtenaar’,	  ‘rijkskantoorbediende’	  of	  ‘rijkscommies’.	  Van	  deze	  groep	  zijn	  vanwege	  het	  beperkte	  aantal	  personen	  geen	  tabellen	  en	  grafieken	  opgemaakt.	  Wel	  zijn	  ze	  opgenomen	  in	  de	  totaaloverzichten	  voor	  alle	  personen	  in	  de	  steekproef.	  	  Opvallend	  is	  dat	  alle	  rijksambtenaren	  kunnen	  worden	  aangemerkt	  als	  carrièremigranten.	  Allen	  verhuisden	  op	  enig	  moment	  in	  de	  periode	  1890-­‐1924	  van	  of	  naar	  Leiden	  en	  gaven	  op	  het	  adres	  voorafgaand	  aan	  of	  volgend	  op	  de	  verhuizing	  een	  beroep	  als	  rijksambtenaar	  op.	  Wat	  ook	  opvalt	  is	  de	  hoge	  gemiddelde	  leeftijd	  van	  deze	  groep:	  op	  1	  januari	  1900	  zouden	  zij	  gemiddeld	  ruim	  49	  jaar	  oud	  zijn	  geweest.	  Slechts	  drie	  van	  de	  in	  totaal	  negentien	  geregistreerde	  migraties	  vonden	  plaats	  op	  een	  leeftijd	  van	  35	  of	  jonger.	  Bijna	  alle	  personen	  in	  deze	  groep	  waren	  dan	  ook	  getrouwd	  en	  vormden	  een	  ouder	  gezin,	  in	  sommige	  gevallen	  met	  een	  klein	  aantal	  of	  zonder	  kinderen	  –	  wellicht	  al	  het	  huis	  uit.	  Slechts	  twee	  personen	  waren	  jonger	  en	  alleenstaand.	  Ten	  eerste	  is	  dat	  de	  in	  Leiden	  geboren	  rijkstekenaar	  Ignatius	  Gubbi	  die	  na	  een	  tijdelijk	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verblijf	  in	  Tilburg	  en	  Meppel	  steeds	  weer	  terugkeerde	  naar	  zijn	  ouderlijk	  huis	  aan	  de	  Aalmarkt	  om	  uiteindelijk	  te	  vertrekken	  naar	  Coevorden.	  En	  ten	  tweede	  gaat	  het	  om	  Jurrius	  Meijer	  die	  ongehuwd	  in	  Leiden	  aankwam	  vanuit	  het	  Gelderse	  Heumen	  maar	  binnen	  een	  half	  jaar	  trouwde	  en	  daarna	  een	  gezin	  stichtte	  met	  een	  vrouw	  uit	  Groesbeek	  die	  hij	  waarschijnlijk	  al	  kende	  voor	  zijn	  aankomst	  in	  Leiden.	  Uit	  de	  totale	  groep	  werden	  in	  deze	  periode	  dan	  ook	  slechts	  vier	  kinderen	  geboren.	  	  Bij	  de	  verhuisbewegingen	  valt	  op	  dat,	  tegenover	  de	  andere	  groepen,	  een	  relatief	  groot	  aantal	  verhuizingen	  van	  of	  naar	  de	  meer	  perifere	  provincies	  plaatsvond.	  Vijf	  van	  de	  twaalf	  personen	  waren	  geboren	  in	  Noord-­‐Brabant	  of	  Limburg.	  Toch	  is	  er	  slechts	  bij	  één	  verhuisbeweging	  een	  zuidelijke	  gemeente	  betrokken.	  Nota	  bene	  de	  eerder	  genoemde	  geboren	  Leidenaar	  Ignatius	  Gubbi	  verbleef	  na	  zijn	  achttiende	  verjaardag	  twee	  jaar	  in	  Tilburg,	  waarschijnlijk	  voor	  de	  vervulling	  van	  zijn	  dienstplicht.	  Alle	  geboren	  Brabanders	  en	  Limburgers	  kwamen	  vanuit	  een	  ander	  provincie	  Leiden	  binnen	  en	  vertrokken	  ook	  weer	  naar	  een	  andere	  plaats.	  Van	  de	  negentien	  verhuizingen	  waren	  er	  slechts	  tien	  vanuit	  of	  naar	  Zuid-­‐Holland,	  Noord-­‐Holland	  of	  Utrecht.	  Bovendien	  was	  in	  acht	  van	  de	  negentien	  gevallen	  een	  gemeente	  betrokken	  met	  minder	  dan	  5.000	  inwoners.	  Specifieker	  is	  er	  weinig	  te	  zeggen	  over	  de	  kenmerken	  van	  deze	  relatief	  kleine	  groep.	  Slechts	  34	  woonadressen	  zijn	  geregistreerd	  en	  die	  liggen	  sterk	  verspreid	  door	  Leiden.	  Alle	  rijksambtenaren	  bleven	  langer	  dan	  drie	  jaar	  in	  Leiden	  werken,	  maar	  het	  ontbreken	  van	  kortdurende	  verblijven	  kan	  ook	  samenhangen	  met	  de	  relatieve	  ouderdom	  van	  deze	  groep.	  We	  zagen	  immers	  eerder	  al	  dat	  vooral	  jongeren	  voor	  een	  korte	  periode	  elders	  werden	  gestationeerd.	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4.	  Patronen	  van	  carrièremigratie	  onder	  Leidse	  ambtenaren	  	  
4.1	  Vergelijking	  tussen	  de	  groepen	  Op	  basis	  van	  de	  steekproef	  kan	  een	  vergelijking	  worden	  gemaakt	  tussen	  de	  migratiepatronen	  van	  de	  medewerkers	  van	  de	  spoorwegen,	  de	  politie	  en	  de	  post.	  In	  organisatorische	  zin	  waren	  er	  grote	  verschillen	  tussen	  deze	  drie	  diensten.	  De	  politie	  was	  grotendeels	  gemeentelijk	  georganiseerd	  terwijl	  het	  spoor-­‐	  en	  het	  postwezen	  een	  centrale	  landelijke	  organisatie	  kenden.	  De	  exploitatie	  van	  de	  spoorwegen	  was	  ondergebracht	  bij	  twee	  grote	  in	  essentie	  private	  ondernemingen	  die	  sterk	  afhankelijk	  waren	  van	  de	  overheid.	  Pas	  in	  de	  eerste	  decennia	  van	  de	  twintigste	  eeuw	  zou	  het	  spoorvervoer	  worden	  ondergebracht	  bij	  de	  Nederlandse	  Spoorwegen,	  een	  bedrijf	  waarvan	  de	  Rijksoverheid	  in	  stappen	  de	  volledige	  eigendom	  verwierf.	  De	  posterijen	  en	  het	  telegraafwezen	  vielen	  als	  onderdeel	  de	  Rijksoverheid	  onder	  de	  directe	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  minister	  van	  Waterstaat,	  Handel	  en	  Nijverheid.	  Lokale	  kantoren	  kenden	  enige	  zelfstandigheid.	  	  Deze	  specifieke	  kenmerken	  zijn	  te	  herkennen	  in	  de	  steekproef,	  in	  eerste	  instantie	  in	  het	  migratiepatroon	  van	  de	  politie.	  Er	  bevonden	  zich	  binnen	  die	  groep	  niet	  zozeer	  minder	  migranten,	  maar	  wel	  werden	  er	  per	  persoon	  minder	  migraties	  geregistreerd	  en	  ontbraken	  de	  kortdurende	  verblijven.	  Onder	  spoorwegwerkers	  was	  een	  verblijf	  van	  enkele	  maanden	  geen	  uitzondering,	  zeker	  niet	  onder	  de	  jongere	  medewerkers.	  In	  het	  post-­‐	  en	  telegraafwezen	  duurden	  de	  korte	  verblijven	  iets	  langer	  maar	  ze	  kwamen	  wel	  degelijk	  veel	  voor.	  Een	  kortere	  verblijfsduur	  kan	  verschillende	  achtergronden	  hebben	  gehad.	  Zo	  kan	  dit	  verschijnsel	  onderdeel	  zijn	  geweest	  van	  een	  opleiding	  of	  een	  ervaringstraject	  waarbij	  jonge	  medewerkers	  in	  korte	  tijd	  verschillende	  onderdelen	  van	  de	  organisatie	  leerden	  kennen.	  Onder	  de	  postmedewerkers	  was	  er	  een	  relatief	  groot	  aantal	  korte	  verblijvers	  die	  als	  functie	  ‘surnumerair’	  opgaven:	  een	  boventallige	  functionaris	  die	  als	  flexibele	  arbeidskracht	  kon	  worden	  ingezet	  op	  de	  plaats	  waar	  hij	  nodig	  was.	  Opvallend	  is	  bijvoorbeeld	  bij	  de	  spoor-­‐	  en	  postambtenaren	  dat	  niet	  alleen	  een	  groot	  deel	  van	  de	  eerste	  migraties	  plaatsvond	  voor	  de	  persoon	  dertig	  jaar	  was	  geworden	  maar	  dat	  het	  aantal	  tweede	  of	  latere	  migraties	  onder	  die	  leeftijd	  bijna	  twee	  keer	  zo	  hoog	  was.	  Een	  medewerker	  van	  het	  spoor	  of	  de	  post	  die	  Leiden	  op	  jonge	  leeftijd	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binnenkwam,	  vertrok	  dus	  ook	  bijna	  altijd	  weer	  op	  jonge	  leeftijd	  naar	  elders.	  Het	  lijkt	  er	  sterk	  op	  dat	  onder	  jonge	  medewerkers	  sprake	  was	  van	  een	  snelle	  carrousel	  tussen	  de	  grotere	  steden	  waar	  niet	  alleen	  de	  grotere	  lokale	  filialen	  van	  het	  bedrijf	  waren	  gevestigd	  maar	  ook	  de	  hoofdkantoren	  en	  opleidingsinstituten.	  Op	  oudere	  leeftijd	  vertraagde	  die	  carrousel,	  maar	  ook	  personen	  die	  zich	  echt	  in	  Leiden	  settelden,	  verhuisden	  vaak	  op	  latere	  leeftijd	  nog	  naar	  elders.	  Onder	  politiemedewerkers	  lag	  dit	  wat	  anders.	  Nog	  steeds	  was	  het	  aantal	  jonge	  migranten	  hoger	  dan	  de	  oudere	  migranten	  maar	  na	  een	  eerste	  migratie	  op	  jonge	  leeftijd	  volgde	  veel	  minder	  vaak	  een	  tweede	  migratie	  op	  jonge	  leeftijd.	  Politiemedewerkers	  bleven,	  indien	  zij	  op	  jonge	  leeftijd	  aankwamen,	  langer	  bij	  het	  Leidse	  korps	  werken	  dan	  de	  post-­‐	  en	  spoormedewerkers	  bij	  hun	  Leidse	  kantoren.	  Sommigen	  kwamen	  vanuit	  kleinere	  plaatsen,	  zoals	  Katwijk,	  Voorschoten	  en	  Ter	  Aar	  naar	  Leiden	  en	  anderen	  vertrokken	  weer	  naar	  grotere	  steden	  zoals	  Amsterdam,	  Rotterdam	  en	  Haarlem.	  Gezien	  het	  ontbreken	  van	  een	  bindende	  organisatie	  tussen	  de	  verschillende	  gemeentelijke	  korpsen,	  is	  de	  kans	  groot	  dat	  een	  verhuizing	  van	  een	  politiemedewerker	  vanuit	  een	  kleinere	  plaats	  naar	  Leiden	  en	  vanuit	  Leiden	  naar	  een	  grotere	  gemeente	  een	  door	  hemzelf	  geïnitieerde	  carrièrestap	  was.	  Hij	  stapte	  niet	  naar	  het	  Leidse	  korps	  over	  omdat	  de	  organisatie	  dat	  van	  hem	  vroeg	  en	  daaraan	  actief	  meewerkte,	  maar	  omdat	  de	  nieuwe	  betrekking	  bij	  een	  groter	  korps	  voor	  hem	  de	  kans	  bood	  om	  zijn	  positie	  te	  verbeteren.	  Gezien	  het	  beperkte	  aantal	  politiemedewerkers	  dat	  meer	  dan	  één	  keer	  overstapte,	  ging	  het	  echter	  in	  veel	  gevallen	  niet	  om	  dezelfde	  persoon	  die	  vanuit	  een	  kleinere	  gemeente	  naar	  Leiden	  kwam	  en	  daarna	  naar	  een	  grotere	  gemeente	  vertrok.	  Migratiebewegingen	  vanwege	  promotiekansen	  hebben	  met	  zekerheid	  ook	  onder	  spoor-­‐	  en	  postpersoneel	  bestaan	  en	  zijn	  herkenbaar	  onder	  de	  oudere	  werknemers	  die	  steeds	  na	  een	  verblijf	  van	  meer	  dan	  vijf	  jaar	  verhuisden.	  Daar	  gebeurde	  het	  echter	  even	  vaak	  dat	  een	  grote	  stad	  een	  plaats	  van	  herkomst	  was	  als	  een	  plaats	  van	  vertrek.	  Bij	  maar	  liefst	  de	  helft	  van	  alle	  migraties	  was	  één	  van	  de	  vier	  grote	  steden	  betrokken,	  zowel	  naar	  Leiden	  als	  vanuit	  Leiden.	  Bovendien	  waren	  er	  velen	  die	  meer	  dan	  één	  keer	  verhuisden.	  Politiemedewerkers	  maakten	  eerder	  gebruik	  van	  een	  carrièreladder	  van	  een	  kleinere	  gemeente	  naar	  Leiden	  en	  van	  Leiden	  naar	  een	  grotere	  stad.	  	  Verschillen	  tussen	  post-­‐	  en	  spoormedewerkers	  waren	  er	  wel,	  maar	  ze	  zijn	  minder	  opvallend	  dan	  tussen	  deze	  twee	  groepen	  en	  de	  politiemedewerkers.	  Postmedewerkers	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verhuisden	  nog	  vaker	  dan	  spoormedewerkers	  al	  bleven	  ze	  gemiddeld	  langer	  in	  Leiden.	  Bij	  beide	  organisaties	  kwam	  de	  meerderheid	  van	  de	  migraties	  op	  het	  conto	  van	  alleenstaande	  medewerkers,	  maar	  bij	  het	  spoor	  was	  er	  ook	  een	  behoorlijke	  vertegenwoordiging	  van	  mannen	  met	  gezinnen.	  Voor	  het	  overgrote	  deel	  verhuisden	  postmedewerkers	  van	  en	  naar	  een	  grote	  stad	  in	  Zuid-­‐Holland.	  Al	  eerder	  is	  opgemerkt	  dat	  maar	  liefst	  22%	  van	  alle	  verhuizingen	  van	  of	  naar	  Rotterdam	  plaatsvond,	  waar	  het	  opleidingsinstituut	  van	  de	  post	  was	  gevestigd.	  Voor	  spoormedewerkers	  waren	  daarnaast	  Noord-­‐Holland	  en	  Utrecht	  aantrekkelijke	  herkomstplaatsen	  en	  bestemmingen	  mede	  omdat	  de	  hoofdkantoren	  van	  de	  HIJSM	  en	  de	  SS	  daar	  waren	  gevestigd.	  Bij	  het	  spoor	  was	  het	  aantal	  verhuizingen	  naar	  perifere	  provincies	  zeer	  beperkt,	  met	  uitzondering	  van	  Gelderland	  en	  Overijssel.	  Dit	  valt	  deels	  te	  verklaren	  doordat	  de	  HIJSM,	  de	  belangrijkste	  spoorexploitant	  voor	  Leiden,	  zich	  concentreerde	  op	  de	  westelijke	  provincies	  vanwege	  de	  lijn	  Amsterdam	  –	  Den	  Haag	  –	  Rotterdam.	  Daarnaast	  had	  de	  HIJSM	  de	  lijnen	  Amsterdam	  –	  Den	  Helder	  en	  Amsterdam	  –	  Zutphen	  in	  exploitatie.	  Toch	  kan	  deze	  regionale	  focus	  van	  de	  HIJSM	  niet	  alles	  verklaren.	  Een	  flink	  aantal	  personen	  in	  de	  onderzoeksgroep	  was	  werkzaam	  bij	  het	  Staatsspoor,	  een	  organisatie	  die	  treindiensten	  uitvoerde	  door	  het	  hele	  land,	  maar	  ook	  onder	  hen	  was	  geen	  sprake	  van	  migraties	  op	  nationaal	  niveau.	  Alleen	  onder	  rijksambtenaren	  waren	  verhuizingen	  naar	  perifere	  provincies	  gebruikelijk.	  Zij	  waren	  verantwoordelijk	  voor	  20%	  van	  de	  perifere	  verhuizingen	  binnen	  de	  gehele	  groep	  terwijl	  ze	  slechts	  6%	  van	  de	  steekproef	  uitmaakten.	  	  
4.2	  Historische	  perspectieven	  Charles	  Tilly	  was	  één	  van	  de	  grondleggers	  van	  de	  migratiegeschiedenis.	  Tilly	  heeft	  als	  eerste	  de	  typologie	  van	  de	  historische	  carrièremigrant	  omschreven	  als	  een	  persoon	  die	  verhuisde	  om	  op	  die	  manier	  binnen	  een	  gestructureerde	  organisatie	  hogerop	  te	  komen.84	  In	  de	  bundel	  van	  Mitch,	  Brown	  en	  Van	  Leeuwen	  werd	  al	  duidelijk	  dat	  juist	  aan	  het	  einde	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  de	  instituties	  ontstonden	  waarbinnen	  de	  carrière	  vorm	  kreeg,	  als	  opwaarts	  levenspad	  van	  opleidingen,	  functies	  en	  beloningen.85	  Gedetailleerde	  case	  studies	  naar	  historische	  vormen	  van	  carrièremigratie	  ontbreken	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84	  Tilly,	  ‘Migration	  in	  modern	  European	  history’.	  85	  Mitch,	  Brown	  en	  Van	  Leeuwen,	  ‘History	  of	  the	  modern	  career’.	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echter.	  Wel	  is	  op	  basis	  van	  de	  typologieën	  van	  Tilly	  door	  Lesger,	  Lucassen	  en	  Schrover	  en	  door	  Remund	  een	  classificatie	  ontworpen	  die	  verschillende	  aspecten	  van	  migranten	  in	  verschillende	  dimensies	  belicht	  (figuren	  1	  en	  2).86	  Hun	  dimensies	  gaan	  in	  op	  de	  vorm	  van	  de	  migratie,	  de	  afstand	  waarover	  migratie	  plaatsvond,	  het	  al	  dan	  niet	  terugkeren	  of	  verder	  trekken	  van	  de	  migrant	  en	  de	  mate	  waarin	  de	  tijdsduur	  van	  de	  migratie	  van	  tevoren	  vaststond.	  	  
Vorm	  van	  migratie	  Lesger,	  Lucassen	  en	  Schrover	  onderscheidden	  drie	  vormen	  van	  migratie.	  Bij	  de	  eerste	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  het	  persoonlijke	  netwerk,	  zoals	  bij	  kettingmigratie	  gebeurt.	  De	  tweede	  vorm	  is	  carrièremigratie,	  waarbij	  een	  organisatie	  of	  een	  ander	  niet-­‐persoonlijk	  netwerk	  de	  migratie	  faciliteert.	  In	  het	  derde	  geval	  gaat	  het	  om	  solitaire	  migratie.	  Deze	  scriptie	  is	  juist	  op	  zoek	  geweest	  naar	  migraties	  waarbij	  een	  publieke	  of	  semi-­‐publieke	  organisatie	  faciliterend	  optrad.	  De	  rol	  van	  die	  organisatie	  kon	  echter	  sterk	  verschillen.	  In	  de	  lichtste	  variant	  bezat	  de	  migrant	  specifieke	  kennis	  en	  vaardigheden	  die	  hem	  hielpen	  om	  succesvol	  te	  solliciteren	  naar	  een	  functie	  bij	  een	  andere	  organisatie	  met	  dezelfde	  taken.	  De	  organisatie	  ondersteunde	  hem	  daarbij	  zeker	  niet	  actief.	  Aan	  het	  andere	  uiterste	  van	  het	  spectrum	  bevond	  zich	  een	  organisatie	  die	  actief	  medewerkers	  overplaatste	  naar	  andere	  vestigingen.	  De	  wensen	  en	  ambities	  van	  de	  werknemer	  konden	  in	  dat	  geval	  een	  beperkte	  rol	  hebben	  gespeeld.	  Meestal	  lag	  de	  werkelijkheid	  daar	  tussenin.	  Zowel	  de	  organisatie	  als	  de	  werknemer	  profiteerde	  van	  een	  overplaatsing.	  Op	  basis	  van	  dit	  onderzoek	  is	  niet	  in	  detail	  te	  zeggen	  in	  welke	  mate	  de	  medewerkers	  of	  de	  organisaties	  ten	  opzichte	  van	  de	  ander	  invloed	  hadden	  op	  overplaatsingen	  en	  daarmee	  migratiebewegingen.	  Persoonlijke	  en	  institutionele	  beweegredenen	  blijken	  niet	  uit	  historische	  bevolkingsregistraties.	  Op	  basis	  van	  de	  opbouw	  van	  de	  verschillende	  organisaties	  zou	  kunnen	  worden	  verondersteld	  dat	  binnen	  het	  politiewezen	  een	  sterkere	  rol	  was	  weggelegd	  voor	  de	  werknemer,	  terwijl	  bij	  de	  post	  en	  het	  spoor	  een	  grotere	  rol	  voor	  het	  personeelsbeleid	  van	  de	  organisatie	  zou	  kunnen	  hebben	  bestaan.	  Die	  hypothese	  kan	  worden	  onderbouwd	  door	  te	  wijzen	  op	  het	  aantal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  86	  Lesger,	  Lucassen	  en	  Schrover,	  ‘Is	  there	  life	  outside	  the	  migrant	  network?’;	  Remund,	  ‘Refreshing	  the	  typology	  of	  migration	  systems’.	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kort	  verblijvende	  post-­‐	  en	  spoormedewerkers.	  Sommigen	  van	  hen	  verbleven	  zo	  kort	  dat	  de	  kans	  klein	  lijkt	  dat	  het	  ging	  om	  personen	  die	  hun	  carrière	  opbouwden	  door	  steeds	  naar	  een	  hogere	  functie	  te	  solliciteren.	  Miles	  en	  Savage,	  Shpayer-­‐Makov	  en	  Dehing	  constateerden	  dat	  het	  veel	  langer	  duurde	  voordat	  iemand	  promotie	  maakte	  binnen	  deze	  organisaties.87	  Het	  is	  waarschijnlijker	  dat	  het	  constante	  migreren	  onderdeel	  was	  van	  hun	  functie	  en	  van	  het	  personeelsbeleid	  om	  jonge	  medewerkers	  in	  te	  zetten	  op	  verschillende	  plaatsen	  waar	  tijdelijke	  ‘gaten’	  in	  het	  personeelsbestand	  te	  waren	  ontstaan.	  Toch	  kan	  ook	  worden	  gepleit	  voor	  een	  ander	  perspectief.	  Door	  kortdurende	  functies	  op	  verschillende	  locaties	  te	  vervullen,	  deed	  een	  jonge	  medewerker	  veel	  ervaring	  en	  een	  groot	  netwerk	  op;	  zaken	  die	  hem	  in	  de	  toekomst	  konden	  helpen	  om	  een	  betere	  positie	  binnen	  de	  organisatie	  te	  verwerven.	  Bovendien	  kon	  een	  dergelijk	  patroon	  een	  avontuurlijk	  bestaan	  geboden	  hebben	  in	  een	  levensfase	  waarin	  de	  jonge	  medewerker	  onafhankelijk	  was	  van	  familie.	  Op	  het	  moment	  dat	  hij	  zich	  settelde,	  kwamen	  de	  overplaatsingen	  ook	  weer	  snel	  tot	  rust.	  Onbekend	  is	  of	  de	  medewerker	  een	  gezin	  kon	  beginnen	  omdat	  de	  organisatie	  hem	  langer	  op	  één	  plaats	  liet	  verblijven,	  of	  dat	  de	  medewerker	  met	  instemming	  van	  de	  organisatie	  langer	  bleef	  omdat	  hij	  er	  zijn	  toekomstige	  vrouw	  had	  ontmoet.	  In	  beide	  gevallen	  betekende	  het	  dat	  de	  organisatie	  rekening	  hield	  met	  de	  wensen	  en	  ambities	  van	  de	  werknemer,	  ook	  op	  het	  persoonlijke	  vlak.	  In	  een	  tijd	  waarin	  gekwalificeerd	  en	  ervaren	  specialistisch	  personeel	  schaars	  was,	  speelden	  de	  wensen	  en	  ambities	  van	  jonge	  medewerkers	  zeker	  een	  rol	  naast	  het	  personeelsbeleid	  van	  de	  organisaties.	  Op	  latere	  leeftijd,	  wanneer	  de	  migratiefrequentie	  tot	  eens	  per	  vijf	  tot	  tien	  jaar	  was	  afgenomen,	  leek	  de	  carrière	  van	  de	  migrant	  het	  voortouw	  te	  hebben	  genomen	  ten	  opzichte	  van	  de	  wensen	  van	  zijn	  organisatie.	  Op	  deze	  termijn	  kan	  een	  migratie	  veel	  eerder	  hebben	  samengehangen	  met	  een	  verbetering	  van	  de	  positie.	  Toch	  moet	  niet	  worden	  vergeten	  dat	  de	  rol	  van	  de	  organisatie	  in	  dat	  geval	  groot	  kan	  zijn	  geweest.	  Ten	  eerste	  signaleerden	  Miles	  en	  Savage	  en	  Shpayer-­‐Makov	  al	  dat	  het	  opbouwen	  van	  een	  carrière	  ook	  voordelig	  was	  voor	  de	  organisatie	  die	  op	  die	  wijze	  kennis	  en	  ervaring	  kon	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87	  Miles	  en	  Savage,	  ‘Constructing	  the	  modern	  career	  1840-­‐1940’	  85-­‐97;	  Shpayer-­‐Makov,	  ‘Job	  stability	  and	  carreer	  opportunities’	  115-­‐117;	  Dehing,	  Eene	  soort	  van	  dynastie	  van	  spoorwegbeambten,	  44-­‐52.	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vasthouden	  en	  verspreiden	  en	  haar	  personeel	  kon	  blijven	  motiveren.88	  Ten	  tweede	  konden	  op	  die	  manier	  systemen	  van	  patronage	  binnen	  de	  organisatie	  worden	  doorbroken	  en	  risico’s	  van	  corruptie	  worden	  vermeden.	  Ook	  op	  latere	  leeftijd	  bij	  een	  langere	  migratiefrequentie	  konden	  de	  wensen	  van	  de	  werkgever	  en	  de	  werknemer	  op	  elkaar	  aansluiten.	  	  
Afstand	  van	  de	  migratie	  De	  afstand	  waarover	  migratiebewegingen	  plaatsvonden	  verschilde	  per	  organisatie.	  Bij	  de	  politie	  waren	  die	  afstanden	  het	  kleinst,	  zeker	  als	  het	  gaat	  om	  de	  binnenkomende	  migranten.	  Velen	  van	  hen	  kwamen	  uit	  het	  Rijnland	  of	  uit	  Zuid-­‐Holland.	  Het	  contrast	  met	  het	  spoorwegpersoneel	  en	  de	  post	  was	  echter	  minder	  groot	  dan	  zou	  kunnen	  worden	  verondersteld.	  Ook	  bij	  die	  organisatie	  lag	  de	  nadruk	  op	  migratie	  vanuit	  en	  naar	  West-­‐Nederland,	  zij	  het	  dat	  het	  Rijnland	  minder	  en	  Noord-­‐Holland	  meer	  vertegenwoordigd	  waren.	  Bij	  de	  spoorwegen	  kan	  een	  verklaring	  liggen	  in	  de	  regionale	  schaal	  waarop	  de	  HIJSM	  opereerde.	  Zowel	  bij	  de	  politie	  als	  bij	  het	  spoor	  was	  de	  provincie	  van	  herkomst	  of	  vertrek	  slechts	  in	  15%	  van	  de	  gevallen	  gelegen	  buiten	  West-­‐Nederland.	  Bij	  de	  post,	  een	  daadwerkelijk	  nationale	  organisatie,	  lag	  dat	  aantal	  hoger	  op	  ruim	  25%.	  Echt	  anders	  liggen	  de	  verhoudingen	  onder	  de	  rijksambtenaren.	  Zij	  werden	  net	  zo	  vaak	  overgeplaatst	  naar	  de	  periferie	  als	  binnen	  West-­‐Nederland.	  	  
Terugkeren	  of	  verder	  trekken	  Slechts	  in	  zes	  gevallen	  keerde	  een	  nieuwkomer	  na	  enige	  tijd	  terug	  naar	  exact	  dezelfde	  gemeente	  als	  vanwaar	  hij	  Leiden	  binnenkwam.	  Vijfmaal	  gebeurde	  dat	  onder	  de	  spoormedewerkers	  en	  eenmaal	  onder	  de	  postbeambten.	  In	  alle	  gevallen	  betrof	  het	  circulaire	  migratie	  van	  en	  naar	  één	  van	  de	  vier	  grote	  steden	  en	  slechts	  één	  van	  de	  zes	  circulaire	  migranten	  was	  ook	  geboren	  in	  die	  grote	  stad.	  Niet	  alleen	  de	  personen	  die	  tijdelijk	  in	  Leiden	  verbleven	  om	  naar	  de	  gemeente	  van	  herkomst	  terug	  te	  keren,	  waren	  echter	  circulaire	  migranten.	  Het	  aantal	  migranten	  dat	  vanuit	  Leiden	  naar	  elders	  verhuisde	  en	  later	  weer	  in	  Leiden	  terugkeerde	  is	  veel	  groter:	  26	  in	  totaal.	  Ook	  zij	  zouden	  als	  circulaire	  carrièremigrant	  kunnen	  worden	  gezien.	  Velen	  van	  hen	  vertrekken	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88	  Miles	  en	  Savage,	  ‘Constructing	  the	  modern	  career	  1840-­‐1940’;	  Shpayer-­‐Makov,	  ‘Job	  stability	  and	  career	  opportunities’.	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bovendien	  niet	  naar	  dezelfde	  gemeente	  als	  waarvandaan	  zij	  later	  terugkeerden,	  hetgeen	  doet	  vermoeden	  dat	  zich	  ook	  onder	  de	  personen	  die	  voor	  kortere	  tijd	  in	  Leiden	  verblijven	  niet	  getraceerde	  circulaire	  migranten	  bevonden.	  Een	  persoon	  die	  vanuit	  Rotterdam	  via	  Leiden	  en	  Gouda	  naar	  Rotterdam	  teruggaat,	  is	  op	  basis	  van	  enkel	  het	  Leidse	  bevolkingsregister	  niet	  als	  circulaire	  migrant	  te	  classificeren.	  Duidelijk	  is	  wel	  dat	  circulaire	  migratie	  een	  significante	  rol	  speelde,	  maar	  dat	  de	  overgrote	  meerderheid	  van	  de	  carrièremigranten	  vertrok	  naar	  een	  andere	  gemeente	  dan	  waar	  hij	  vandaan	  kwam.	  Van	  een	  migratiepad	  volgens	  een	  ‘hiërarchie’	  in	  de	  steden	  van	  herkomst	  en	  vertrek,	  zoals	  Remund	  die	  beschreef,	  lijkt	  weinig	  sprake	  te	  zijn	  geweest	  onder	  medewerkers	  van	  de	  spoorwegen	  en	  de	  posterijen.	  In	  dat	  geval	  zou	  een	  groot	  aandeel	  van	  de	  mensen	  vanuit	  een	  gemeente	  kleiner	  dan	  Leiden	  komen	  en	  vertrekken	  naar	  een	  grotere	  gemeente.	  Onder	  spoorwegpersoneel	  was	  er	  echter	  geen	  enkel	  verschil	  in	  grootte	  tussen	  de	  steden	  van	  herkomst	  en	  vertrek.	  Bij	  de	  posterijen	  lijkt	  daarvan	  meer	  sprake	  te	  zijn	  geweest	  aangezien	  70%	  van	  de	  vertrekkende	  postmedewerkers	  naar	  een	  stad	  groter	  dan	  Leiden	  vertrok.	  Bijna	  55%	  van	  deze	  groep	  kwam	  echter	  ook	  vanuit	  een	  grotere	  stad	  naar	  Leiden.	  Onder	  postmedewerkers	  was	  er	  blijkbaar	  meer	  sprake	  van	  een	  circulatie	  tussen	  de	  grote	  steden.	  Politiemedewerkers	  volgden	  wel	  meer	  een	  migratiepad	  langs	  een	  stedelijke	  ‘hiërarchie’.	  Bijna	  80%	  van	  hen	  kwam	  vanuit	  een	  gemeente	  kleiner	  dan	  Leiden	  terwijl	  bijna	  55%	  naar	  een	  stad	  groter	  dan	  Leiden	  vertrok.	  Zoals	  eerder	  al	  is	  opgemerkt,	  was	  het	  aantal	  doorstromers	  binnen	  de	  politie	  laag:	  slechts	  twee	  politieambtenaren	  kwamen	  vanuit	  een	  klein	  korps	  naar	  Leiden	  om	  later	  vanuit	  Leiden	  weer	  naar	  een	  groter	  korps	  te	  vertrekken.	  Toch	  leek	  bij	  de	  politie	  sprake	  van	  een	  opwaartse	  arbeidsmobiliteit	  tussen	  de	  korpsen.	  Ook	  de	  personen	  die	  slechts	  eenmaal	  van	  Leiden	  naar	  een	  groter	  korps	  verhuisden	  of	  van	  een	  klein	  korps	  naar	  Leiden,	  verbeterden	  daarbij	  hun	  positie.	  	  
Vaststaande	  periode	  Remund	  definieerde	  als	  vierde	  dimensie	  de	  mate	  waarin	  de	  periode	  van	  migratie	  vaststond.	  In	  zijn	  studie	  naar	  negentiende-­‐eeuwse	  immigranten	  in	  Genève	  zag	  hij	  dat	  de	  meeste	  groepen	  de	  neiging	  hadden	  slechts	  kort	  te	  blijven.	  Al	  snel	  bleek	  voor	  hen	  dat	  Genève	  niet	  te	  bieden	  had	  wat	  men	  ervan	  hoopte,	  en	  daarom	  keerden	  de	  immigranten	  terug	  of	  trokken	  ze	  verder	  trokken.	  De	  kans	  op	  vertrek	  	  zou	  echter	  steeds	  afnemen	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naarmate	  men	  al	  langer	  ter	  plekke	  was.	  Door	  het	  in	  die	  tijd	  verzamelde	  netwerk	  en	  de	  opgebouwde	  zekerheden	  werd	  een	  vertrek	  steeds	  minder	  aantrekkelijk.	  De	  kans	  op	  een	  vertrek	  uit	  Genève	  afgezet	  tegen	  de	  periode	  dat	  een	  bepaalde	  groep	  personen	  in	  Genève	  aanwezig	  was,	  was	  daarom	  negatief	  exponentieel,	  aldus	  Remund.	  Dit	  gold	  voor	  immigranten	  die	  aankwamen	  zonder	  te	  hebben	  bepaald	  op	  welk	  moment	  ze	  weer	  zouden	  vertrekken.	  Alleen	  onder	  immigranten	  uit	  de	  Franse	  Savoye	  zag	  Remund	  een	  ander	  patroon,	  namelijk	  een	  stijgende	  kans	  op	  vertrek	  later	  tot	  een	  verblijf	  van	  negen	  maanden	  en	  daarna	  een	  scherpe	  daling	  van	  de	  vertrekkans.	  De	  Savoyaarden	  hadden	  bij	  aankomst	  blijkbaar	  de	  strategie	  om	  negen	  maanden	  in	  Genève	  te	  blijven	  en	  daarna	  terug	  te	  keren.	  Velen	  van	  hen	  voerden	  seizoensarbeid	  in	  de	  bouw.	  Schematisch	  is	  dit	  weergegeven	  in	  figuur	  12.89	  
	  
Figuur	  12:	  Kans	  op	  vertrek	  na	  een	  bepaalde	  verblijfsduur	  voor	  twee	  groepen	  migranten	  (bron:	  Remund,	  
Refreshing	  the	  typologie	  of	  migration	  systems)	  	  Remunds	  classificatie	  is	  geschikt	  om	  periodieke	  migratie	  te	  onderscheiden	  van	  andere	  vormen.	  Onder	  carrièremigranten	  zullen	  personen	  zijn	  geweest	  die	  wel	  een	  tijdshorizon	  hadden	  bij	  hun	  aankomst,	  bijvoorbeeld	  personen	  die	  een	  opleidingsplek	  vervulden	  of	  een	  tijdelijke	  functie	  vervulden,	  maar	  ook	  mensen	  die	  pas	  weer	  zouden	  vertrekken	  wanneer	  zij	  elders	  een	  betere	  baan	  konden	  krijgen,	  zonder	  dat	  moment	  bij	  aankomst	  al	  te	  hebben	  vastgelegd.	  De	  vraag	  is	  of	  de	  veronderstelde	  tweedeling	  in	  ons	  geval	  opging.	  In	  tegenstelling	  tot	  de	  meerderheid	  van	  de	  groep	  die	  Remund	  bestudeerde,	  hadden	  de	  migranten	  uit	  deze	  groep	  immers	  direct	  bij	  aankomst	  een	  baan	  die	  zekerheid	  bood.	  Te	  veronderstellen	  is	  dat	  juist	  de	  personen	  die	  in	  Leiden	  aankwamen	  zonder	  een	  vastgelegd	  moment	  waarop	  zij	  weer	  zouden	  vertrekken,	  langer	  in	  Leiden	  bleven	  dan	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  89	  Remund,	  ‘Refreshing	  the	  typologies	  of	  migration	  systems’	  14-­‐18.	  
Migranten	  zonder	  tijdsstrategie	  Savoyaarden	  
Verblijfsduur	  in	  Genève	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personen	  die	  voor	  een	  tijdelijke	  invulling	  of	  een	  opleidingsplaats	  naar	  Leiden	  kwamen.	  De	  donkere	  lijn	  in	  bovenstaande	  grafiek,	  die	  de	  migranten	  zonder	  tijdsstrategie	  weergeeft,	  zag	  er	  daarom	  voor	  carrièremigranten	  ongetwijfeld	  anders	  uit	  dan	  voor	  Remunds	  groep.	  Te	  veronderstellen	  is	  dat	  carrièremigranten	  zonder	  vaststaande	  vertrektijd	  pas	  zouden	  vertrekken	  wanneer	  ze	  hun	  sporen	  in	  Leiden	  hadden	  verdiend	  en	  een	  volgende	  promotie	  konden	  maken	  in	  een	  andere	  stad.	  Gemiddeld	  zou	  er	  dus	  een	  maximum	  kunnen	  liggen	  tussen	  de	  vijf	  en	  de	  tien	  jaar	  voordat	  weer	  werd	  vertrokken.	  In	  dat	  geval	  is	  geen	  sprake	  van	  een	  negatief	  exponentieel	  dalende	  lijn,	  maar	  van	  een	  lijn	  met	  een	  maximum	  tussen	  vijf	  en	  tien	  jaar	  verblijfstijd.	  Het	  maximum	  van	  de	  personen	  die	  mét	  een	  tijdsstrategie	  in	  Leiden	  aankwamen	  lag	  waarschijnlijk	  juist	  in	  de	  eerste	  drie	  jaar	  om	  daarna	  sterk	  te	  dalen.	  Toepassing	  van	  de	  classificatie	  van	  Remund	  op	  basis	  van	  de	  tijdsstrategie	  op	  deze	  groep	  carrièremigranten,	  zou	  een	  flinke	  aanpassing	  betekenen	  van	  de	  grafiek	  in	  figuur.	  Het	  schetsen	  van	  een	  alternatieve	  classificatie	  is	  op	  basis	  van	  deze	  gegevens	  echter	  onmogelijk.	  Belangrijkste	  onbekende	  is	  hoe	  consequent	  de	  veronderstelde	  piek	  in	  de	  terugkeer	  geweest	  zou	  zijn	  voor	  de	  migranten	  met	  tijdsstrategie.	  Van	  tijdelijke	  krachten	  kon	  de	  duur	  van	  het	  verblijf	  zijn	  vastgelegd,	  maar	  voor	  elke	  tijdelijke	  kracht	  kon	  een	  andere	  tevoren	  bepaalde	  verblijfsduur	  hebben	  gegolden.	  De	  veronderstelde	  piek	  onder	  migranten	  zonder	  tijdsstrategie	  op	  het	  moment	  dat	  zij	  in	  aanmerking	  kwamen	  voor	  een	  nieuwe	  promotie	  is	  eveneens	  lastig	  vast	  te	  stellen	  doordat	  een	  gemiddelde	  bekend	  kan	  zijn,	  maar	  de	  spreiding	  wellicht	  zeer	  groot	  is.	  De	  een	  maakte	  na	  vier	  jaar	  kans	  op	  een	  promotie,	  de	  ander	  deed	  er	  wellicht	  vijftien	  jaar	  over	  om	  een	  plek	  hogerop	  te	  bemachtigen.	  Daarnaast	  speelden	  niet	  alleen	  overwegingen	  ten	  aanzien	  van	  de	  vervulde	  functie	  een	  rol	  bij	  de	  keuze	  om	  naar	  elders	  te	  vertrekken,	  maar	  bijvoorbeeld	  ook	  de	  gezinssituatie	  en	  de	  geboden	  mogelijkheden	  om	  in	  de	  Leidse	  vestiging	  hogerop	  te	  komen.	  Alhoewel	  een	  voor	  Leidse	  begrippen	  representatieve	  steekproef	  is	  genomen,	  is	  de	  groep	  te	  klein	  om	  dergelijke	  algemene	  uitspraken	  te	  kunnen	  doen.	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4.3	  Carrièremigranten	  rond	  1900	  en	  nu	  
4.3.1	  Sociologische	  typologieën	  Zoals	  is	  beschreven	  in	  de	  inleiding	  hebben	  verschillende	  sociologen	  typologieën	  geschetst	  voor	  hedendaagse	  carrièremigranten.	  De	  vraag	  is	  in	  hoeverre	  deze	  types	  toepasbaar	  zijn	  op	  een	  groep	  historische	  carrièremigranten.	  De	  socioloog	  Sam	  Scott	  zag	  zes	  types	  carrièremigranten	  naar	  gelang	  de	  motivatie	  voor	  de	  migratie,	  de	  duur	  van	  het	  verblijf	  en	  de	  gezinssituatie.90	  Zijn	  theorie	  is	  uitgewerkt	  in	  figuur	  3	  in	  de	  inleiding	  van	  deze	  scriptie.	  	  Scott	  maakte	  in	  eerste	  instantie	  onderscheid	  tussen	  verschillende	  mogelijke	  motivaties	  van	  personen	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  migratie.	  Hij	  had	  daarbij	  slechts	  beperkte	  aandacht	  voor	  de	  motivatie	  van	  de	  werkgever	  om	  mee	  te	  werken	  aan	  carrièremigratie	  of	  die	  processen	  zelfs	  actief	  te	  ondersteunen.	  Te	  verwachten	  is	  dat	  die	  belangen	  rond	  1900	  zeker	  een	  rol	  speelden,	  naast	  de	  wensen	  en	  ambities	  van	  de	  personen	  zelf.	  Uit	  de	  bevolkingsregistratie	  bleek	  vanzelfsprekend	  niet	  met	  welke	  motivatie	  een	  werknemer	  naar	  Leiden	  kwam	  of	  waarom	  hij	  uit	  Leiden	  vertrok.	  Mogelijk	  verbeterde	  hij	  daarmee	  zijn	  positie	  binnen	  de	  organisatie,	  maar	  het	  is	  zeker	  niet	  ondenkbaar	  dat	  de	  kans	  op	  culturele	  verrijking	  van	  belang	  was	  of	  dat	  op	  enig	  moment	  de	  partnerkeuze	  een	  rol	  speelde	  bij	  verhuizingen.	  In	  veel	  gevallen	  zullen	  de	  overplaatsingen	  onder	  jongere	  werknemers	  impliciet	  onderdeel	  uitgemaakt	  hebben	  van	  de	  vervulde	  functie,	  bijvoorbeeld	  in	  het	  geval	  van	  een	  opleidingstraject,	  maar	  de	  keuze	  om	  juist	  een	  dergelijke	  functie	  uit	  te	  oefenen	  kon	  zowel	  gemotiveerd	  zijn	  geweest	  met	  een	  carrièreperspectief	  als	  met	  de	  culturele	  uitdaging	  om	  andere	  plaatsen	  te	  leren	  kennen.	  Wel	  is	  uit	  de	  gegevens	  te	  herleiden	  dat	  slechts	  zelden	  een	  verhuizing	  plaatsvond	  van	  of	  naar	  een	  perifere	  provincie,	  zeker	  onder	  de	  jongere	  migranten.	  Dat	  relativeert	  het	  belang	  van	  de	  culturele	  uitdaging.	  De	  culturele	  verschillen	  tussen	  Leiden	  en	  bijvoorbeeld	  Schiedam	  waren	  immers	  minder	  groot	  dan	  tussen	  Leiden	  en	  een	  Zuid-­‐Limburgs	  dorp.	  Naast	  het	  carrièreperspectief	  en	  de	  culturele	  verbreding	  zag	  Scott	  nog	  een	  derde	  motivatie	  voor	  de	  werknemer	  om	  aan	  carrièremigratie	  deel	  te	  nemen:	  de	  liefde.	  Een	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90	  Scott,	  ‘The	  social	  morphology	  of	  skilled	  migration’.	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liefdesrelatie	  met	  een	  Française,	  opgedaan	  tijdens	  de	  studie,	  zou	  een	  Engelse	  jongeman	  ertoe	  kunnen	  bewegen	  om	  in	  Parijs	  te	  solliciteren	  nadat	  hij	  zijn	  studie	  had	  afgerond.	  Dit	  voorbeeld	  illustreert	  direct	  dat	  Scott	  een	  veel	  bredere	  definitie	  van	  carrièremigratie	  voor	  ogen	  had,	  dan	  hier	  wordt	  gebruikt.	  Bij	  een	  migratie	  naar	  elders,	  zonder	  dat	  de	  verbonden	  institutie	  een	  rol	  speelde	  bij	  de	  keuze	  voor	  het	  vertrek,	  is	  in	  Tilly’s	  definities	  geen	  sprake	  van	  carrièremigratie.	  Toch	  blijkt	  uit	  de	  steekproef	  dat	  het	  privéleven	  een	  rol	  speelde	  bij	  de	  motivatie	  om	  te	  migreren.	  Op	  het	  moment	  dat	  een	  migrant	  zich	  wenste	  te	  settelen,	  nadat	  hij	  enige	  tijd	  met	  hoge	  frequentie	  in	  verschillende	  vestigingen	  had	  gewerkt,	  kreeg	  hij	  van	  de	  werkgever	  ook	  die	  rust.	  Velen	  trouwden	  in	  het	  midden	  van	  hun	  twintiger	  jaren	  met	  een	  Leidse	  en	  zetten	  vervolgens	  de	  eerste	  stappen	  op	  weg	  naar	  een	  gezin,	  alvorens	  weer	  van	  standplaats	  te	  wisselen.	  Een	  liefdesrelatie	  was	  in	  dat	  geval,	  in	  tegenstelling	  tot	  Scotts	  beschrijving,	  een	  reden	  om	  het	  intensieve	  ritme	  van	  carrièremigratie	  te	  doorbreken.	  Deze	  afweging	  kan	  wellicht	  beter	  worden	  ondergebracht	  onder	  Scotts	  derde	  onderscheid:	  de	  gezinssituatie	  en	  levensfase.	  	  Scotts	  tweede	  onderscheid	  maakte	  hij	  ten	  aanzien	  van	  het	  tijdelijke	  karakter	  van	  de	  migratie.	  Hij	  veronderstelde	  daarbij	  dat	  een	  carrièremigrant	  zich	  definitief	  elders	  kan	  vestigen	  of	  na	  verloop	  van	  tijd	  weer	  kan	  terugkeren	  naar	  de	  plaats	  van	  herkomst.	  Onder	  de	  migranten	  van	  1900	  was	  het	  beeld	  minder	  zwart-­‐wit.	  In	  enkele	  gevallen	  keerde	  een	  migrant	  na	  een	  verblijf	  in	  Leiden	  weer	  terug	  naar	  de	  plaats	  van	  herkomst.	  In	  andere	  gevallen	  keerde	  een	  geboren	  Leidenaar	  na	  een	  migratie	  naar	  elders	  weer	  terug	  naar	  zijn	  geboortestad.	  Bij	  het	  spoor	  kwam	  dit	  terugkeerpatroon	  het	  vaakste	  voor.	  Nog	  veel	  vaker	  vertrok	  een	  persoon	  echter	  vanuit	  Leiden	  naar	  een	  andere	  stad	  dan	  vanwaar	  hij	  was	  aangekomen.	  Sprake	  van	  een	  driedeling	  tussen	  permanente,	  terugkerende	  en	  verder	  trekkende	  migranten	  was	  er	  ook	  niet	  echt.	  Sommigen	  die	  Leiden	  in	  eerste	  instantie	  tijdelijk	  verlieten	  om	  later	  weer	  terug	  te	  keren,	  vertrokken	  op	  een	  later	  moment	  toch	  weer	  –	  soms	  weer	  tijdelijk,	  soms	  nu	  permanent.	  Leiden	  was	  in	  die	  gevallen	  eerder	  een	  bijna	  toevallige	  tussenstop	  dan	  de	  geboortestad	  waarnaar	  men	  terugkeerde.	  Andere	  retourmigranten	  bleven,	  na	  een	  tijdelijk	  verblijf	  elders,	  juist	  wel	  weer	  hun	  hele	  leven	  in	  Leiden.	  Aangezien	  bovendien	  alleen	  de	  Leidse	  bevolkingsregisters	  bestudeerd	  zijn,	  is	  van	  velen	  onbekend	  of	  ze	  zich	  in	  hun	  nieuwe	  woonplaats	  definitief	  vestigden	  of	  vanuit	  daar	  ook	  weer	  na	  korte	  of	  langere	  tijd	  verder	  gingen.	  Op	  basis	  van	  de	  verblijfsduur	  en	  het	  aantal	  geregistreerde	  migraties	  zou	  met	  betrekking	  tot	  de	  politie	  echter	  kunnen	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worden	  gesteld	  dat	  carrièremigratie	  onder	  die	  groep	  een	  permanenter	  karakter	  had	  dan	  bij	  de	  post	  en	  het	  spoor.	  Voor	  wat	  betreft	  het	  derde	  onderscheid	  van	  Scott,	  de	  gezinssituatie	  en	  levensfase,	  is	  al	  opgemerkt	  dat	  er	  een	  duidelijk	  onderscheid	  was	  tussen	  de	  alleenstaande	  jongere	  werknemers	  en	  de	  gezinshoofden.	  Jongeren	  verhuisden	  binnen	  de	  post	  en	  het	  spoor	  met	  een	  hogere	  frequentie	  en	  bleven	  soms	  slechts	  enkele	  maanden	  in	  Leiden.	  Nadat	  men	  een	  gezin	  had	  gesticht,	  vertraagde	  het	  migratieritme	  naar	  een	  migratie	  elke	  vijf	  tot	  tien	  jaar:	  een	  patroon	  dat	  tot	  het	  einde	  van	  de	  carrière	  kon	  voortduren.	  	  Bovenstaande	  leidt	  tot	  een	  verbeterde	  versie	  van	  Scotts	  indeling	  voor	  carrièremigranten	  in	  de	  grote	  publieke	  en	  semi-­‐publieke	  organisaties	  rond	  1900	  (figuur	  13).	  Om	  daarbij	  duidelijk	  te	  maken	  dat	  een	  uitwisseling	  tussen	  de	  verschillende	  groepen	  mogelijk	  was,	  zijn	  er	  horizontale	  pijlen	  toegevoegd.	  Op	  basis	  van	  deze	  steekproef	  is	  echter	  onmogelijk	  helder	  te	  stellen	  hoe	  strak	  typologieën	  gedefinieerd	  kunnen	  worden	  omdat	  niet	  de	  gehele	  carrière	  van	  een	  migrant	  is	  bestudeerd	  maar	  slechts	  dat	  deel	  van	  de	  carrière	  dat	  in	  Leiden	  werd	  doorgebracht.	  
	  	  	  John	  Salts	  zes	  typeringen,	  zoals	  beschreven	  in	  de	  inleiding,	  hebben	  een	  andere	  aard	  dan	  die	  van	  Sam	  Scott.91	  Bij	  Salt	  ligt	  de	  nadruk	  meer	  op	  de	  bedrijfseconomie	  en	  de	  interne	  arbeidsmarkt	  van	  een	  multinational	  waarbij	  de	  zakelijke	  wens	  om	  kennis	  en	  kunde	  te	  verspreiden,	  in	  combinatie	  met	  de	  individuele	  wens	  om	  de	  carrière	  op	  een	  bepaalde	  wijze	  vorm	  te	  geven,	  kan	  leiden	  tot	  carrièremigratie.	  Salt	  geeft	  daardoor,	  meer	  dan	  Scott,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91	  Salt,	  ‘Highly-­‐skilled	  international	  migrants’.	  
Motivatie	   Opleiding	  en	  ervaring	   Promotie	  	  
Mate	  van	  tijdelijkheid	   Terugkerend	   Verder	  trekkend	  >	  3	  jaar	  Verder	  trekkend	  <	  3	  jaar	  
Gezinssituatie	  /	  levensfase	   Alleenstaand	   Opbouwend	  gezin	   Ouder	  gezin	  
Tijdelijke	  functies	  
Figuur	  13:	  Scotts	  model	  voor	  carrièremigranten	  rond	  1900	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invulling	  aan	  de	  organisatorische	  motivatie	  om	  werknemers	  over	  te	  plaatsen.	  Toch	  leidt	  ook	  Salts	  indeling	  tot	  problemen	  bij	  de	  toepassing	  op	  carrièremigranten	  rond	  1900.	  Het	  belangrijkste	  probleem	  is	  het	  verschil	  tussen	  de	  commerciële	  multinational	  die	  Salt	  voor	  ogen	  had	  en	  de	  publieke	  en	  semi-­‐publieke	  instellingen	  die	  hier	  zijn	  onderzocht.	  Salts	  multinational	  had	  een	  hoofdvestiging	  in	  een	  westers	  land.	  Op	  die	  hoofdvestiging	  vond	  van	  oudsher	  het	  gehele	  primaire	  proces	  van	  de	  organisatie	  plaats.	  Die	  organisatie	  koos	  er	  echter	  op	  enig	  moment	  voor	  om	  nevenvestigingen	  te	  openen	  of	  om	  kleinere	  bedrijven	  te	  incorporeren	  op	  andere	  plekken	  in	  de	  wereld,	  hetzij	  om	  daar	  dichtbij	  een	  deel	  van	  de	  grondstoffen	  of	  arbeid	  goedkoop	  in	  te	  kunnen	  kopen,	  hetzij	  om	  specifieke	  kennis	  te	  organiseren.	  Deze	  multinationals	  werkten	  in	  die	  zin	  anders	  dan	  de	  hier	  bestudeerde	  organisaties,	  waar	  het	  hoofdkantoor,	  voor	  zover	  dat	  al	  bestond,	  een	  ondersteunende	  rol	  vervulde	  voor	  de	  lokale	  vestigingen	  waar	  het	  primaire	  proces	  plaatsvond.	  Er	  was	  daarom	  veel	  minder	  sprake	  van	  een	  moedervestiging	  die	  werknemers	  uitzond	  naar	  dochtermaatschappijen.	  Van	  de	  zes	  types	  van	  Salt	  zijn	  er	  dan	  ook	  slechts	  twee	  herkenbaar	  in	  de	  steekproef.	  Type	  B	  beschrijft	  de	  jonge	  medewerkers	  die	  op	  verschillende	  vestigingen	  ervaring	  opdoen	  om	  die	  in	  hun	  latere	  carrière	  te	  kunnen	  inzetten	  voor	  de	  organisatie.	  Met	  type	  F	  bedoelde	  Salt	  boventallige	  medewerkers	  die	  tijdelijke	  ‘gaten’	  vulden	  bij	  filialen	  waar	  een	  personeelstekort	  was.	  Bij	  de	  spoorwegen	  en	  zeker	  bij	  de	  post	  waren	  die	  types	  herkenbaar.	  Toch	  voldoet	  Salts	  classificatie	  niet.	  Een	  groot	  deel	  van	  de	  personen	  behoorde	  niet	  tot	  één	  van	  zijn	  zes	  types,	  met	  name	  die	  groep	  die,	  al	  dan	  niet	  met	  medewerking	  van	  de	  organisatie,	  promotie	  nastreefde	  en	  bereid	  was	  om	  daarvoor	  te	  verhuizen.	  	  Een	  strak	  onderscheid	  tussen	  verschillende	  typologieën	  van	  carrièremigranten	  rond	  1900	  op	  basis	  van	  deze	  dataset	  doet	  geen	  recht	  aan	  de	  gegevens.	  In	  het	  model	  van	  Scott	  ontbraken	  horizontale	  pijlen	  die	  zouden	  kunnen	  aangeven	  om	  welke	  redenen	  een	  carrièremigrant	  	  van	  het	  ene	  type	  zich	  ontwikkelde	  tot	  een	  ander	  type.	  Er	  zijn	  aanwijzingen	  dat	  de	  verschillende	  mogelijke	  types	  binnen	  de	  steekproef	  naadloos	  in	  elkaar	  overliepen,	  maar	  de	  gegevens	  ontbreken	  om	  dat	  te	  kunnen	  onderbouwen.	  Daarvoor	  is	  het	  nodig	  om	  van	  de	  gehele	  groep	  migranten	  het	  afgelegde	  carrièretraject	  volledig	  te	  volgen.	  Nu	  is	  alleen	  het	  verblijf	  in	  Leiden	  bestudeerd.	  De	  typologieën	  van	  Salt	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bieden	  ook	  te	  weinig	  houvast	  omdat	  ze	  zijn	  gebaseerd	  op	  organisatie	  met	  een	  geheel	  andere	  opbouw	  dan	  de	  hier	  onderzochte	  bedrijven.	  	  
4.3.2	  Spreiding	  van	  woonadressen	  Zowel	  Sam	  Scott	  als	  Paul	  White	  bestudeerden	  de	  vestigingsadressen	  van	  carrièremigranten	  binnen	  een	  stad.92	  Scott	  onderzocht	  patronen	  onder	  Britse	  immigranten	  in	  Parijs.	  White	  deed	  een	  case	  study	  onder	  carrièremigranten	  in	  Wenen.	  Beide	  signaleerden	  dezelfde	  vestigingspatronen.	  Hoger	  opgeleide	  carrièremigranten	  vestigden	  zich	  zowel	  centraal	  in	  de	  binnenstad	  als	  in	  de	  luxere	  buitenwijken.	  Jongere	  migranten	  zullen	  sneller	  centraal	  gaan	  wonen,	  dichtbij	  grootstedelijke	  voorzieningen,	  zeker	  wanneer	  hun	  migratie	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  werd	  gemotiveerd	  met	  de	  wens	  tot	  culturele	  verrijking.	  Migranten	  met	  gezinnen	  kozen	  voor	  een	  woning	  in	  de	  luxere,	  groene	  en	  ruim	  opgezette	  buurten	  buiten	  de	  stad.	  Op	  basis	  van	  de	  woonadressen	  van	  de	  Leidse	  migranten	  kan	  een	  uitspraak	  van	  dezelfde	  orde	  over	  hen	  worden	  gedaan.	  Op	  een	  groot	  aantal	  punten	  verschillen	  de	  uitgangspunten	  van	  dit	  onderzoek	  echter	  sterk	  met	  wat	  Scott	  en	  White	  hebben	  beschreven.	  Ten	  eerste	  gingen	  zij	  uit	  van	  een	  moderne	  metropool,	  zoals	  het	  Wenen	  van	  White.	  Een	  dergelijke	  stad	  verschilt	  in	  veel	  opzichten	  van	  het	  Leiden	  van	  1900.	  Juist	  op	  dat	  moment	  kon	  Leiden	  voor	  het	  eerst	  sinds	  lange	  tijd	  weer	  uitbreiden,	  ditmaal	  buiten	  de	  singels.	  De	  nieuwe	  buurten	  waren	  iets	  ruimer	  van	  opzet	  dan	  de	  binnenstad,	  maar	  van	  luxe	  buitenwijken	  was	  nog	  geen	  sprake.	  De	  nieuwbouw	  was	  in	  eerste	  instantie	  bedoeld	  om	  de	  overdruk	  in	  de	  binnenstad	  van	  de	  eigen	  bevolking	  op	  te	  vangen.	  Zo	  ontstonden	  er	  vrij	  compacte	  woonbuurten	  voor	  de	  modale	  en	  bovenmodale	  arbeiders.	  Ten	  tweede	  speelde	  de	  afstand	  tot	  de	  werkplek	  een	  andere	  rol	  dan	  op	  dit	  moment.	  Met	  moderne	  vormen	  van	  vervoer	  is	  het	  vrij	  gemakkelijk	  om	  tot	  vijftig	  kilometer	  van	  de	  werkplek	  te	  wonen.	  Rond	  1900	  was	  een	  fiets	  echter	  een	  luxe	  artikel.	  De	  meeste	  mensen	  gingen	  te	  voet	  van	  huis	  naar	  hun	  werk.	  Het	  is	  niet	  verwonderlijk	  dat	  mensen	  hun	  woonadres	  veel	  sterker	  lieten	  afhangen	  van	  hun	  werkadres	  dan	  op	  dit	  moment.	  	  Toch	  zijn	  er	  geografische	  karakteristieken	  zichtbaar	  in	  de	  kaarten	  in	  bijlage	  D.	  Het	  belang	  van	  de	  werkplek	  bleek	  groot	  te	  zijn,	  met	  name	  onder	  de	  migranten.	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Spoorwegmedewerkers	  woonden	  in	  de	  buurten	  het	  dichtste	  bij	  het	  station,	  terwijl	  post-­‐	  en	  politiemedewerkers	  meer	  in	  het	  centrum	  woonden,	  nabij	  de	  Breestraat.	  Zeker	  voor	  alleenstaanden	  blijkt	  deze	  constatering	  te	  gelden.	  Enerzijds	  vonden	  zij	  hun	  werk	  midden	  in	  de	  binnenstad	  en	  anderzijds	  had	  de	  omgeving	  cultureel	  het	  meeste	  te	  bieden.	  Opvallend	  is	  dat	  jonge	  medewerkers	  van	  het	  spoor	  heel	  vaak	  een	  woning	  vonden	  in	  de	  buurt	  die	  zowel	  dichtbij	  het	  spoor	  als	  binnen	  de	  singels	  was	  gelegen.	  De	  gezinnen	  onder	  de	  migranten	  kozen	  hun	  woonplaats	  iets	  onafhankelijker	  van	  de	  werkplek.	  Zij	  hechtten	  wellicht	  meer	  waarde	  aan	  de	  grootte	  en	  de	  rustige	  omgeving	  van	  de	  woning.	  Ze	  zijn	  in	  enkele	  nieuwe	  uitbreidingswijken	  goed	  vertegenwoordigd,	  maar	  zeker	  niet	  in	  alle.	  Ook	  in	  delen	  van	  de	  binnenstad,	  zoals	  rondom	  het	  Levendaal	  en	  in	  de	  Marewijk	  in	  de	  stegen	  tussen	  de	  Van	  der	  Werfstraat	  en	  de	  Oude	  Vest,	  woonden	  de	  gezinnen	  van	  migranten.	  Niet-­‐migranten	  woonden	  vaker	  in	  de	  nieuwe	  buurten	  buiten	  de	  singels	  of	  in	  de	  jongste	  buurten	  binnen	  de	  singels.	  Migratie	  hoeft	  echter	  niet	  de	  grootste	  onderscheidende	  rol	  te	  hebben	  gespeeld.	  Onder	  de	  niet-­‐migranten	  bevonden	  zich	  immers	  ook	  meer	  gezinnen	  dan	  onder	  de	  migranten	  en	  de	  gezinnen	  onder	  de	  migranten	  gedroegen	  zich	  voor	  wat	  betreft	  het	  woonadres	  niet	  sterk	  verschillend	  van	  niet-­‐migrerende	  gezinnen.	  Wel	  lijken	  enkele	  specifieke	  nieuwe	  uitbreidingsbuurten,	  zoals	  Groenoord	  en	  het	  Noorderkwartier,	  niet	  aantrekkelijk	  te	  zijn	  geweest	  voor	  migrantengezinnen,	  terwijl	  ze	  wel	  door	  de	  niet-­‐migranten	  onder	  hun	  collega’s	  werden	  bewoond.	  De	  woonlocaties	  van	  de	  alleenstaande	  migranten	  lijken	  het	  grootste	  verschil	  te	  vormen.	  Zij	  woonden	  in	  de	  centrale	  binnenstad	  en	  dichtbij	  het	  werk	  terwijl	  hun	  niet-­‐migrerende	  alleenstaande	  collega’s	  in	  de	  Marewijk	  en	  rondom	  het	  Levendaal	  woonden.	  Deze	  laatste	  groep	  is	  echter	  te	  klein	  voor	  een	  representatief	  beeld.	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5.	  Conclusies	  Carrièremigratie	  heeft	  een	  plaats	  in	  de	  basale	  classificaties	  die	  veel	  worden	  gebruikt	  bij	  het	  bestuderen	  van	  historische	  migratiepatronen.	  Ook	  sociologen	  en	  geografen	  erkennen	  dat	  carrièremigratie	  een	  verschijnsel	  is	  dat	  een	  geschiedenis	  kent.	  Toch	  zijn	  er	  amper	  specifieke	  studies	  gedaan	  naar	  patronen	  van	  carrièremigratie	  in	  het	  verleden.	  In	  het	  Nederland	  van	  rond	  1900	  lijkt	  het	  echter	  geen	  marginaal	  verschijnsel	  te	  zijn	  geweest.	  Waar	  in	  andere	  Europese	  landen	  de	  industrialisatie	  en	  de	  landbouwcrisis	  gepaard	  gingen	  met	  een	  aanzienlijke	  trek	  van	  landarbeiders	  naar	  de	  steden,	  was	  het	  Nederlandse	  migratiebeeld	  in	  de	  late	  negentiende	  eeuw	  minder	  eenduidig.	  Migratie	  vond	  plaats	  van	  het	  directe	  ommeland	  naar	  de	  steden,	  van	  de	  kleinere	  steden	  naar	  de	  voorsteden	  van	  de	  grotere	  steden,	  tussen	  provincies	  en	  binnen	  provincies,	  maar	  ook	  tussen	  de	  grote	  steden	  onderling.	  Binnen	  dit	  brede	  spectrum	  aan	  migratiebewegingen	  en	  –motieven	  kan	  carrièremigratie	  een	  rol	  van	  betekenis	  hebben	  gespeeld,	  zeker	  bij	  groeiende	  organisaties	  die	  op	  nationale	  schaal	  opereerden.	  Grote	  publieke	  en	  semi-­‐publieke	  uitvoerende	  diensten	  vestigden	  zich	  tot	  in	  de	  haarvaten	  van	  het	  Nederlandse	  landschap,	  soms	  gedreven	  door	  technische	  ontwikkelingen,	  soms	  door	  de	  politieke	  wens	  tot	  economische,	  sociale	  en	  culturele	  eenwording	  en	  nog	  vaker	  door	  beide.	  Carrièremigratie	  kon	  zowel	  de	  verspreiding	  van	  technische	  kennis	  als	  eenheidsvorming	  faciliteren.	  De	  kans	  is	  dan	  ook	  groot	  dat	  deze	  organisaties	  op	  zijn	  minst	  meewerkten	  aan	  individuele	  wensen	  om	  vanwege	  een	  wenkend	  carrièreperspectief	  naar	  een	  andere	  functie	  op	  een	  andere	  locatie	  te	  solliciteren.	  Gegeven	  de	  krapte	  van	  de	  arbeidsmarkt	  voor	  geschoold	  personeel	  en	  de	  specifieke	  kennis	  en	  vaardigheden	  binnen	  deze	  beroepsgroepen,	  zal	  dit	  des	  te	  aantrekkelijker	  zijn	  geweest	  voor	  de	  verschillende	  organisaties.	  	  Om	  het	  belang	  en	  de	  patronen	  van	  carrièremigratie	  onder	  medewerkers	  van	  de	  spoorwegbedrijven,	  de	  politie,	  het	  post-­‐	  en	  telegraafwezen	  en	  de	  Rijksoverheid	  te	  onderzoeken	  is	  een	  steekproef	  genomen	  uit	  het	  bevolkingsregister	  van	  Leiden.	  Van	  de	  tweehonderd	  geselecteerde	  personen	  die	  in	  de	  periode	  1890-­‐1910	  in	  Leiden	  één	  van	  de	  geselecteerde	  beroepen	  uitoefenden,	  bleek	  ruim	  tweederde	  te	  kunnen	  worden	  aangemerkt	  als	  carrièremigrant.	  Deze	  personen	  verhuisden	  één	  of	  meerdere	  keren	  van	  of	  naar	  een	  gemeente	  buiten	  de	  Leidse	  agglomeratie	  en	  gaven	  bij	  het	  adres	  direct	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voorafgaand	  aan	  of	  volgend	  op	  de	  migratie	  een	  geselecteerd	  beroep	  op.	  Op	  basis	  van	  die	  groep	  kan	  een	  flink	  aantal	  patronen	  worden	  ontdekt.	  Ten	  eerste	  gedroegen	  politieambtenaren	  zich	  anders	  dan	  hun	  tijdgenoten	  in	  het	  spoor-­‐	  en	  postwezen.	  Ze	  migreerden	  minder	  frequent	  en	  voor	  een	  langere	  periode.	  Onder	  de	  politieambtenaren	  ontbraken	  de	  jonge	  alleenstaande	  medewerkers	  die	  voor	  enkele	  maanden	  of	  een	  klein	  aantal	  jaren	  ergens	  waren	  gestationeerd.	  Bovendien	  kwamen	  de	  agenten	  vanuit	  dorpen	  in	  de	  nabije	  omgeving	  en	  vertrokken	  ze	  naar	  steden	  in	  de	  nabije	  omgeving.	  Dit	  kenmerk	  kan	  worden	  verklaard	  uit	  de	  beperkte	  nationale	  organisatie	  van	  de	  politie.	  Ten	  tweede	  is	  onder	  spoor-­‐	  en	  postmedewerkers	  duidelijk	  een	  regionale	  carrousel	  waarneembaar	  die	  deze	  mensen	  overplaatste	  tussen	  de	  grotere	  steden	  in	  het	  westen	  van	  Nederland.	  Dit	  gold	  in	  grotere	  mate	  voor	  de	  mensen	  in	  kantoordienst	  dan	  voor	  het	  personeel	  dat	  in	  de	  buitendienst	  werkte.	  Grote	  steden	  waren	  even	  vaak	  een	  plek	  van	  herkomst	  als	  een	  plek	  van	  bestemming.	  Ondanks	  de	  nationale	  schaal	  waarop	  deze	  organisaties	  opereerden,	  gebeurde	  het	  slechts	  zelden	  dat	  iemand	  werd	  gestationeerd	  buiten	  West-­‐Nederland.	  Deze	  jonge	  mensen	  bleven	  in	  Leiden	  soms	  niet	  langer	  dan	  enkele	  maanden,	  vooral	  bij	  de	  spoorwegen,	  tot	  een	  klein	  aantal	  jaren.	  Onder	  politiemensen	  bestond	  deze	  carrousel	  niet.	  Een	  politieambtenaar	  verhuisde	  vaak	  slechts	  één	  keer	  van	  een	  kleinere	  plaats	  naar	  Leiden	  of	  van	  Leiden	  naar	  een	  grotere	  stad.	  De	  jonge	  carrièremigranten	  lijken	  ten	  derde	  footloose	  te	  zijn	  geweest.	  De	  gemeente	  waarheen	  men	  vertrok	  vanuit	  Leiden	  was	  slechts	  zelden	  de	  gemeente	  waar	  men	  vandaan	  kwam.	  Geboren	  Leidenaren	  keerden	  in	  enkele	  gevallen	  terug	  maar	  als	  ze	  terugkeerden,	  was	  de	  kans	  erg	  groot	  dat	  ze	  op	  een	  later	  moment	  weer	  verhuisden,	  nu	  om	  niet	  meer	  naar	  Leiden	  te	  komen.	  De	  carroussel	  lijkt	  de	  jonge	  medewerkers	  langs	  grote	  en	  middelgrote	  gemeenten	  in	  West-­‐Nederland	  te	  voeren,	  waarbij	  terugkeer	  in	  een	  gemeente	  waar	  men	  eerder	  was	  een	  toevallige	  bijkomstigheid	  geweest	  lijkt	  te	  zijn.	  Een	  veel	  voorkomend	  verschijnsel	  is	  daarnaast	  dat	  een	  jonge	  migrant	  zich	  op	  iets	  definitievere	  basis	  in	  Leiden	  vestigde	  om	  een	  vrouw	  te	  trouwen	  en	  een	  gezin	  te	  stichten,	  ook	  al	  kwam	  hij	  van	  elders.	  Een	  carrièremigrant	  liet	  zijn	  vrouw	  niet	  uit	  zijn	  geboortestreek	  overkomen	  maar	  trouwde	  iemand	  uit	  de	  stad	  waar	  hij	  zich	  op	  dat	  moment	  bevond.	  Na	  dat	  moment	  van	  definitievere	  vestiging	  werd	  het	  migrantenbestaan	  rustiger;	  de	  carrousel	  vertraagde.	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Carrièremigratie	  bij	  personen	  boven	  de	  dertig	  jaar	  kwam	  tenslotte	  ook	  veel	  voor,	  maar	  nu	  op	  minder	  frequente	  basis,	  vooral	  onder	  kantoorpersoneel	  en	  leidinggevenden.	  Mensen	  bleven	  vaker	  langer	  dan	  vijf	  jaar	  in	  Leiden	  wonen	  om	  daarna	  weer	  verder	  te	  gaan.	  Nog	  steeds	  is	  deze	  migratie	  regionaal:	  de	  West-­‐Nederlandse	  stad	  bleef	  de	  favoriete	  plaats	  van	  herkomst	  en	  bestemming.	  Slechts	  zelden	  waren	  de	  noordelijke,	  oostelijke	  en	  zuidelijke	  provincies	  bij	  de	  migraties	  betrokken,	  behalve	  onder	  de	  rijksambtenaren	  die	  veelvuldig	  over	  grote	  afstanden	  verhuisden.	  	  Met	  deze	  kenmerken	  ontstaat	  niet	  het	  beeld	  van	  de	  prototypische	  carrièremigrant	  maar	  van	  een	  veelheid	  aan	  personen	  binnen	  die	  groep	  op	  basis	  van	  (1)	  de	  organisatie	  en	  het	  beleid	  van	  zijn	  bedrijf,	  (2)	  zijn	  leeftijd	  en	  gezinssituatie,	  (3)	  zijn	  bereidheid	  om	  in	  wisselende	  omgevingen	  een	  bestaan	  op	  te	  bouwen	  en	  (4)	  zijn	  functie,	  opleiding,	  ervaring	  en	  promotiemogelijkheden.	  Jong	  alleenstaand	  kantoorpersoneel	  bij	  de	  post	  en	  het	  spoor	  volgde	  in	  verschillende	  grote	  en	  middelgrote	  West-­‐Nederlandse	  steden	  trajecten	  met	  opleidingen	  en	  ervaringsplekken	  en	  vulde	  soms	  tijdelijke	  personeelstekorten	  aan	  waar	  die	  ontstonden.	  Na	  verloop	  van	  tijd,	  wanneer	  een	  migrant	  de	  kans	  kreeg	  en	  nam	  om	  ergens	  een	  familieleven	  op	  te	  bouwen,	  nam	  de	  verhuisfrequentie	  af.	  Vanaf	  het	  moment	  dat	  huwelijken	  werden	  gesloten	  en	  kinderen	  werden	  geboren,	  aanvaardde	  de	  carrièremigrant	  nieuwe	  functies	  steeds	  voor	  zeker	  een	  aantal	  jaar.	  Hij	  besloot	  zelf	  op	  welk	  moment	  hij	  naar	  een	  andere	  functie	  op	  een	  andere	  locatie	  solliciteerde,	  waarbij	  vanzelfsprekend	  de	  mogelijkheden	  voor	  verbeterde	  arbeidsvoorwaarden	  belangrijk	  waren.	  Nog	  steeds	  bleef	  men	  voor	  het	  grootste	  deel	  binnen	  West-­‐Nederland.	  Dit	  gold	  op	  die	  leeftijd	  zowel	  voor	  het	  kantoorpersoneel	  als	  voor	  leidinggevenden.	  Bij	  de	  politie	  kwam	  de	  eerste	  fase	  niet	  voor,	  waarin	  personen	  op	  zeer	  frequente	  basis	  werden	  overgeplaatst,	  door	  het	  ontbreken	  van	  een	  sterke	  organisatie	  op	  nationale	  schaal.	  Op	  latere	  leeftijd	  waren	  de	  verschillen	  tussen	  spoor,	  politie	  en	  post	  beperkter.	  In	  de	  eerste	  fase	  was	  er	  geen	  sprake	  van	  circulaire	  migratie	  op	  individuele	  schaal,	  maar	  wellicht	  wel	  op	  de	  schaal	  van	  de	  organisatie:	  de	  carrièrecarroussel.	  In	  de	  latere	  fase	  was	  onder	  de	  oudere	  werknemers	  meer	  sprake	  van	  een	  opwaartse	  mobiliteit	  naar	  de	  grotere	  steden,	  zeker	  onder	  politieambtenaren.	  Rijksambtenaren	  gedroegen	  zich	  anders	  door	  de	  nationale	  schaal	  waarop	  migratie	  plaatsvond.	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Typologieën	  uit	  sociologisch	  onderzoek	  naar	  hedendaagse	  carrièremigranten	  kunnen	  behulpzaam	  zijn	  bij	  onderzoek	  naar	  de	  carrièremigranten	  rond	  1900.	  Met	  name	  de	  aspecten	  die	  de	  typologieën	  onderscheiden,	  bieden	  handvatten	  om	  historische	  carrièremigratie	  te	  bestuderen.	  De	  gegevens	  ontbreken	  echter	  om	  tot	  een	  toetsing	  of	  bijstelling	  van	  die	  typologieën	  te	  komen.	  Daarvoor	  zou	  het	  nodig	  zijn	  om	  een	  groep	  van	  deze	  grootte	  niet	  alleen	  tijdens	  hun	  verblijf	  in	  Leiden	  te	  volgen,	  maar	  gedurende	  hun	  gehele	  carrière.	  Pas	  dan	  is	  aan	  te	  geven	  hoeveel	  personen	  daadwerkelijk	  terugkeerden	  naar	  de	  plaats	  van	  herkomst,	  of	  er	  sprake	  was	  van	  opwaartse	  promotielijnen	  of	  eerder	  van	  een	  uitdagende	  verandering	  van	  werkomgeving	  en	  welke	  ontwikkeling	  migranten	  doormaakten	  binnen	  de	  typologieën.	  Gebleken	  is	  wel	  hoezeer	  carrièremigratie	  onderdeel	  uitmaakte	  van	  de	  Nederlandse	  samenleving,	  die	  zich	  sinds	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  ontwikkelde	  tot	  een	  moderne,	  geïndustrialiseerde	  en	  stedelijke	  maatschappij.	  Rond	  1900	  werkten	  tienduizenden	  mensen	  bij	  het	  spoor,	  de	  politie	  en	  de	  post	  en	  wellicht	  nog	  vele	  anderen	  bij	  andere	  op	  nationale	  schaal	  opererende	  bedrijven.	  Wanneer	  de	  geselecteerde	  Leidse	  groep	  representatief	  is	  voor	  heel	  Nederland	  in	  die	  periode,	  waren	  jaarlijks	  vele	  duizenden	  binnenlandse	  migraties	  gemotiveerd	  door	  de	  combinatie	  van	  een	  bedrijfsmatige	  wens	  om	  gekwalificeerd	  personeel	  op	  te	  leiden	  of	  te	  behouden	  voor	  de	  organisatie	  en	  de	  individuele	  wens	  om	  in	  bevoegdheden,	  inkomen	  en	  uitdaging	  een	  carrière	  op	  te	  bouwen.	  Een	  dergelijk	  verschijnsel	  zou	  breder	  en	  beter	  bestudeerd	  moeten	  worden	  dan	  tot	  op	  heden	  is	  gebeurd.	  Deze	  studie	  maakt	  daaraan	  een	  begin.	  Nog	  veel	  meer	  kennis	  ligt	  voor	  het	  grijpen	  door	  carrièremigratie	  ook	  te	  bestuderen	  voor	  een	  groep	  individuen	  gedurende	  hun	  gehele	  loopbaan	  op	  allerlei	  plaatsen	  in	  Nederland	  in	  plaats	  van	  enkel	  zijn	  verblijf	  in	  Leiden.	  Archieven	  en	  databases	  die	  daarbij	  behulpzaam	  zijn,	  zoals	  de	  bevolkingsregisters,	  personeelsdossiers,	  maar	  ook	  bijvoorbeeld	  de	  Historische	  Steekproef	  Nederland,	  zijn	  voorhanden.	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Bijlage C: Factsheets steekproef
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Groningen, Friesland, Drenthe
Overijssel, Gelderland
Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
Buitenland
bij eerste migratie
bij alle migraties
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Bijlage	  D:	  Woonadressen	  steekproef	  
Totaaloverzicht:	  spoor,	  politie,	  post	  en	  rijksambtenaren	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Spoor	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Politie	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